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precios de^ suscripción 
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Riqueza h i d r á u l i c a 
cesrún iniormes fidedignos, que nos 
SeSZemos en hacer púb l i cos , porque 
c 0 ^ e n a proyectos de obras muy 
fresantes para l a e c o n o m í a e spoño a, 
^ffVderación de Industr iales Nacionales 
9a ,> en estudio, entre ot ros asuntos, 
T nliin de o o n s t r u c c i ó n de los panta-
del «TaiviUa» y la « F u e n s a n t a » , 
^ l a región de Murc ia , y el de apro-
^hajniento de sus embalses, a peti-
l m de las fuerzas vivas de la co-
marca. 
v al ©feotq, se e s t á n llevando a cabo 
toda act ividad los trabajos técn i -
C!« encomendados por l a F e d e r a c i ó n a 
Z ingenieros dOn Eugenio Rivera, don 
cflusüano Felipe P é r e z , don Santiago 
valiente y don V a l e n t í n Val lhonrad . 
Los dos pantanos mencionados perte-
al p lan de obras de dtefensa con-
¡ra las inundaciones, estudiado a r a í z 
^ la que a r r a s ó toda l a vega murcia-
na el año 1879. 
Y la a s p i r a c i ó n constante de l a re-
-tón viene siendo que el enorme caudal 
L agua que en ellos se embalso (75 m i -
m03 de metros cúb icos en e l Ta iv i -
¿a y 350 millones en el de l a Fuen-
ganta), se destine a l a a m p l i a c i ó n do 
regadíos dentro cPe l a cuenca del Se-
,,ura y en los campos del G u a d a l e n t í n 
¿el -Mar Menor, que son los m á s com-
batidos por la sequía , a s í como que el 
agua del TaiviUa, que es potable, sir-
va además para el abastecimiento de la 
base naval y puerto de Cartagena, po-
hladones de M u r c i a y Cartagena y otras ^sa conversación ha tenido por resaltado 
Ll t ránsi to . Para ello h a b r á que cons-1 concretamente fijados los pantos 
fndr un canal que t e n d r á u n a long i tud e s t ™ i a ^ % ^ Problemas planteados, 
trun un canai ^ m ñ ^ nno^ L£s ^ í?ociac iones prosejruirán por la vía 
aproximada de 1 ^ ^ometros , , mas unos diplomát¡ca con el m i s m o H c a r á c ^ r am¡st0 . 
so, y en unión con los demás aliados.» 
SOLO U N APLAZAMIENTO 
Después de la entrevista, Herr iot recibió 
a los periodistas en el ministerio d'e Nego-
cios Extranjeros. 
«El p-rotocolo—tes ha dicho—ha sido en-
vidado a septiembre, pero no enterrado. E l 
pacto de ga ran t í a s que redactemos, cual-
quiera que sea, dlebeM en fin de cuentas 
ser registrado por la Sociedad d'e Naciones. 
¿Cómo puedfe inquietarse Polonis,? Fran-
cia, su aliada, es siempre leal. Polonia diríi 
su aprobación: su objeto es ampl ia r | ella misma su palabra en las negociaciones 
lo. regadíos dentro de l a cuenca del qu* +se sP™ximan. 
„ , .O'Stoy as completo acuerdo con el señor 
Chamberlain sobre la necesidad de la en-
trada de Alemania en la Sociedad de las 
Naciones, bajo la regla común.» 
Abordando la cuestión del desarme gene-
ra l y las iniciativas americanas, monsieur 
O t r a c o n f e r e n c i a e n t r e 
H e r r i o t y C h a m b e r l a i n 
Las negociaciones sobre el pacto 
de garantía seguirán por la vía 
diplomática 
Francia no as i s t i rá a ninguna Conferencia 
de desarme sin resolver antes el problema 
do la seguridad 
—o— 
PARIS, 16.—La entrevista que han cele-
brado esta tarde los señores Herr iot y 
Chamberlain t e rminó a las cinco. A l re t i -
rarse el ministro br i tánico, el presidente 
franacés le acompañó hasta la puerta de 
salida, en animada y cordialfsima conver-
sación. 
A l despedirse mís ter Chamberlain del se-
ñor Herriot, le dijo: «Nuest ra próxima en-
trevista será, pues, en Londres.» A lo cual 
contestó el presidente francés diciendo: «Sí. 
señor.» 
Después d'e su conferencia con Chamber-
lain, Herr iot se ha entrevistado, desde las 
diez y siete t re in ta a las diez y nueve, con 
Benes, ministro de Negocios checoeslovaco. 
Se facil i tó a la Prtensa la siguiente nota 
oficiosa: 
«Míster Chamberlain, de regreso de Gi-
nebra para su país, ha visitado al señor He-
rr io t . según estaba convenido. 
En esa conferencia los dos ministros han 
proseguido el cambio de impresiones in i -
ci'ado entre ellos sobre distintos problemas 
d'e polí t ica exterior, y, sobre todo, sobre el 
de la seguridad, inspirados ambos en el de-
cidido propósito dé buscar, con toda cordia-
lidad, soluciones aceptables por uno y otro 
país. 
30 del canal a Murc ia . 
El proyecto del pantana del Ta iv i -
Ua hállase y a aprobado por el Gobier-
no (y han comenzado las obras del ca-
mino de acceso a é l ) ; y el decreto de 
ai aprobación (del mes de j u l i o ú l t imo) 
determina que, efectivamente, se p o d r á 
utilizar su caudal p a r a los aprovecha-
mientos indicados (aguas potables y 
riegos en las zonas m á s necesitadas). 
El proyecto del pantano de l a Fuen-
santa está t e r m i n á n d o s e , y se espera 
Segura. 
Los estudios de estos proyectos ofi-
ciales han sido hechos, y por cierto, de 
un modo concienzudo y aoabado, a - ju i -
cio de lae perVmas competentes que 
los conocen por los « i n g e n i e r o s d'e la 
División H i d r á u l i c a del S e g u r a » . 
Y ahorfv. para el completo desarrollo 
de los planes antes indicados, y con el 
natural deseo de l levarlos a e jecución 
b más r á p i d a m e n t e posible y en las 
mejores condiciones e c o n ó m i c a s dentro 
de las indispensables g a r a n t í a s de éxi-
to financiero, los representantes de las 
Inerzas vivas de la r e g i ó n m u r c i a n a han 
Hendido, como y a hemos dicho, a la 
Federación de Indust r ias Nacionales en 
demanda de cooperación), y l a Fed^ra-
ión la ha tomado en c o n s i d e r a c i ó n , 
/espondiendo a su p rograma y a sus 
finceros designios de prestar su colabo-
ración así a los Poderes p ú b l i c o s como 
las impresas privadas, para todo lo 
flU3 ŝ a va lor izar el solar pa t r io , me-
drar el uti laje nacional de l a produc-
ción y el t ráf ico y crear riqueza en 
todos los ó rdenes de las actividades 
económicas, desde el agrar io , funda-
mental y preeminente en nuestro pa í s . Examinaremos tedas la"? ventajas que 
el fabr i l en sus formas m á s finas ! puedan proporcionar las proposiciones ale-
)' complejas que las c o n v e n i e n c i á s de manas del pacto do garant ía; pero mi ori-
la nación las requieran v posibil i ten, l ^ 1 0 ^ q"«. antes de llegar al acuerdo. 
En general, la trascendencia de las! sea con A'iCma™a- Es neoe^tio que ésta 
*ras de embalse y riegos no es nece-
sario que l a encarezcamos ahora en es-
ias columnas, porque el tema ha sido 
tratado frecuentemente en el las; y to-
no hace muchos día£\ nuestro 
wmpaflero señor Miñana, , en su a r t í c u -
«Emigración y a g r i c u l t u r a » (publi-
co el d í a 10), aludiendo precisamen-
también a una nueva obra p a r a el 
^rvício de riegos (en la p rov inc ia de 
ficante por l a p r o l o n g a c i ó n del canal 
S e i n a u g u r a e l c 
E s p a ñ a - I t a l i a 
Cambio de saludos entre los Reyes 
de Italia y España, Primo de Rivera 
y Mussolini 
Asisten el marqués de Magaz y el 
embajador italiano 
MALAGA, 16. 
Se ha celebrado con gran brillantez la 
ianuguración del cable Málaga-Anzio. 
A las diez de la m a ñ a n a llegó el tren 
que conducía al presidente interino del Di-
rectorio, marqués de Magaz; al embajador 
de Italia y al director de Comunicaciones, 
coronel Tafur. También llegaron los con-
sejeros de la Compañía concesionaria del 
cable Italia-América, conde de la Moriera, 
Matos y Gamazo. 
En la estación fueron recibidos por las 
autoridades y numeroso público. Una com-
pañ ía del regimiento de Borbón, con bande-
ra y música, r indió honores, siendo re-
vistada por el marqués de Magaz. 
Después se celebró una recepción, segui-
da de un banquete, obsequio del Ayunta-
miento malagueño. 
A las cinco de la tarde las autoridades 
e invitados se trasladaron al edificio del 
cable, haciendo grandes elogios de la ins-
talación. El conde de la Moriera, en repre-
sentación de la Compañía, agradeció la asis-
tencia de las ilustres personalidades que 
honraban con su presencia el acto de la 
inauguración. Después hablaron el marqués 
de Magaz y el embajador de Italia. 
A l ponerse en funcionamiento los apara-
tos se cursaron los siguientes despachos: 
Del presidente de los Estados Unidos al 
Rey de I t a l i a : 
«Apertura primer lazo de unión cable Es-
tados Unidos Italia, p roporc ióname agrada-
bil ís ima oportunidad enviar a vuestra ma-
jestad mis mayores deseos para que este 
nuevo lazo cablegráfico nos permita coope-
rar eficazmente intereses, siendo ello me-
jor conducto para r áp ida comunicación en-
tre ambos países.» 
Del Rey de Italia al Rey de E s p a ñ a : 
«Con motivo inaugurac ión cable une 
nuestros dos países con América, me es par-
ticularmente grato enviar a vuestra majes-
tad mi más amistoso saludo y votos sin-
ceros que formulo por la prosperidad de 
vuestra majestad, real familia y noble ra-
ción española.» 
De don Alfonso X I I I a Víctor Manuel: 
«Al contestar, agradeciendo vivamente el 
saludo de vuestra majestad, es para mí gra-
to en extremo hacer presente a vuestra ma-
jestad, por intermedio de este nuevo lazo 
de unión entro nosotros, mis vivos deseos 
de que Dios proteja esa nación italiana, de 
Herr iot declaró que Francia no ha recibido | la^u,e, tan W ^ ^ r e ^ i e r ^ P ^ r d o . » 
ninguna invitación, y se atiene a su tesis 
de no aceptar Conferencias de desarme sino 
después de garantizada la seguridad de 
Francia. 
«Nos atenemos a ia trilogía, que habíamos 
planteado: arbitraje, seguridad', desarme. Y 
el desarme no puede ser sino en tercer t é r -
mino.» 
DECLAHACIONNES D E C H A M B E R L A I N 
PARIS, 16.—En una entrevista concedi-
da en í a Embajada de la Gran Bretaña a 
De Mussolini al presidente del4}irectorio: 
«Al enviar a vuecencia mi mensaje de sa-
ludo a t ravés del cable que inaugúrase , 
me es grato expresar la complacencia más 
viva por el nuevo lazo que se establece en-
tre dos naciones hermanas, y que contri-
bu i r á eficazmente • a la mejor comprensión 
de los intereses de cada una. haciéndose 
m á s ín t ima mutua colaboración.» 
Del general Primo de Rivera a MussoTTni: 
«Recibo complacidís imo afectuoso telegra-
ma vuecencia, y. como vuecencia, me con-
numerosos periodistas írance-r-es y extran- -gratulo establecimiento cable ha de unir 
jeros, el señor Chamberlain ha declarado: I más ín t imamente nuestros dos países, fa-
«Si la Gran Bretaña se interesa especia!- ¡ cilitando nuestras fraternales relaciones y 
mente por determinadas íronloras, las de ! ¿1 desarrollo de los respectivos países.» 
Otra derrota de Coolidge 
en el Senado 
De nuevo ha sido rechaaado ©1 nombra-
miento del ministro de Justicia 
WASHINGTON, 16.—El presidente Coolid-
go ha vuelto a eomoter al Senado el nom-
bramiento del Warren como attorney gene-
ral , como se había anunciado, y el Senado, 
por segunda vez, en su sesión de esta tar-
de, se ha negado a este nombramiento. 
Campeonato de España 
Sta-
5 - 1 
F . C. BABCELONA-R. S. A. 
d ium, de Zaragoza 
A T H L E T I C CLUB, de Madrid-Se-
v i l l a F . C 3—1 
R E A L SOCIEDAD, de San Sebas-
t i á n - A r e n a s Club, de Guecho 
CLUB CELTA, de Vigo-R. Stadium 
Ovetense 2 0 "e P r e s t a católico 
(Véase en nuestra Pág ina Deportiva.) 1 
P r i m e r d í a d e h u e l g a e sco l a r e n A I s a c i a 
En varios puntos ha faltado a clase el 70 por 100 de los alumnos. 
En Mulhouse se han realizado algunas detenciones 
-EE-
E S T ^ B T J U G O , 16 . -Hoy ha sido el pr i -J ESTRASBURGO. 16 ._La huelga escolar 
mer día de la huelera d'e los escol-ares cató-1 se ha efeentaritri rnn H'̂ o^or,̂  „_ >.._ lg tó 
lieos, huelga fomentada y org-anizada, como 
se sabe, por olí Obispo <3e esta diócesis, 
monseñor Ruch, y varios parlamentarios 
por AIsacia y Lorena, con motivo de haber 
acondado el. Gobierno instaurar el «inter-
confesionalismo» en las escuelas primarias 
de estos departamentos. 
En el departamento del' Bajo Rhin la pro-
porción de huelguistas ha sido de 50 por 100. 
La inasistencia a clase de los escolares 
será de tres días en unas poblaciones y de-
^ j un solo día en otras, según los tienen dis-
' puesto i'os organizadores de este movimien-
E l p r ó x i m o C o n s i s t o r i o 
Las relaciones entre la Santa Sede y 
G s p a ñ á han sid'o, afortunadamente, 
cordiales desde hace ya tiempo. Sin em-
barga, parece que las relaciones del 
Gobierno de su majestad ca tó l i c a con 
el Vatica.no se han estrechado a ú n m á s 
s i cabe, en los ú l t i m o s a ñ o s . 
E l Pont í f ice d i r í a s e que extrema su 
benevolencia con nuestro p a í s . Recien-
te a ú n l a conces ión a nuestra augusta 
Soberana de l a «Rosa de Oro», P í o X I 
se dispone a dar a E s p a ñ a u n a nueva 
muestra de paternal d i s t inc ión , otor-
gando en el p r ó x i m o Consistorio e l ca-
pelo cardenalicio a los Arzobispos d'e 
Sevilla y de Granadla. 
L a not icia , que y a e s t á plenamente 
confirmada, c a u s a r á excelente efecto 
en todos los que conocen los grandes 
merecimientos de los futuros purpura-
dos y r e g o c i j a r á , sin duda, a todos 
nuestros compatriotas por l a honra 
que el Poníf lce hace a nuestra Pat r ia . 
Cierto que con el nombramiento de dos 
Cardenales e s p a ñ o l e s se completa el 
n ú m e r o de los que t radicionalmente 
t iene E s p a ñ a , pero hay en esta ocas ión 
u n a circunstancia que hace especial-
mente satisfactorio pa ra nosotros el 
rasgo de Su Santidad. E n el p r ó x i m o 
Consistorio no se n o m b r a r á n m á s Car-
denales que los dos que se conceden a 
raiestro p a í s . U n Consistorio pa ra Es-
p a ñ a , pudiera decirse. 
Por ca tó l icos y e s p a ñ o l e s registramos 
con orgul lo y sa t i s f acc ión el preceden-
te hecho, que estimamos como u n a 
muestra m á s del excelente estado de 
relaciones existente entre la Iglesia y 
E s p a ñ a , 
¿ P a r l a m e n t o ? ¡ G o b i e r n o ! 
En cuatro notables a r t í c u l o s ha dis-
cur r ido sobre la presente s i t u a c i ó n polí-
t ica y las soluciones que d e b e r í a n adop-
tarse como t r á n s i t o hacia un r é g i m e n 
Francia y Bélgica, jpoi" -ejemplo, no por i También se cursó otro despacho dirigido | n o r m a l do l a g o b e r n a c i ó n del Estado el 
©lio se desinteresa do ]a¡j írcuteras. orlen-1 por Mussolini al embajador de Italia, sa-
• l u ^ n d o a sus compatriotas. íes de .Alemania Dispuesta a buscar la 
manera de que nuevos di-sturbios no tur-
ben la quietud de Europa, no quiere por 
osto tocar a ninguna de las garant ías an-
tiguas que las naciones europeas poseen 
en el Tratado de Versalles y en el pacto 
de la Sociedad de las Naciones. 
 A'] 
entre en la Sociedad de las Naciones bajo 
las reglas comimos. 
LA OPINION FBANCESA 
PARIS, 15.—En Los centros franceses se 
muestran muy Satisfechos del resul tado de 
la convoreación colebrada por el presidente 
del Consejo de ministros con el ministro 
úe Negocios Extranjeros británico. 
So opina en genera! qu© es de interés 
encontrar, ante? de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones que tendrá lugar en 
©1 próximo mes dé septiembre, un t e r r eno 
C o m p a ñ í a de Riegos de Levante), \ de conciliadón e inieligencia acerca del 
asunto de la seguridad ' erritoriaJ. 
Los dos m i n i s t r o s cst'.ivieron d© com-
pleto acuerdo respecto a este punto , exa-
minando d e s p u é s , con igual d i s p o s i c i ó n de 
espír i tu, todas las cucstionOs derivadas de 
la de la seguridad, csperia/lmente ']a re-
lativa a la frontera oriental de la Europa 
central. 
Según manifiestan en los expresados cen-
tros, P'rancia cree que si fuera planteada 
una rectificación, por mínima que fuese, 
etn la cuestión do la frontera d* Polonia, 
ésta deberá ser invitada a exponer su te-
sis, anteg de entablar cualquier negocia 
ción. 
Francia desea la admis ión de Alemania 
en la Sociedad de las Naciones, a condición 
de que cumpla todas las condiciones del 
pacto. Dicha admis ión constituye, pues, una 
condición preliminar para el pacto de se-
guridad. 
En lo que se refiere a la ocupación de 
Renania y su relación con los problemas 
de seguridad y desarme de Alemania, Fran-
cia sostiene que la seguridad v el desar-
me no son cuestiones separadas. 
En el caso de que oi presilente de l i s 
Estados Unidos, Coolidge, convocara una 
Conferencia del desarme, Francia permane-
cer ía siempre fiel a la .tesis que ha soste-
C en Una r e g i ó n "qué'Vuede ^producir nido en Ginebra, o sea que la seguridad, 
l l ^ v i l e g i a d o s frutos del Levante, i n - M arbitraje y el desarme son tres té rminos 
ientemente el desarro-
6,!Ponía l úc ida s consideraciones, que son 
( icación al caso del presente ar-
aculo. 
Bastará, pues, que digamos que se 
hacer un. cá lcu lo somero de la 
.(IUeza que se c r e a r í a por el canal de-
10 del embalse del TaiviUa, toman-
Por base estos valores que, aproxi-
^damente, r igen pa ra las t ie r ras mur-
^ a s : 600 pesetas l a h e c t á r e a d© se-
. 3.000 pesetas l a h e c t á r e a del te-
Qo de riegos eventuales o i r regula-
y 8.000 o 9.000 pesetas la h e c t á r e a 
^rreno que cuente con el servicio 
riegos permanentes o regulares, 
el proyectado canal p r o p o r c i o n a r í a 
^ a J ^ ^ 0 8 r e g u l a r e s a 60.000 hec-
esta va lo r i zac ión considerable que 
^ afia positiva r iqueza mate r ia l y que 
tfra monetariamente, hay que su-
los otros beneficios m á s o menos 
(j^01"3^'68, pero que imp l i can incre-
íobli0- bien€SÍar. O*"© o b t e n d r í a n las 
aciones abastecidas por u n buen 
E'Cl0 de aguas.. 
iar ^s ^ m e n t o s de riqueza y bienes-
Seguidamente los invitados fueron a la 
playa de San Andrés, visitando la caseta 
de amarre. 
Tanto el marqués de Magaz como el em-
bajador de Italia hicieron grandes elogios 
del panorama y cl ima de Málaga. 
El presidente interino del Directorio re-
gresó a Madrid en el expreso, siendo objeto 
de una car iñosa despedida. 
Los demás invitados asis t i rán m a ñ a n a a 
una excursión al Chorro. 
La vizcondesa de Llanterío 
no hizo declaraciones 
Debidamiente autorizados podemos 
desmentir en absoluto que la vizconde-
sa de Llanteno h a y a celebrado i n t e r v i ú 
n i n g u n a n i hecho declaraciones de n in -
guna especie 
Podemos asegurar a d e m á s que la se-
ñ o r a vizcondesa de Llanteno hubiera medidas enumeradas por el s e ñ o r Osso-
votado en el asunto de las escuelas l a i -
cas de acuerdo con la s e ñ o r i t a De 
Echa r r i . 
s e ñ o r Ossorio Gallardo. Debidos a ta l 
p luma, ios a r t í c u l o s del s eño r Ossorio 
no hoy que decir que son interesantes 
y hasta sugíf / ivf s en algunos pasajes. 
¿Quf: es lo que propugna^ en puridadi, 
c¡ señor Ossorio? Esto: que ;Í. marchas 
forzadas se implante en l a real idad el 
nuevo r/;gjnie.i ¡ocal y se establezcan 
por decreto la r rp re í -en tac ión proporcio-
nal , la- refoimas judicia les aprobadas 
por e l Senado' y las de l a ley de colo-
n i z a c i ó n in te r io r y del contrato de arren-
damiento ; que. u n a vez promulgadas 
por decreto las precedentes « l e^es de 
g a r a n t í a ) ) , se abra por el plazo de u n 
a ñ o u n pe r íodo de a m p l í s i m a difusión 
y propaganda po l í t i c a y», por ú l t imo , que 
t ranscurr ido ese tiempo preparator io, 
en el que se c u a j a r í a n programas^, cris-
t a l i z a r í a n agrupaciones y a p u n t a r í a n 
los jefes, se verifiquen unas elecciones 
generales a salga lo que saliere. 
Suscribimos l a i m p l a n t a c i ó n de las 
r í a en absoluto de p r e p a r a c i ó n ade-
cuada. 
Lo fundamental para E s p a ñ a , cuando 
el Directorio dé por terminada su obra, 
es u n Gobierno; u n Gobierno de hom-
bres civiles, desprovisto de trabas, y en 
p r imer t é r m i n o , de l a t r aba de las elec-
ciones y el Parlamento. No es preciso 
ind icar q u i é n e s p o d r í a n const i tu i r ese 
Gobierno; cierto es que en nuestro p a í s 
existen personas capacitadas para re-
gentar los ministerios m á s impor tan-
tes. Nosotros sabemos, por ejemplo, 
q u i é n p o d r í a ser un excelente min is t ro 
de Gracia y Justicia.. . 
En cuanto a su po l í t i ca , h a b r í a de 
consistir, ante lodo, en mantener e l or-
den y hacer respetar l a autor idad y l a 
j u s t i c i a ; pero fundamentalmente la 
obra del Gobierno a que nos referimos 
debiera ser económica , y por t a l enten-
demos : la confección de unos presu-
puestos que a l igeraran las cargas t r i -
b u l a r í a s , hoy casi insufr ibles ; la revi-
s ión de los aranceles, que en algunas 
part idas producen efectos de verdadtera 
asf ixia, y u n plan de obras p ú b l i c a s , 
en las que deben inver t i rse de 300 a 400 
millones todos los a ñ o s . Con ello, a l par 
que se d a r í a pan a muchedumbre de 
familias campesinas, que hoy se ven 
obligadas a emigrar , se a l u m b r a r í a n 
nuevas fuentes de riqueza. ¿ D u r a c i ó n 
die ese Gobierno? Sólo cabe u n a res-
puesta negat iva; n i prisas n i plazos; 
todo el t iempo necesario. 
E l Gobierno que diese cima en tales 
circunstancias a esos p r o p ó s i t o s cardi-
nales de l a nueva po l í t i ca se v e r í a for-
talecido por l a a d h e s i ó n de la n a c i ó n 
entera, y y a no s e r í a temerar io pensar 
en m á s elecciones—dentro de tres, de 
cuatro a ñ o ^ . cuando sea—, porque se 
c o n t a r í a con la pos ib i l idad de crear—co-
mo en Francia , como en Ing la te r ra , en 
d í a s difícilesr—un bloque nacional en , 
torno a u n Gobierno acreditado por sus d l í u é s ? P 1 a t n p ' í 1°V ̂  s^ló101tra v+ez 
aespues de Ja guerra, con motivo del resta-
se ha ejecutadb con desgana ©n las ciuda-
des y con algún mayor entusiasmo en el 
campo. 
Se hace notar que en una d© las más 
importantes escuelas católicas, ole 326 alum-
nos sólo 103 no han acudicio a clase esta ma-
ñana. 
En Colmar, que era donde la campaña s« 
había hecho más activa, se dice que la fal -
t a de asistencia ha llegado a 40 por 100, 
pero se desconocen las cifras definitivas to-
davía. 
En centros de menor importancia se ha 
llagado hasta el 50 por 100, y en clguncfi 
erectores rurales hasta el 60 y el 70 por 100. 
En los colegies católicos dejaron de acu-
dir los maestros y no fueron admitidos los 
alumnos. En los dos liceos de niños y n iñas 
no se ha registrado ninguna falta. 
E N MULIIOUSE 
MULHOUSE, 16.—Los ps-dtes obreros, es-
pecialmente, han retenido a sus hijos en 
casa, sobre todo aquéílos qae p róx imamen te 
deben hacer la primera comunión. 
En una escuela de un barrio obrero mu-
jeres y niños se colocaron en Ta puerta para 
obligar a volverse a les niños que quer ían 
entrar en clase. Ha hsibido algunas deten-
ciones y denuncias con este motivo. 
El subprefecto y el alcalde de Mulhouse han 
advertido a la población que los padres que 
no envíen a sus niños mañana lunes se pon-
drán en^ contradicción con las disposicio-
nes IcigEíes relativas a las obligaciones es-
colares. 
Hoy se han repartido en las iglesias pros-
pectos exhortando a la huelga escolar. 
UNA ALOCUCION DEL CARDENAL 
DUBOIS 
PARIS, 16.—Terminado el sermón de Cua-
resma en üá Catedral de Nuestra Señora, el 
Card.enal Dubois, en presencia del Nuncio 
üe Su Santidad, hizo ayer una declaración 
acerca de la carta publicada por los Car-
denales y Obispos de Francia durante la se-
mana pasada, diciendo que este documento 
había sido objeto de .interpretaciones enfa-
dosas, y, en generaJ, torcidamente juzgado, 
y afirmando que n i Roma n i el Nuncio cc-
nociteron t a l documento antes de su pu-
blicación. 
EL INFORME DE HERRIOT ANTE L A 
COMISION DEL SENADO 
PARIS, 14—En la, Comisión de Hacien-
da del Senado antes do ser derrotado He-
rriot manifestó que la Supresión de la 
Embajada de Eraucia en e l Vaticaaio es 
para él una cuestión política; pero que no 
jmphca en modo alguno persecución r,i ari 
mosidad hacia el cuito católico, el cual re-
conoce el Gobierno que tiene obligación de 
proteger. 
Añadió que su propósito es solamente deo-
liadar los dorrjinios espiritual y temporal, 
oon arreglo al espíritu que informa la ley da 
separación de la Iglesia y ed. Estado. Esta 
separación, añadió, no ha perjudicado en i.a-
da la unión nacional durante la pasada guerra 
europea. 
La cuestión del Papado no debió hjibsr si-
W i w , Europa. S e g ú n l a vis ión l lo de ]os procedimieníos de arbitraje, pero 
Pes v ec(>n'omasta e s p a ñ o l , "Es-; estima que un régimen de tal naturaleza 
la p, ' y lo ser¿í n ' lás ' el h l ler to no puede ser fijado hasta que haya sido es-
Uropa occ iden ta l» . tablecida l a seguridad. En 
, sentido hay en nuestro pais 
S ^ S 6 ' fUerza Potencial de rique 
LOS PROYECTOS YANQUIS 
NUEVA YORK, 16—En los círculos polí-
^ etnPleadCa 611 <<es,tad'0 sa lva je» (fra- ticos se aSegura que el presidente Coolidge 
^s], .̂JP0y ingenieros franco-; se ocupa activamente del proyecto de re-
• r Gs^f t o d a v í a por u t i l izar , y un ión de una nueva Conferencia del des-
1esai>r>i7endría ya actuarla en todo su arme, acerca de la cual ha hablado ex-
Touo Posible 
ao. 
e c o n ó m i c a m e n t e . 
Ramón DE OLftSCOAGA 
P de marzo. 
tensamente ya, no sólo con Kellogg, sino 
con diversas personalidades de su partido 
y de las oposiciones, quienes parecen apro-
bar la idea del presidente. 
Se afirma que el programa de esta Con-
{Continúa al (inaL de La. Z.* íuüy.umo.) 
Del idearlo español (Nuestros f i -
lósofos) , por Salvador Min -
guijón Pág. 3 
La, Zoología y ei Año Cristiano, 
por «Curro Vargas» Pág. 3 
Seis copitas do Domecq, por «Cu-
rro Castañares» Pág. 4 
Cotizaciones do Bolsas Pág. i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 5 
Noticias Pág. 5 
La dama de honor (folletín), por 
Henry Bister Pág. 6 
Página DeportiYai Pág. 6 
—«o»— 
PROYINCIAS. — E] ferrocarrij de Sarriá 
será subterráneo. — E l subsecretario de! 
Trabajo on Barcelona (páginas 2 y 3) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Ha empezado la huel-
ga escolar en Alsao:a.—Ayer conferencia-
ron de nuevo Herriot y Chamberlain on 
París. — El Senado yanqui rechaza por 
segunda vez el nombramiento del minis-
tro do Justicia (página 1).—Terrmna 
en Italia Ja huelga metalúrgica. — Un 
Suecia empieza el «¿ooh-out», eme alcan-
za a 130.000 obreros (página 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficio.!). — Temperatura máxima 
en Madrid. 13,8 grados, y mínima, 5,0. 
En provincias la máxima fué de 19 gra-
dos Huelva, y la rrc'nJma 6 bajo cero 
en Teruel. 
ferencia abarca la cuestión de los arma-
mentos terrestres, navales y aéreos y el em-
pleo de lo& .«*áíis asfixiantes aa iiempo de 
r io . Pero con u n a advertencia, que aca-
so no sea del todo innecesaria. Si , en 
efecto, damos nuestro voto a l r é g i m e n 
de a u t o n o m í a local , a la r e p r e s e n t a c i ó n 
proporcional y a las reformas de l a jus-
t icia , l a ley de co lon izac ión in te r io r y 
los arrendamientos rús t i cos , no es por-
que hayan obtenido el favorable dicta-
men del Parlamento—fruto, s e g ú n el se-
ñ o r Ossorio, de « la violencia guberna-
t iva, l a venal idad electora^ el falsea-
miento de los escrutinios y a consoli-
d a c i ó n de los cacicatos))—, sino porque 
entendemos que tales innovaciones le-
gislativas se encaminan a l bien c o m ú n . 
Pero nuestras coincidencias con e l se-
ñ o r Ossorio se detienen a q u í . Nosotros 
somos terminantemente contrarios a l a 
convocatoria de esas Cortes que el i lus-
tre ex min i s t ro desea a salga fo que 
saliere. 
Y no es porque tomamos que una 
consulta hecha ahora a l pais se t r adu-
jese en u n Par lamento socialista o sin-
dicalista. E l s eño r Ossorio no lo cree 
veros ími l , pero admite, en ú l t i m o extre-
mo—ya se nota que por meras necesi-
dades d ia léc t i cas—esa h ipó te s i s . Nos-
otros, n i eso siquiera. ¿ D ó n d o e s t á n las 
fuerzas socialistas y á c r a t a s que h a b í a n 
de producir t an sorprendente resul-
tado? 
|En las é p o c a s de mayor debilidad del 
Poder púb l i co los diputados socialistas 
se p o d í a n contar con los dedos de l a 
mano... No. ¿ Q u i e r e saber el s eño r Os-
sorio lo que s e r í a su Parlamento? 
Con ligeras variantes, u n a reproduc-
ción del Par lamento anter ior a l 13 de 
septiembre, es probable que con las mis-
m á s personas, cuya obra iba a ser la 
misma y con la agravante de que, i n -
vestido desde los primeros momentos de 
ciertos honores de convenc ión , se en-
frascase en l a d i s c u s i ó n de todo lo d i -
vir io y lo humano,, salvo los problemas 
obras. 
Lo otro, convocar elecciones prematu-
ramente, es u n salto en las t in ieb las ; 
os volver a ensayar lo que t e n í a m o s an-
tes del 13 de septiembre y lo que cre ía-
mos que ya no p o d r í a volver. 
T e s t i m o n i o a u t o r i z a d o 
Don José Ortega Gasset c o n t i n ú a es-
cribiendo a r t í cu los , en los que enjuicia 
sobre temas po l í t i cos de actualidad. 
Sin que haya novedad sorprendente en 
sus afirmaciones, es grato observar có-
m o el razonamiento desapasionado y 
la manera obietiva dte m i r a r los hechos 
hace s u r g i r puntos de coincidencia en-
tre mil i tantes de apartados y hasta 
opuestos sectores. 
E n este a r t í c u l o a que nos referimos}, 
y que e s t á enderezado al conde de Ro-
manones, el señor Ortega Gasset ha es-
cr i to : ^ 
«El repertorio d'e nociones pol í t icas al 
uso se ha quedado retrasado respecto de los 
hechos. Sobre todo, las «izquierdas» usan 
un surtido de conceptos notoriamente ar-
caicos, incapaces de dominar la gigante 
complicación de la vida .actual. Muchas ve- ! 
ees he hecho notar que los grupos más afa-
nados en representar la avanzada polí t ica 
viyen con ideas y sentimientos d'e reta-
guardia. Ha de ge-r obra de los intelectua-
Ites poner al d ía la conciencia pública.» 
Discurre luego sobre l a l iber tad, afir-
mando el diferente procedimiento que 
pa ra llegar a u n mismo fin ha de se-
guirse, s e g ú n las naciones. A l g o pare-
cido a lo que hemos d icho en fSL DE-
B A T E cuando se ha querido vestir a 
los e s p a ñ o l e s con trajes cortados por 
patrones d'e i m p o r t a c i ó n . 
«Para conseguir eficazmente—dice el se-
ñor Ortega Gasset—una misma libertad" en 
Inglaterra, en Francia y en España será 
forzoso inventar medios diferentes, porque 
las tres razas lo son. Por esto dtecía yo que 
el adjetivo liberal no basta para definir 
una pol í t ica . E l liberad tiene que naciona-
lizar la libertad, y consecuentemente nece-
sita una pol í t ica nacional, que es lo que' 
no han tenido nunca las izquierdas espa-
ñolas, y por no tenerla han sido barrida* 
del á r e a histórica.» 
Hacia el final del a r t í c u l o merecen 
subrayarse las palabras di r ig idas al 
conde de Romanones, y en las que se 
i n J u y e un i definición no por negativa 
menos irteic-í ente de l a palabra «libe-
r a l " : 
«¿Qué quiere usted, conde? Si ser liberal 
significa hacer lo que ustedes han hecho en 
su tiempo y lo que A destiempo siguen ha-
ciendo hoy las «izquierdas»—a saber, par-
lotear sobre la libertad—, yo soy resuelta-
mente il iberal . Pero conste que "mi ilibera-
ILsmo consiste, no en desear menos liber-
tades que ustedes, sino en desear a la vez 
muchas otras cesas.» 
No hemos de agregar comentario a 
las palabras del señor Ortega, Gasset. 
Por proceder de quien proceden, tie-
nen la especial significación que todo 
loncretos, para lo dúe. sin duda» carece- lector sabrá otorgarlas por sí mismo. 
blecimieaito de la Embajada en el Vaticano, 
por razones de política interior, y la actual 
mayoría, que entonces se encontraba en la 
oposición, combatió desde ella él expresado 
restablecimiento. 
Agregó Herriot que no habiendo justificado 
ningún hecho nuevo por parte del Papado, 
un cambio de actitud, las más elementales 
lenes morales exigen que sean aplicadas desda 
el Poder las ideas y doctrinas que se defen-
dieron en la oposición. E l restablecimiento de 
Ja Embajada en el Vaticano no procuraría a 
Franaia ninguna ventaja en el orden interior, 
ya que todas las naciones tienden cada vez 
más a proteger por sí mismas a sus súbditos. 
El llamamiento hecho por los Cardenales, 
Arzobispos y ObTspos refleja un señalado es-
píritu de intransigencia, y el_Seminario fran-
cés de Roma ha sido un manifiesto agente 
provocador de esta actitud. 
Herriot presenta luego, como argumento 
que debe tenerse muy en cuenta en la© cues-
tiones de conciencia, qne ^ idea de repú-
blica exige que el Estado se halle por en-
cima de tedas las concepciones religiosas. 
Muchos senadores, añade, invocan el inte-
rés de la concordia y la tranquilidad púoli-
cas, pero en_ estos momentos es evidente que 
son Jos católicos quienes han declarado la 
guerra al laicismo. 
El senador De Monzie sugiere entonces que 
se busque una fórmula que dé al cargo de -e-
presentante de AIsacia y Lorena jurisdicción 
para toda Francia en Jas cuestiones religiosas 
que hayan de tratarse con el Vaticano; pero 
Herriot se niega y plantea el cíileima siguien-
te: o Concordato, con el mantenimiento de 
la Embajada, o Iglesia libre dentro del Esta-
do l'-bre, con supresión de la Embajada. 
De Monz,ie declara que votará contra la Su-
presión de Ja Embajada, aun cuando es con-
trario a aprobar Ja actitud de los Cardenales 
«fautores de desorden». 
Herriot concluye afirmando que ha lle-
gado ya al l imito de Jas concesiones, y que 
permanecerá fiel a su doctrina; si otros quie-
ren mantener Ja Embajada en el Vaticano, 
que así sea. pero asegura que él no lo hará. 
La Comisión de Hacienda, tras breve dis-
cusión, ha acordado por 17 votos contra 14 
mantener la Embajada cerca del Vaticano, 
y por 18 votos contra ocho se ha negado a 
aprobar el crédito pedido por el Gobierno 
para mantener a un jefe de misión cerca 
del Vaticano, encargado de l a apl icación 
del concordato en AIsacia y Lorena. 
La Comisión ha dado hoy por terminado 
el estudio del presupuesto. Las reduccione» 
operadas por ella en los gastos se elevan 
en total a 1.785 millones de francos. 
L a declaración de los Prelados 
franceses 
Juicios y cooaicntarios de la Prensa 
L a ex t raord inar ia impor tanc ia del 
documento publicado por los Preladoa 
franceses encadena en estos d í a s l a 
a t enc ión de l a Prensa de la n a c i ó n ve-
cina. Comentarios de todas las tenden-
cias se emiten profusamente. Nos pa-
rece oportuno para que los lectores de 
E L D E B A T E tengan ampl i a informa-
ción sobre tema de tanto in t e r é s , for-
mar u n mosaico de los comentario^ 
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t m á s significativos que se han hecho en 
h o é o s los sectores de l a Fren?a d ia r ia . 
WLa Victoire» 
«No vale la pena adoptar esos aircts de 
ítefervas espantadas. 
Los radicales y Jos oix>rtiiiii«tas, dueños 
'de Francia durante cinoueota >años y que 
expresan 'la opinión de la masonería, nos 
l.an gratificado con un Estado ateo, cs-
• cuelas a t^s , legislación atea-
(-Por qué extrañarse de que los jefes es-
'.piritualc® de la Iglesia católica roclamen 
\«n estado cristiano? E l ] ^ í ado crivstiaiío. 
¡tal como ellos lo piden, ha existido en el 
tacundo Imperio: el E«fcado daba cuito a 
íDios; las escuelas eran confesionales; ei 
^Crucifijo cataba en e l pretorio. Y las cosas 
ino marchaban mal aun si aquí' y m UBr 
?bía algunote abusos. Todas üa-s j-ehRiones 
'gozaban de la mayor consideración por 
vparte del Estado. E l Imperio no cayo por 
-FU polMca interior, creadora del orcen, 
el respeto y la disciplina, sino por PU im-
•bécil política extemrior; dominada, por otra 
parte, por oí principio republicano de las 
j i acional i d ade?.» 
^L'Avcnir» (moderado) 
' «No so nos ha escuchado, y ahora ¿cómo 
Vulmirarse de que- los católicos hagan uso 
de la libertad que so les devolvió? Los 
c a t ó l i c c s ^ reconocen semejantes a las de-
Vnás categorías de ciudadanos, que no se 
privan, por cierto, para lograr sus deseo?, 
do organizarse v ' hacer presión sobre la 
opinión y sobro los poderes públicos.. . 
Por la torpeza del; Gobierno que, por dccir-
Jo alsí, los ha revelado a sí mismos, fes 
católicos han llagado a tener conciencia de 
Sus fuerzas. Y e-s muy natural que quie-
ran peinerías a prueba. . 
De todos modos, el cartel de izquierda, 
ique ha sembrado la cama, no podrá quejar-
l e del efecto- La lección de Biamark, la 
historia del Kulturkampf y del centro ca-
tólico alemán, no le han enseñado nada. 
Peor para él.» 
iLe Fígaro» 
E l historiador católico Gcorges Goyau es-
eñbé lo siguiente: 
' «Si el documento que acaba de aparecer 
¡Lisgusta a los izquierdistas, no deben enco-
Üerizar&e contra la Iglesia; deben reconoear 
>n él el fruto del árbol qué ellos miamos han 
plantado... Los hombres del cartel deede e! 
advenimiento del Ministerio Herriot han in-
quietado eondeacias, queeon dobleniento que-
Hdas a los- católicos franceses: las conjeiencias 
alsacdanas. La Iglesia separada del Estado, 
3a Iglesia, pobre, pero libre, ha comprendido 
(que en la lucha de ideas, hecho normal en 
'lina democracia, ella puede y debe obrar como 
ÍUüa potencia de opinión.» 
teJonrmil des Debats» 
«La separación de la Iglesia y el \£staiü 
l ia teuldo como conaaouencia dispsrsar al 
iClero de la reserva, a Ja cual se obligaba 
cuando estaba compuesto de funcionarios. Le 
,ha dado los derechos de todos los ciudada- j 
¡nos; el derecho de pensar, de escribir, de ha- nós por todas las autoridades \ 
'blar, de reunirse, el derecho do hacer propa- ciones de tentidades comerciales 
.ganda y de hacer tedo lo posible para que I les -de Zaragoza, Huesca y T 
Sós escrutinios-, medios ¡l'egales de elegir re- | E l subscretario del Trabaj 
;piesantantes, le sean favorables. ¿ E s político 
usar- de estos derechos en tales o cuale® cir-
'cuostancias ? Es cuestión de apreciación y de 
loportimidad, que atañe al Clero solamente; 
-poro sobre la existencia del derecho no hay 
idiscusión posible. Es inaudito ver al cartel, 
La R C A. de Murcia paga más 
de medio milión por dos físicas 
La,s parcelará y entre^ai-á a los socios 
dos Sindicatos que quedarán cove-rtidos 
en propiotaríos 
MURCIA, 14.—Se ha firmado la escritu-
ra de compra do las fincas de Fontanar y 
Torre del Capitán, enclavadas en el térmi-
no de líoyagonzalo y que han sido adqui-
ridas por* Ja Federación Murciana de Sindi-
catos Agrfcoias Católicos para parcelarlas y 
distribuir las parcolaa entro los fiocios de 
los Sindicatog do HoyagcnzaT.o y Villar fie 
Chinchilla. E l precio ha sido de GOO.000 
pesetas. 
La Federación está muy agradecida a las 
facilidades que para llevar a cabo 'la ope-
ración encontró en los propietarios de las 
fincas, don .Carlos Corbí y doña E'ena Ju-
l ián y Núñez Bobres, xecino^ de Valencia.. 
E l ingeniero agrónomo señor Cruz está es. 
tudiando di mejor aprovechamiento de los 
terrenos que lian de parcelarse. 
Homenaje en Albania al sargento 
Sánchez Yivanco 
MURCIA, 16.—En e l pueblo de Alliama 
se prepua un homenaje al héroe de Tieum, 
sargento Sánchez Vivanco, que después de 
resistir el asedio enemigo durante varios me-
ses y no habiendo médico en la posición, tu-
vo el valor de hacerse amputar la mano de-
recha, que una bomba le destrozara, con un 
hacha, y arrestos, para terminada Ia cruenta 
operación, ©nv'ar u n despacho telegráfico 
concebido en estos términos • 
«Sin novedad en la posición de Tieum. 
E l sargento Sánchez Vivanco llegará a A L 
hama e! d ía 19 y So le prepara un recibi-
rnieint-o delirante. 
A los actos de homenaje al héroe as is t i rán 
las eutoridades de varios pueblos. E l Ayun-
tamicinto d-e Alhama nombrará al valeroso 
sargento hijo predilecto, dará el nombre de 
Sánchez Vivanco a una de las calles y le 
dedicará un monumento que Se colocará en 
la plaza-
s e ñ o r A u n o s e n croza 
Preside el reparto de premios a los 
alumnos de la Escuela industrial 
ZAEAGOZA. 16.—En el rápido d© esta 
tarde llegó, procedente de liancelona, el sub-
secretario doi ministerio del Trabajo, señor 
Aunós, a quien acompañaban e i oficial ma-
yor de aquel departamento, don Luis Mu-
ñoz, y ed seeretario, señor Caballero. 
Momentos antes habían llegado en auto-
móvil e l director de la Comisaria regia de 
Seguros, don Kicardo Tranzo, y el señor 
Burgaleta, alto funcionario del ministerio del 
Trabajo. 




o se dirigió al 
templo del Prllar^ donde oró breves momen-
tos ante la Virgen, y despuc.s .recorrió- la igle-
sia. 
A las seis y media se dirigió a la Escuela 
de Artes e Industrias para presidir ©1 aoto 
de Ja distribución de premios entre los alum-
•que toleraba amabíemente el desfile de 20.000 nos del curso anterior, 
ioamunistas cantando la Internacional detrás E l director o J am-ra  | £ij de la Escupía, don Teófilo Gon-
flel Gobiei-no, los representantes del Ejército ¡ zález, leyó un discurso de salutación. Dos-
y todos los Cuerpos dea. Estado oscandaiizarse ¡ pues el señor Burgaleta habló de los traba-
'porque ©1 Clero habla de ejercer influencia ^ -¿«Jî oVix̂  Í».! «ÁfiWi. IfiÁvo*, PncoWn. r̂ nra 
¿obre el público y sobre los representante 
^populares. Es inaudito ver al cartel atrope-
llar el Código c iv i l en tres sesiones nootnr-
•nas y cubrirse e.1 rostro porque los ciudada-
tios hablan de obtener legalmeaito la modiíi-
-cación de ima ley qiie no responde a ¡.us 
^conviecion-GS. 
E l Cartel tiend.rá "que tora^rse mucho tra-
bajo si quiere hacer creer que lo& católicos 
y el Clero constituyesn un peligro de guerra 
c iv i l para Francia. Entre los adeptos del 
Socialismo, coya máxima, oficialmente pro-
idamada en la Cámara, es «os odiamos», y 
3cs fieiles de la máxhna evangélica «Amaos 
3os unos a los otros»; h . nación distingue 
Jdónde están les «cantratístas de desordena. 
toLctlon Frangaise» 
«La condenación que los Cardenales y 
¿Arzobispos franceses acaban de lanzar -con-
Ifcra las leyes laicas -es una acontecimiento 
de importancia -capital, importancia inte-
lectual, metafísica; importancia política, 
importancia social. Nadie l a ' l e e r á sin •énxb-
ición. Nadie la -meditará s in provecho. Na-
'tíle so inspirará e n ella sin resultado. Es 
Verbo fuerte el que líérva a l̂a acción. Ea 
Terbo irresistible e i que le inspira en la 
frerdad.» 
tíParls-Soir» (radical) 
«Los C á r d e n l e s no> so contentan con lan-
zar su condenación. Fan orden formal de 
áeaóbedecer a las leyes que estiman malas. 
¡&'c trata., bien se ve, de una declaración 
ti© - guerra. 
No quedará sin respuesta. Estamos dis-
puestos a la lucha, y por todos los m&~ 
filos. Defenderemos los derechos impres-
criptibles del pensamiento humano y, con-
tra los Príncipes de la Igjlesia. las con-
quistas esenciales de la civilización con-
jtemporánea. No tendremos a nuestro la-
tió a los aliados y a los prisioneros de la 
Reacción, los Mülerand y los Poincaré—que 
^an- votado toda?" las leyes cuya deroga-
ción exigen los Cardenale'S—; pero la ma-
vía del puebk) estará con nosotros.» 
tLe Eadical» 
Pretendo restar impor tanc ia a l ac'on-
•tecimiento diciendo cosa t a n neftoria-
anente contrar ia a l a verdad, como que 
ila Prensa de opos i c ión guarda silencio. 
H e a q u í sus palabras : 
«Desde el momento en que ¡el Episcopa-
ído declara abiertamente la guerra al lai-
cismo y a la República. ¿ qué moderado, 
por enemigo que sea del Gobierno, podrá, 
teeguirle? Toda la Pren-Sa de oposición ha 
fcecho el silencio en torno del manifiesto 
Ido los Obispos. ¿ N o es ésta la mayor de 
ÍES condenaciones ? 
«L'Humaiíité» (comunista) 
Declara abierta l a lucha entre l a 
¡Iglesia , do u n lado, y el comunismo, de 
lotro. Concede g r a n impor tanc ia a l do-
fcamento de los Prelados. 
«Loa Cardenales y los Arzobi-spog fran 
teftft» acaban de redactar, de votar y cíe pu-
blicar una violenta declaración que conde-
na las leyes iaicas, ilama a loa cató'ícos 
a 1H lucha contra ellas y se rebela contra 
«1 estabulo moderno del Estado arrcl igio». 
H e aquí un hecLo con>siderable, dado que 
4a Iglesia conserva una fuerza política v 
"social de prkner orden-» 
El ex director de Seguridad 
de Francia procesado 
ge ha admitido la querella de Lc ín Daudeí 
PAKIH, 1Ü.—Eu virtud de la querella de 
I I . L-eóu Daudet, por el asesinato ele su hi-
jo Felipe, el señor Marlier, prefecto de Cór-
cega, ex director de la Seguridad general, 
Jia sido procesado hoy, por complicidad de 
¡asesiaaiq^ i . rapto de - menor. 
jos real zados por el señor Flores osada para 
conseguir el perfeccionamiento de -las Escue-
las Industriales, e hizo votos» por el engran-
decimiento de la industria siderúrgica en Es-
paña y prinoi palman te de la de esta región. 
Seguidamente e l señor Aunós hizo el re-
sumen de los discursos, felicit-and'o a las 
autoridades de Zaragoza por haber asistido 
f i i acto. Habló después de la labor del D i -
rectorio, diciendo que éste se ha preocu-
pado preferentemente de rog-lamentar la en-
señanza industrial, y añade que si teda lo 
legislado se cumpliera debidamente, s e r í a 
más notoria la prosperidad de la nación. 
Analiza e l trabajo, la industria y el co-
mercio, y estudia luego el seguro obrero y 
las .relaciones entre obreros y patronos. 
Por úl t imo, pronunció breves frases el 
director de la Escuela, y a cont inuación se 
procedió a la d is t r ibución de premios. 
CoRíerenda en el teatro Barcelona 
BAKGELONA, 16.—En el t-eatro Barcelo-
na dió ayer su anunciada conferencia sobro 
«El presente, el pasado y eT porvenir del roi-
nLsterio del Trabajo», ei subsecretario 5© es-
te departamento señor Aunós, Presidieron ei 
capitán general, Barrera; e l gobernador gene-
ral Miáns del Bosch y el presidente de la 
Gremial, entidad organizadora del acto. 
E l señor Aunós rindió un fervoroso elogio 
a la memoria del señor "Dato, creador del 
ministerio del Trabajo. 
Examinó luego su organización y funciona-
miento durante ¡los últimos tiempos de! anti-
guo régimen, 5. este examen ¿o llevó a hacer 
una dm-a critica de los procedí'; mi en tos d© la 
vieja paWtica, sólo atenta a hacer do los de-
partamentos ministeriales campo abonado pa-
ra el cultivo de una burocracia servidora de in 
tereses partidistas y personales. 
Afirmó que en la actualidad el ministerio 
del "Trabajo ha entrado en una época de nor-
malidad y eficiencia y recuerd a muchos de i as 
disposiciones y leyes que han constituido «ÍU 
obra. Añadió que con ijjstituciones como el 
Instituto Nacional de 'Provisión, por ejemplo, 
el ministerio del Trabajo seguirá colaborando 
con toda asiduidad, y en apoyo de ello adujo 
ed hecho de qu^ se estén haciendo cálculos 
para unas tablas de morbitr.dad cuyos resul-
tados acaso sean que al Instituto. Nacional de 
Previsión eleve a tres pesetas la pensión .'el 
retiro obrero obligatorio. 
Para terminar djo el señor Atmós que en lo 
porvenir el ministerio del Trabajo tendej-á a 
desdoblarse , transformándose y dando vida a 
tantos departamentos, de Comercio, Indus-
tria, Agricultura, etc., como son los ramos 
que hov abarca en su actuación. 
El señor Aunós, que fué muy aplaudido, 
marchó a Zaragoza. En la estación íué despe-
dido por las autoridades y otras distinguidas 
personas. 
El Ayuntamiento de Alba 
Tomes 
El domingo fué consagrado id Corazón 
de Jesús 
SALAMANCA. 16—-Bi gobernador civil 
señor Díeé del Corral estuvo ayer en Alba de 
Torrnes para asistir a la Solemne entroniza-
ción del S'agradoCorazón de Jesús en el 
Ayuntamiento. 
En la iglesia de, San Pablo se ce'cbró una 
misa, organizándose despuévS una procesión 
que se dirigió a la© Casas Consistoriales. Leyó 
la fórmula de consagración el primer te-
niente de alcaldv?- e hizo la entronización el 
Provisor de la diócesis, don Oeferino Andrés 
Calvo, que prenunció un hermoso dLoCimso. 
Más tarde dió la bendición al pueblo desde 
un balcón d-¿d Ajuntamiento. 
E: señor Diez del Corral pronunció eu el 
teatro una notable conferencia, que lo valió 
muchos y sinceras feüoit-acioue?. 
Al .-atardecer regresó a Salamanca e! go-
bernador. L e despidieron las autoridades y 
el cuieblo ea maa»^ 
U n a p a r t i d a r e b e l d e 
c a p t u r a d a e n L a r a c h e 
Muere el cabecilla E i Mudden y se 
cogen 80 prisioneros 
I>ris-er.IUífi nombrado bajá de Arcl la 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
uMchalla Laraclte, con harca Bcni -
Gorfer, en i n c u r s i ó n campo enemigo, 
l ian hecho a éste 80 prisiuneros, muenos 
mu. armas y bastantes muertos y heri-
dos, y Uevando a cabo t ina i m p o r ü m i e 
« razz ia» de 3.000 cabezas de ganado. 
Nuestras bajas son tres muertos y siete 
heridos, todos indigenas. E l alto comi-
sario se muestra muy> satisfecho de esta 
o p e r a c i ó n de po l i c í a y encomia l a per i -
cia de los que l a han d i r ig ido . 
H a sido nombrado ba j á de A r d í a , en 
s u s t i t u c i ó n de MiUeg Mus ta fú , sobrino del 
Haisuni , pr ís -er- lUff í , que fué Amel del 
Riff, y viene prestando en nuestro pro-
tectorado lealisimos servicios. 
E l temporal en mar y t i e r r a es m u y 
intenso.)) 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
H a sido muerto por nuestras fuerzas 
el cé lebre cabecilla Mudden, que t r a t ó 
de defenderse a l ser déte-nido. Otros dos 
jefes que le a c o m p a ñ a n y t re in ta y dos 
indigenas a sus ó rdenes , todos con ar-
mamento, han sido aprehendidos por 
mehal-la Larache, aux i l i ada por es-
c u a d r ó n l iegulares y harca. 
S i n m á s novedad. 
E l tiempo tiende a mejorar . 
Aduares reb^ídes bombardeados 
LARACHE, 14 (a las 0,15) La colum-
na do Alcázar nolevó la guarnición de ía 
posición de Bab-el-Sar, en la que quedó 
un desitacamento del batallón de Tenerife. 
—La columna de Tzenim ha est-abloeido 
una nuova posición con su avanzadilla So-
bre e l aduar de Kudia Abid. 
—Desde varias posiciones de 'la línea de-
finitiva fueron bcmbardeadcs intensamente 
Jos aduares y concentraciones rebeldes. 
Destinados a Africa 
Pasan destinados a Af r i ca los siguien-
tes < iiciales de I n f a n t e r í a : capitanes 
duji T o m á s Checa, don J o a q u í n Guerre-
ro y doi: Manuel F e r n á n d e z C o r d ó n ; 
tenientes don Anton io P a t l ñ o , don Cayo 
Lópezi, don Inocencio Real, don Vicente 
Gómez Salcedb, don Demetr io Ortega, 
don Guil lermo Santandreu; a l fé reces 
don Manuel Alvarez Cáce res , don A n -
tonio M i r , don M a r t í n Ruiz Meroño , 
don N á r c i s o M u ñ o z del Corra l , don Con-
rado López Pé rez , don An ton io F e r n á n -
dez Viñes , don Césa r M a r t í n Estelles,, 
don Pedro M a r t í n e z Garc í a , don Ba l t a - i 
sar Nicolau Bordoy y teniente (escala 
de reserva) don José "Chico A l t a d i l l . 
Nueras posiciones 
LAI IACHE, 14 (a Jas 24).—La columna 
de Alcázar llevó un importante convoy a He-
yera Tu/la blocaos de puente y Tabaganda. 
L l enemigo hostilizó sin conseguir que la 
posición y blocaos quedaran suficientemente 
abastecidos. La columna de Tzehrfca estable-
ció u n nuevo blocao y avanzadilla en Sidi 
Buhaya y otro en la loma que domina el 
aduar de Bü Ai,sa, m las cercanías de Mu-
ley Buseilam. L a columna de Tzenin es-
tableció otro blocao en las cercanía® de la 
posición de Cudia Abid. 
La Aviación bombardeó hoy iintensamen-
te los poWado.5 rebeldes que rodean la po-
sición de Tabaganda, provocando incendios. 
Desde las posiciones de Maimien y Aidef 
cañonearon a varios grupos rebeldes, dis-
persándolos. 
Descarrila un tren 
LARACHE, 14 (a las 24).—Entre las espa-
ciónos do Monsak y Anamara descarriló hoy 
©1 tren de Larache a Alcázar. No ocurrie-
ron desgracias. 
—Ha llegado de T.etuán e l intendente ge-
nera.! del Ejército de Africa señor Santana. 
—En la Misión católica se celebraron fu-
nerales por el alma del conde Bernis. 
La Asociación hispanohebrea ha celebra-
do una fiesta de confratomización para en-
tregar el pergamino que el comercio do La-
rache de-d'ca a su ex presidente el tenieníie 
coronel don Antonio Micó, Después de un 
discurso del cónsul' señor ísapico fué nombra-
do pres-idente el teniente coronel do Estado 
Mayor don Manncl Martínez-
Homenaje a la memoria de 
f 0 t 
i a s e r a 
a n e o 
Reformas en el impuesto de 
inquilinato 
BABCELONA, 1G. — El alcalde, barón de 
Viver, ha manifestado esta tardo que van 
muy adelantadas y por buen camino las re-
laciones entre los representauteu del Ayun-
tamiento y del ferrocarril de tíarriá para 
llevar la línea del mismo por un subterrá-
neo. 
BI alcalde cree que dentro de un mes em-
pezarán las obras de dicha reforma. 
También dijo el barou do Viver que se 
v;u> a introducir algunas mejoras en la Jíla-
za lleal. 
Bor último, refiriéndose a los presupues-
tos municipales, dijo que la Comisión en-
cargada de confeccionarlos trabaja activa-
monte, y que línicamonte podía adelantar, 
en lo relativo al arbitrio de inquilinato, 
que éste será anulado en algunos casos y 
reducido en otros. 
E l precio del pan 
BARCELONA, 16.—El gobernador ha ma-
nifestado esta tarde a los periodistas que 
había presidido la reunión do la J unta pro-
vincial do Abastos y que' ésta había acor-
dado intensificar la , vigilancia en las pana-
derías, pues muchos panaderos se niegan a 
vender pan en piezas de dos y tres kilos al 
precio de 65 céntimos kilo. 
También se puso una comunicación al pre-
sidente de dicho gremio advirtiéndole que 
el público tiene derecho, cuando no le faci-
liten piezas de dos o tres kilos, a exigir se 
les vendan las piezas de kilo al precio de 
aquellas, o sea, a 65 céntimos. 
La Junta de la Exposición 
BARCELONA, 16.—Presidida por el alcai-
de, barón de Viver, se reunió esta tarde la 
Junta de la Exposición de Barcelona, nom-
brándose una ponencia encargada de depu-
rar las responsabilidades que puedan deri-! preso a la Corte por la carretera de Valen-
varse de la actuación de la Junta anterior, cia a Casas del Campillo, y pernoctará cu 
Albacete, para llegar a Madrid el jueves. 
Para inspeccionar las carreteras re-
gresará a Madrid en automóvil 
VALENCIA. 16.--A las seis y media ha 
llegado on automóvil el subsecretario de i-o-
mento, general Vives, con el jefe del :\cgo-
Ciado de Puertos del miaisterio. señor Be-
cerra, siendo vecibidos en el Palaco Hotel, 
donde so hospedan, por el director general 
de Obras públicas, que había Regado de Ala-
idr id on el expreso de la mañana, y por el 
gobernador. 
inmediatamente de la Remada marcharon 
al puerto, embarcándose el ingeniero direc-
tor de las obras, señor Membrillera, para 
examinar con los proyectos y planos a la 
vista todas las obras que han de realizarse 
en el puerto. 
Desembarcaron en el extremo del mué 
del Caro, de donde se trasladaron a los 
tilleros en construcción, examinándolo todo 
dctenidanu-nlc. 
Desde los astilleros marchó el subsecre-
tario con sus acompañantes a la estación 
marít ima, donde cumplimentaron al subse-
crotario los f.omponoxites de la Junta de 
obras del puerto. 
Verificadas estas visitas, se trasladó el ge-
neral Vives con el gobernador a saludar al 
capitán general y de allí al Palace Hotel. 
Mañana a primera hora marchará en au-
tomóvil el general Vivos a recorrer las ca-
rreteras cercanas a la capital para mojo'-
Tendrá efecto desde el 1 
agosto de 1924 de 
Se restablece la cru2 ÚQ María 
E l general Gómez Jord-m-» 
ayer m a ñ a n a con su m f e a d í 
A l sal i r hab ló con los periüdktQ, 
a t e s t á n d o l e s que lo m á s i m p o r & ^ 
l a Urina ora u n decreto sobre r S 6 ^ I 
sas, proyecto de bases, muy a n S ? ^ 
vanaba g ran parte üe lo S 
establecido. la ^onj 
—Claro que a este proyecto—ar,^ . 
s e g u i r á e l reglamento - ^«M* 
Interrogado por los informador, 
ale majestad h a b í a firinado va p, 68 ^ 
as s tuto provinc ia l , dijo que a ú n un est¿; 
que^ estaba pendiente tan sólo 
quenos arreglos, cosas de imprenta M: 
de luego. Y as^ su firina por el 
cosa descontada, y se r í a de un 
""-'V — lu.y, tal vez m S ^ 
de ios penodistas""* , 
ciendo que de Marruecos no tenía ^ 
noticias que las de ayer, v que, a " f 
<io los fort.ísimos temporales. cmP , ? 
lo imposibilitaban,, n o ' h a b r í a operip? 
alguna. ^"acióa 
* * * 
Kn c-l preámbulo del decreto sobre 
apreciar su estado y estudiar sobre el te-, f " ' ' y .0"^5 inil*t!irc^ tl"e firmó su 2 ' 
rreno la clase de afirmado que requieren.1 ̂ s la^\ 82 3U5í'ñca la necesidad de esta d f 
dado el enorme tránsito v las condiciones P0310";" Vor la conveniencia de reunir en 
del subsuelo. " | i soloI c"erP? los disposiciones aclarat1 
A las once y media asistirá al puerto par . » a ^ ^ l a c i o n vigente. 
Se restablecp. pn- P1 «wtá+n • . de 
funcionamiento de los caballetes. i r . ^ " , ' " " " ^ 0^.^ea ' .i;ur _oll'a Parte, 
Curros Bnnquez 
Orense ic dedicará una calle 
ORENSE, 16.—En el teatro ©e celelyró 
ayer e l bomenajo organizado por los alum-
nos do la Escuela Normal a la memoria 
del poeta onensano, Curros Enríquez. 
Presidieron las autoridad-os y -pronuncia-
ron dliabiiasBOS el presidente d-e la Asosi-a-
ción do Eefcudiant-ss Normalistas, don Segiis-
muudo Labandeira, que ofreció oí homenaje-; 
ol presidente del' Atrareo, don Ramón Ote-
ro, y cil profesor da la Normal don Vicente 
Risoo. La señori ta Eilcmena Dato MuraiiS 
y don Javier Prado leyeren poesías. E l sa 
bio «aicerdobe don Ma-rc-olo Placíais roS-umió 
lo-s dí-curses, oncaminando sus palabras a de-
mostrar que los extraviéis de Curros Enr í -
que-z en materia religiosa no fueron hijos 
d© un sentimiento de i r reügioddad . E l se-
ñor Mascías aporto interesantes documentos 
y fué muy felicitado. 
En e l acto se leyeron adhesiones llegadas 
de toda Galicia. 
E l Ayuntamiento de Orení?e ba acordado 
dar el nombro de Curros Enrique?, a una ca-
llo de la ciudad. 
Forman esta comisión los señoras l'ousá, 
conde de Fígols, Martí Ventosa y Coll. 
E l Yíaje da la Estudiantina Madrileña 
'"BARCELONA, 16.—En el rápido de esta' 
noche llegaron el presidente de la Estudian-1 
tina Madrileña y el secretario del alcalde | 
de Madrid, don Alvaro María de las Casas, i 
que ,vienen a preparar la estancia de aque-1 
lia Estudiantina en Barcelona, a donde lle-
gará el domingo próximo. 
Deí tren la vía 
BARCELONA, 16.—Dicen do Manresa que 
un niño que viajaba con su madre en un 
tren descendente de la línea del Norte, se 
asomó a la ventanilla del vagón con tan 
mala fortuna, que se «brió la portezuela, 
i yendo el muchaclio a la vía. 
Cuando se detuvo el convoy, la criatura 
fué recogida en grave estado, muriendo an- de ambas escuadras, y 
tes de llegar a Manresa. 
dbnf&Ésnnias cjaresma'.es suspendidas 
BARCELONA, 16.—Poír orden gubernati-
va han sido suspendidas las conferencias «Va/dant», «Emperor», «Judio», «Harl 
 las ce  e ia asistirá al ert  a- , " - B ' - a ^ u i x yi eme. 
ra presenciar los trabajos y enterarse del! . TSe restablece eiv el decreto la cruZ 
f i i t   l  ll t . s Mana Cristina Se crea, por otra parte, fa 
Como el objeto principal de este viaje es ^»iz de Mentó Mi llar bicolor para di£ 
el de examinar las correteras, mañana em-, ^ " " f l J méri tos de c a m p a ñ a de OtrosJ 
prenderán el general Vives el viaje de rf.., a'muios fuera del teatro de operaciones. 
1 Mediante, propuesta del general en ief,. 
al Gobierno se podrán conceder recomnen 
sas colectivas. Corresponderá al Gobierno" 
CUENCA. IC—Ma-mh* n Vp.!pr---_ oí fr-K 
Sseretario d-^ Eomí-.nto general Vives-. E n 
la o-.taei6n lo d^pid-^-omn las autoi-dades y 
muchas •sísniifiead».'? percal) 
m ^ M s a s 1$ BS* 
Si quiere buen chocolate, tiene que tomar 
el de nuestro amigo Isidro LópeK Cobos. 
Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
Ciento doce barcos de guerra 
ingleses en Palma 
PALMA E E MALLORCA, i-J.—A] medio-
día habían fondeado 112 buqueg de guerra 
1 
a los efectos de este decreto, declarar 
propuesta del general en jefe, el principio 
y fin de una campaña , la limitación de! 
territorio, operaciones, resolver las propueŝ  | 
tas de recompensas formuladas y confirmar 
los hechos por dicha autoridad. 
Tocia propuesta h a b r á do fundamentarse 
en un hecho que sobrepase al cumplimien-
in del deber mil i tar , y se entenderá por 
operación de guerra aquella en que haya 
clioque con el enemigo, y no sólo la ope-
ración en sí, sino los hechos que la prece-, 
den y la sigan. 
La cruz de María Cristina lleva aneja 
la pensión equivalente a la mitad de la que J 
corresponda a la laureada, percibiéndose 
durante cinco años, a partir de la conce-
sión. 
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bahía presentaba . ce(jer^n en caSos especialísimos. que apre-
• m golpe de v.sta realmente m^gm-f.co. En-1 ciará c] Gobierno. En las condiciones que 
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a,corazados «Queen Ehzabeth» . «Rembon 
cuaresmales qu-e anna lmen íe celebra en e.S-1 «Correngia» y «Covontry)) ; les portaaviones 
ta época la Academia de 1-a Juventud Ca-
tólica. 
MÚ ios n m M ^ r y d c S A d . 11 
pósito: JACOMETREZO, 65. Teléfono 4.309. 
S e a b a r a t a n l a s p a t a t a s 
b a o 
«Argos» «í'egasua» y lias escuadrillas do 
Bajan cinco cént imos y bajarán otros 
cinco en k i lo 
BILBAO, 16.—El jefe de la sscción de 
Abastes dijo esta mañana a les pieriodistss 
que las patatas, que se vendían a 4-5 cén t i -
mos kilo, se venderán desde hoy a 40. y a 
35 desde efll d í a 20. La patata nueva no po-
drá Venderse a mayor precio de 65 cén t i -
mos kilo. 
Dijo también que se habían liquidado las 
multas impuestas dorantje los meses de ene-
ro y febrrero, y de las que corresponden 
2.000 pesetas a la Beneficencia. 
Las tarifas del ferrocarril {leí Tríano 
BILBAO, 16.—El gobernador, que regresó 
ayer de Madrid, recibió a una Comisión de 
obreros do las barreras, que fueron a pre-
guntarle cuándo so celebraba la reunión 
en que sa ha de estudiar el plei to d¿3 las 
tarifas del ferrocarr i l del Thano. 
E l señor Vallar ín les dijo que se había 
avistado con el presidente de la Diputa-
ción, señor üri-en, quien le manifes tó que 
la reunión se ce lebrará en breve. 
E! precio del pan en Ferro^ 
Se anuncia el alza 
FERROL, 16.—Los tahonero& anuncian 
la subida de precio del pan, que fundan 
en el alza experimentada por los tr igos 
en el inerfcado. 
L a medida s e r á de desastrosas conse-
cuencias, porque se e s t a b l e c e r á n taho-
nas para sur t i r a dteterminadas clases 
sociales -y muchos industriales se ve-
r á n precisados a cerrar, ante la imposi-
b i l idad de luchar con los grandes fa-
bricantes. 
INMENSO SURTIDO EIV JUEGOS 
ALCALA, 31, ¡ilADSII) 
SEIIICiO OE CSJüS OE ALQÜIIES 
en castellano, con ejemplos a todo color. 
Artículos de fantasía. Objetos de arte. 
VajiHas y Cris ta ler ías . 
CARRERA SAN JERONIMO^ ^ 
desde 18 pesetas al año. libre de irapuestoa NICOLAS MARIA RIVER0, 14, 3IA©RI1> 
i í i i i i i i l i l l l i i ! 
n i 
Para deTolver los cabellos Wan-
eos a su color pr imi t ivo , a los 
vcíivtc días de darse una loción 
diaria. Su acción es debida al 
oxíg-eno dol airo, por lo tjue 
constituye mm novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No ananeha u! la piel ni la ro-
pa, pudíóudose usar, por lo 
tanto, cou la mano. 
De ven ía en porfuiuorías, dj-o-
guciías , bazares, etc., y autor, 
N . López Caro, Santiago. 
deSwOyCtfs, submarinos, cazatoi-pederos, etcé-
tera. 
E l almirante Henry Oiiver bajó a tierra 
para hacer la^ visitas oficiales al capitán 
íícnoirgil. Obispo, alcalde y otras autorida-
des. 
He dic^ qiro a; kordo de los buques in-
1 gleses viajan algunos miembros de la real 
familia británi-!-;-. 
E l lunes jugarán un pai-t-ido de «fiootoaU») 
en el campo de Alfonso X I I I las -seleccio-
nen; de fias escuadres del At 'ántioo y del 
Mediterráneo. Presenciará el partido el al-
mirante inglés' y lo amenizarán las músicas 
de los buques. Fd encuentro, sil qrus han 
pido invit-ádas las auten-idades, promete ser 
muy interesante y ha despertado gran en-
tusiasmo, porque partidos de esta clase se 
celebran raras veces. 
Urw de estos días llegará de Madrid la 
embajadora de Inglaterra. 
Se evitará ¡a quiebra del 
Banco de Vigo 
Decisiones importantes de la Co-
misión de acreedores 
VIGO, 14.—Ayer se reunieron en asam-
blea los accionistas del Banoó do Vigo, 
presidiendo l a Comis ión gestora, que 
dio cuenta do ios, trabajos realizados 
hasta l a fechaw dando a l propio tiempo 
a conocer la verdadera s i t u a c i ó n uel 
Banco, l a cual permite establecer unas 
bases definitivas. 
E n la r e u n i ó n r e i n ó el c r i te r io de lle-
gar a u n arreglo- extra judicia l , hasta lo-
g ra r la r c a p e r t u r í i del Banco o l a crea-
ción de una entidad, que, con ca-
r á c t e r local , sea continuadora del nego-
cio actualmente suspendido. 
«• * «• 
¥ I G 0 , 15. — L a Comis ión de acreedo-
res del Banco de Vigo, nombrada úl t i -
mamente, so ha reunido hoy en el Círcu-
lo Mercan t i l ,y a c o r d ó d i r i g i r una circu-
l a r a todos los acreedores p a r a que les 
confiera la r e p r e s e n l a c i ó n legal , cou ob-
jeto de que al l legar el momento de ia 
j u n t a que dispone l a ley de s u s p e n s i ó n 
de pagos), se r e ú n a las dos terceras par-
tes del capi ta l acreedor. 
Se propone evitar l a quiebra a todo 
trance. 
La Comis ión c e l e b r a r á reuniones ff&-
cuentcmente. 
Cna iietioión de loa acreedores burgaleses 
d© la Unión Minera 
BURGOS. 16.--En el ráp ido de a,yer. tarde 
marchó a Madrid una Comisión compuesta 
por repr-egentacioncfi de la Diputación, 
Ayuntamiento, Cáma-ra de Comercio y de la 
Comisión ejecutiva que, en nombre de los 
acreedores del Crédito de Unión Minera de 
la provincia de Bangos, lleva las gestiones 
relacionadas con la suspensión de pagos de 
este establecimiento bancario. 
Los comisionados p e d i r á n al Gobierno el 
nombramiento de juez especial a favor del 
señor Navarro, que es el que entiende en 
Isa ctuaciones. 
Se devuelven en Burgos los vaíores en 
custodia 
BURGOS, 16. — Los interventores judicia-
les de la sncúreal en esta plaza del Crédito 
do la Unión Minera han acordado proce-
der a la devolución de los depósitos do va-
lores en custodia no afectos como garantía, 
a ninguna operación en esta sucursal. 
Mañana martes comenzurá la devolución 
que continuará en días sucesivos. 
de te rmina rá la base décimoquinta del 
creto el general en .jefe podrá, otorgar re-
compensas en el campo de batalla, sin prê  
vio expediente. 
Correspondo al Gobierno, consifrna la ba-
so décimoséptima, conceder al general en 
jefe. sin. t rámite alguno, la oportuna re-
compensa. El ascenso a la dignidad de tel 
pilan general sólo se otorgará en campaña-
a los tenientes generales cuando lo vea-





















Las.recompensas suni-.-ín r-recto desde el-: oliítno-, d 
momenlo on que se contraiga ol raériío. 
Todos los actos realizados a partir delpri- • 
mero do agosto do 1924 se regirán por este 
decreto. 
Lo expuesto se apl icará también a la Ma-' 
r iña. M 
supremo lana ele acuerdo 
con el señor Zavala 
La Sala tercera del Tribunal Supremo, que 
conoció del recurso entablado por el mav¿ 
gistrado don Alfredo Zavala contra la dis-¿ 
posición que nombraba presidente de la 6a-;; 
ia de lo Criminal al magistrado señor Gara 
cía Goyena. actual subsecretario de Gracia 
y Justicia, ha dictado sentencia de acuer-
do con el recurrente y anulando, por tanlffl 
la disposición impugnada. 
En cuanto al otro recurso del mismo se-
ñor contra la real orden en que se le de-
claraba excedente forzoso, la Sala se na 
declarado incompetente. 
Levendc 
s los es; 
be'encia 























v Tnodola, ¿3 M e . y c ^ r á i u ^ q « e « P ^ | > ^ 
en sas" escaDaratos la CASR SESERA, ^ ^ .."^ 
otros y ec convencerán que «m lo-s rons^v-" ' «adame 
de Madrid. Cruz, 20. ES;oz y "in • " fa qUe ; 
^ lengnaj 




















CADIZ, 16.—Llegó oí vapor alemán « M j " l ¿ S ^ 
Ireiu;:- con :J25 t u r n i a , que dc.soinbarcal0^ n ^ Hll 
;,.:4.„„,i^ - l u - ^ . n i ^ i.i<mr^ fU la iTobraoioiJ. 1 por 
con 
v económicos 
.vería en un acueducto 
El doiuiiigro faltó agna 
la E l Canal de Isabel I I nos envió ayer 
siguiente nota:- 1 
«Ayer domingo ste cortó el agua- en e 
C;mal de Isabel! 11 para reparar una ave-
r ía del acueducto del Sotillo. Se esperjj 
que mañana martes quede habilitado " 
paso provisional. Se ha significado al sen 
alcalde la necosidad de reducir los ser ' 
cios públicos a lo más lestrictamente pr 
ciso mientras se ejecuta la reparación 
dispensable, y a fin d'e no alterar senai01 
mente los servicios par t iculares .» 
e a r a 
chem» . 
visitando diferente^ lugares do la poWfMJioiu-
• * * • 
JEREZ, 14.—Comisiones de los G u ^ 
pos do la guarmcion entregaron hoy ^ Pafiol do Beneíice»' insignias de la g ran cruz ^ ' r ^ K V f á m 
cia a l a superiora del Hospital 
sor (Eulalia R o d r i g a cjue l 
cuenta a ñ o s en e l ejercicio de fau om 
tiva. m i s ión . 
.est-e l i 
Por los mártires de la íiradición 
Fiesta de los jainiistas oi'ccsanos 
ÓRENSE, 16—Los jaimi-stas celebraipn 
brillant-es actos etp lionor de jos márt i res de 
la tradición. F.u la Santa Iglesia Catedral Se 
elijo una misa solemne y deepués, se celebró 
en el Círculo Jaimi ;ta la entronización dol 
Sagrado Corazón do Jc-si'i:-. y la bendición dé 
la bandera, d¡.stribu.yéiKlcfie t-ambién esitro 
los veterano-; la medaJla conmemorativa, en-
| viada por don .Taime. 
A l mediodía hubo banquete populad- que so 
-vió muy .concurrido» 
TARRAGONA, 16 . -E1 « á b ^ 0 . j ^ 1 " ¿ " v T -
che llegó el generad Ma^tmcz A m d ^ p a ^ 
sitar a su hermana, que se halla ^ « " ^ J 
Regresó a Madrid el domingo por la • 
VIGO, 1 6 . - A b i d o del t ^ n s a t ^ 
alemán «Cap Norte», que m ; ' " ^ , ^ ar-
en este puerto, viene el \ ^ ^ ¿ ^ ^ 
gentino don Emi l io ^ " " ^ " ^ ' ^ ^ o ano 
dico del Banco Hiptecario Argo-ntmo, ^ 
de los establecimientos de crédi to mas-
portantes del mundo. contH 
Permanece rá en Vigo unos \XÓ7^S,. 
nuandto después el vi je a otras ciuo 
* * * . JAV 
ZARAGOZA, 16.—Hoy se ha. tenido 
cia de que el tenor Fleta no v e n d w ^ ^ 
capital sino despés de haber csia . 
Valencia, dxj'nde can t a r á los días /> 
de abril próximo. .¡nres ^ 
En Zaragoza cantara cuatro f " " ^ " ^ « 
el teatro Circo, una de las f ^ f * icteT?, 
beneficio de la Prensa. En el t^ ' a i 
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Martes 17 de marzo de 1925 
na 
Nuestros filósofos 
A m o r R u l b a l 
o W,ana Tomista, t a n ' b r ü l a i i t e m e n -
^ b o l l a d a , ofrece a nuestros ojos 
I d e ^ 1 ^ percnne coloreada con un 



































^fredo Binet a ñ o s a t r á s quiso sa,-
Trnedio de u n a encuesta lo que 
^ ^ ñ ' i b a en las clames de filosofía 
líoeos franceses, los profesores, 
105 rejuntados si eran empiristas o 
í ^ . j s t a ^ material istas o espiritua-
^ oanteís tas o pragmatistas, contes-
't3S' n su niayor Parte no eran n i 
cpsa n i otra, o que ,roii n o que eran un poco de todo. 
fLoái, inspector general de Instruc-
oiiblica en Francia, d e s p u é s d© re-
^ r este episodio, hace constar que 
L ñ a n z a superior en la n a c i ó n ve-
no estaba menos d iv id ida en ten-
as opuestas, y sienta como u n he-
ausencia de"una d i recc ión d o g m á -
r̂ común en l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a 
incesa Entre nosotros. Boni l l a en su 
zada Historia de la fi losofía espa-
refiriendose a l siglo X I X , afirma 
no echa d© ver « u n a d i recc ión de-
L'da y universal en el orden íilosó-
t este momento de la h is tor ia de las 
H resurge ante nuestros ojos una 













' dentro dei comentario peno-
r 
pued¿ 
Í5!:icü"le5orientación filosófica de nues-
l t l n > o es un hecho innegable. Cuan-
do 
i s c u r s o 
d e J a c a e n ¡ a J . C 
no s a b í a n lo 
Las Juventudes vienen al Apostola-
do para difundir la luz y la verdad 
Hay que dar un sentido cristiano 
a nuestra vida 
El cacipo de acción es tá eu los huimildcs 
£U domingo por la tarde calebró la Ju-
ven-tud oatóiioa de la parroquia de San Je-
rónimo el Keal la anunciada conferencia, 
cuarta de esto curso, que estuvo a cargo 
del dootor don ^'ranoiseo Frutos Valieme, 
Obispo do Jaca-, quien disertó sobre «Apos-
tolado criflti&iDO y patriótico a rea'iizar por 
las Juventudes Catálicas». 
E l .acto tuvo lugar en el templo, y ocupó 
la presidencia el señor Nuncio de Su San-
tidad, que tenía a su de rocha al señor Pa-
triarca de Jas Ind i a» y iwr breves momen-
kiS al señor Obispo do Jaca, a todos les 
cuales acompañaban el presidente del Se-
cretariado Internacional, el do 'a Unión 
locaí, presidente de las distintas Juventu-
des parroquiales y representaciones de or-
ganismos juveniles católicos. 
E-l señor Obispo de Jaca subió al pul-
pito y dió principio a su conferencia, ma-
nifestando que es un deber en él, que acep-
tó con alegría, hablar como lo hace, con 
sumo gusto, a las distintas Juventudes Ca-
tólicas, a quienes saluda efusivaanente par-
que con ello, además de cump.ir con los 
dictados do su conciencia, acata los an-
helos del Romano Pontífice, que las ha lla-
mado en ocasión solemne «''SB pupilas de 
sus ojos»), y porque, como Prolado y co-
. mo sacerdote, cumple con el deber de orien-
¿ constructiva de todas, en cuyo e n j tar R c&tm juvent,ud€s,. primero por su gran 
majestuoso todo se ar t icula , se;amor a "j)ics y luego por su gran amor a 
a y se ordena. No puede negarse, j la Patria. Y dice: 
entrar en su va lor esencial y «Soi-s luz, en '¡as retinas del Padre San-
to, esperanza de España, y por eso os sa-
ludo con veneración y amor.» 
Entra en el fondo de su discureo expo-
misma 
!tónclonos a su valor de perspecti-
do estructura, que d'c u n lado te-
LL un edificio y de o t ro un m o n t ó n . ^ r a ©n t o ns  
S e r i a l e s , en los cuales la luz d e l ^ i ^ / o ^ es el apestoso. La nu : 
ín)Jlt;ilt ' , j • / • ' INaturaleza oierce un apostolodo, puesto que 
ja veces reverbera. Mas que u n ed ih - tedo jo rec[himoel ell.a p ^ i a ^ a la 
wia Catedral, l a e levac ión , Ja ma- proviácncia divina. La Naturaleza es tá cons-
tantemente apostolizando, puesto que él 
mundo t-cdo proolama inccsante'mente la in-
mensidad de Dios y narrando sin cosar su 
—son francesas, pero las catedrales; infinita gloria. Por todo lo cual, el hombre 
fc ideas (las vastas enciclopedias de u n ' tiono el deber de ser el apOstol de las gran-
jnto Tomás de Aqulno y de u n San d^f-s de Dics 
E-l apostolado en si es una misión, una 
de'egación clivina. 
El mismo Cristo es el primer apóstol, por-
1 que es el do'<egado de la Divinidad, llevando 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a 
E l general Weyler en la de la 
Historia 
Con la solemnidad acostumbrada se ve-
rificó el domingo la recepción del capi tán 
general Weyler en la Academia de la His-
toria. 
Ocupó la presidencia el m a r q u é s de Lau-
rencín, que tenía a sus lados al Patriarca 
de las Indias, capi tán general de Madrid, 
el embajador de Francia en Madrid, con-
de Peretti de la Rocca; al Obispo de Ma-
drid-Alcalá, don Ricardo Reltrún y Rózpi-
de y otros. 
En los estrados tomaron asiento nume-
rosos académicos y otras distinguidas per-
sonalidades. 
Versó el recipiendario en su discurso so-
bre el tema «Valor de la Historia en el arte 
militar». 
No cree el general Weyler que pueda bas-
tar el conocimiento de los principios fun-
damentales y técnicos de la guerra. Hay 
que tomar en cuenta el terreno y los hom-
bres, factores ambos que se conocen por la 
historia particular de cada país , que es i n -
excusable estudiar. Por no tomar esto en 
cuenta halló Napoleón en F-spaña el primer 
obstáculo dé su tr iunfal carrera. 
Hizo a esto propósito alguqas observacio-
nes sobre la c a m p a ñ a de Marruecos, que no 
es sino una guerra irregular, que precisa 
desenvolverse, como todas, teniendo por 
normas los principios fundaméntalos y per-
mannntes de la técnica mil i tar , con las mo-
dalidades inherentes a un levantamiento en 
armas y con las que impone el terreno y 
la psicología do los habitantes. 
Tras un libero examen de las campañas 
de la Reconquista y la Independencia, ter-
minó el orador haciendo un llamamiento a 
Termina en Italia la huelga 
metalúrgica 
Un «lock-out» que alcanza a 
130.000 obreros en Suecia 
M I L A N , 16.—Por haberse llegado a- ui 
acuerdo entre los industriE.'.es metalúrgi-
cos y los Sindicatos fascistas de í-ombíU 
día, la huelga que sostenían los obr,ei-os d< 
esta industria ha terminado, y el trabajo SL 
reanudará en todos les talleres a par t i r di 
hoy lunes. 
PARAN 130.000 OBREROS EN SUECIA 
l^TOCOLMO, 16.—El «lock-out» que ce 
•menzará hoy, por haber fracasado la me 
cíiación gubernamental, afecta a uno; 
130.000 obreros. 
LA ACCION CIUDADANA E N GRECIA 
ATENAS. 16 —Numerosas entidades y 
Corpor-aciones, entre ellas las Cámaras de 
Coimercio, se han ofrecido al Gobierno paré 
reemplazar a los ferroviarios hueljguistas. 
E l rector de la Universidad! ha manifes 
tado que los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias y los de las Escuelas técnicas se 
encuentan igualmente con dicho objeto á 
la disposición del Gobierno. 
A LA HUELO A FERROVIARIA 
E'N ALEMANIA 
ÑAUEN, 16.—A causa de una discusión so-
bre salorio«, es muy probable que se plan-
tee centro de pocos días la hue'ga genera! 
ferroviaria en Alemania. 
Los obreros se niogan a aceptar el au-
mento de tres pfenings por hora^—T. O. 
UNA NUEVA EPIDEMIA 
Los primeros CASOS se presentaron 
en Chicago 
fe el bello ordena-mientoi, el senti-
. arquitectónico en su m á s al to grado. 
l ¡ catedrales de piedra—ha dicho Gil -
nenaventura) son i tal ianas. 
Tenemos a la vista los seis tomios de 
i obra de Amor Ruiba l Los -problemas 
^laméntales de la filosofía y del dog- i ^ cab^ ábralo de esta Divinidad ofendida 
V Ellos nos dan la s e n s a c i ó n vivando. con e¡ hombre su ofensor, 
je contraste entre el sentido de l a filo- j A continuación pronunció un brillantísi-
fcfia cristiana un i ta r io y to ta l y las no-1 mo párrafo, en el que describió la rebelión 
iciones. las breves ruti laciones en que' del hombro con bellís»ma6 imágenes. 
| pensamiento moderno aparece frac- ' 
la juventud mil i tar para que nutra su es-,/ , , 
pir i ta en la Historia, que le mos t r a rá eLI > ̂ l ^ ^ a ? P E ^ ^ ,R E L AERATE) 
camino para evitar extravíos y esquivar ! ñn ^ '• Jb,."rl2,n. Manchesler han apareci-
desastress nlcvará su moral, le facil i tará el I P"meros s ín tomas de una misteriosa 
acierto, le inspi rará el ansia de gloria, y ' ^ " " ' consistente en "na infección del 
si sabe arrancarle sus secretos, será sol-1 .P I resPiratono. cuyos primeros casos 
(jad0. j se han presentado en Chicago. 
' Contestó al recipiendario el señor Reltrán i "ÜSta al110ra nA los méclicos norteameri-
y Rózpide, que hizo un gran olocio de la ' loS m^.^os ingleses han sabido 
figura del nuevo académico, recogiendo los clia&nostlcai- el misterioso mal. 
párrafos más salientes de su discurso y en-
comiando asimismo su obra «Mi mando en 
Cuba», suma y compendio de una de las 
importantes guerras coloniales. 
Ambos oradores fueron muy aplaudidos 
por la numerosa y distinguida concurren-
cia que llenaba el salón de actos de la doc-
ta ca?fj. 
¡nado hasta lo inf in i to . 
Jesucristo instituyó, como una continua-
ción de eu apostolado, que tiene una per-
marieneia de sacrificio, el apostolado de los Si intentáramos revisar l i ge ramen te . , ' r 1 ^ 
^ i ^ ^ , ^ A. \N T7cr,o«o hombres en el apostdado d© la Ig-esia. JS valores intelectuales de la E s p a ñ a 
•ontemporánea. h a b r í a m o s de detener-
os ante este l ibro como ante un monu-
Hay después un apestojado por «latitud», 
que viene a ser una difusión del apostolado 
de la Iglesia, y de éste ets del que deben 
nenio, en contemplac ión admira t iva . De • participar todos' los demás fieles, s-egún las 
bra de inmenso a l i en to» p o d r í a Cali- necesidades de cada épooa, por el cual uu 
arse, como calificó M e n é n d e z Pelayo • cristiano militante eg un apóstol. 
stantismo comparado con el ca-
lmo, de Raimes. 
Lerendo los índ ices se despierta, aun 
As como la patria oreó el ejército para 
la defensa común, cuando la sociedad pere-
ce por la coirrupción de las costumbres v ei 
los espíritus profanos, e5a especie d^ ^i?0 ,do ^ 1 y &S f 6 T ^ ? E ' . . ' l ' ' „ ñero de perecea-, entonces las Juventudes llencm me.afisiCA,, que es como u n a . J J ^ ^ ¿ r 6l papa vienen al a .co.ado 
con que el e sp í r i t u ansia la luz de ! para díiundiT con su actuación la luz y ia 
verdades esenciales. Se siente Ja verdad con el ejemplo, en tedas partes y 
fcerza universal de la idea, que en sus jen todo momento, en la casa, en el taller, 
imas más altas es a u n mismo t iempo! en la calle, en la oficina, etcétera, 
ffltemplacion y acc ión , f ó r m u l a con-1 Por esto lag Juventudes deben ser após-
' toles, porque lo quiere el Papa. 
Este apostolado debe estar informado de 
estos trefe caracteres del espíritu : espíritu de 
fe. espíritu de oración y espíritu de sacri-
ficio. 
Hay que constituir un apostolado en la 
Eucaris t ía , dioiándose invadir de X)ios, He-
torno de ella toda l a hist-oria de l a ; n'arse de Cristo, porque Cristo ha venido 
iofía se remueve, an imada por una al mundo para que tensamce wda y es-
ia luz de c r í t i ca cr is t iana. Ent re el tar con nosotros, para que. estando Cristo 
La isla de Pinos para Cuba 
La Le-gacián de Cuba nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
«El seftóír ministro de Cuba en Madrid 
ha recibido un importante cablegrama de su 
Gobierno, en el que se í e comunica que e! 
Senado de los Estado.3 Unidos acaba de ra-
tificar el Trabado Hay Quesada, ncr el que 
ae reconoce justa y exp l í c i t amen te el dere-
cho de Cuba a Ja í n t e g r a y definitiva po-
sesión y soberanía de la isla de Pinos. 
^ E l éxito magnífico d-e la repúbl ica de Cuba 
lo ha conducido admirablemente hasta su 
terminación su iilustre embajador en Wás-
hmgtcn, don Ccr.me de la Tor r íen te , anti-
guo mmvstro de Cuba en España y ex pre-
sidente de la Sociedad de las Naciones.» 
En Manchester la enfermedad ha causa-
do ya varias muertes.—r. O. 
Vicíenlo ¡neenelio en Marsella 
Varios millon.ss de pérdidas 
MARSELLA, 15.—Un violento incendio, cu-
yas causas se desconocen aún, ha destruí-
do en la noche pasada una gran fábrica de 
bizcochos, situada en los alrededores de la 
ciudad. 
Los daños se elevan a varios millones. 
El material y la maquinaria estaban ase-
gurados en ocho millones por 25 Compa-
ñías de seguros. 
Naufraga un barco frente 
a Alicante 
f\e3sancrí ilega a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 16. — Hoy ha llegado a 
esta capital ol presidente de la República 
de Chile, señor Alessandri, siendo recibido 
en el muelle por el presidente Alvear con 
los miembros del Gobierno, todas las auto-
ridades y gran número de personalidades y 
un gran gentío. 
El señor Alessandri saldrá el miércoles 
próximo para su país. 
La tripulación logró ponerss 
en salvo 
l íestrozos por el tciinporal cu el 
puerto de Mci i i la 
E l «Alicia Gertrudis» a pique 
ALICANTE, 16.—El vapor alicantino «Ali-
cia Gértrudis»; que salió de este puerto con 
cargamento do tejas, naufragó a consecuen-
cia del temporal a muy pocas millas de la 
costa, hundiéndose. 
La tripulación pudo salvarse y llegó a la 
playa. 
Numerosos naufragios 
ALGECI.RAS, 14.—Se reciben noticias, 
aunque (incompletas todavía, de numerosos 
nauírapíj^ » consecuencia de] temporai. Las 
olas aríí jan constantemento a las playas res-
tos de los buques nauíragades. 
Uno, de nacionalidad trancesa, se estrelló 
hoy contra la playa de Arenilla. 
E n toda la región de estas costas reina 
enorme pánico ante el estado imponentísimo 
del mar. 
Yapor embarrancado 
CADIZ, 16.—Los tripulantes daj pesquero 
«Eva» dicen que el vapor «Josefita» emba-
rrancó a consecuencia del temporal en AÍ-
pujeie, proximidades de la costa portuguesa. 
áe dosoonece la suerte que hayan podido 
correr los tripulantes. 
E | puerto tío Ceuta, cerrado 
CEUTA, 14 (a las 21.30).—^1 furioso 
temporal reinante ha obligado a cerrar 
el puertn. E l correo de la P e n í n s u l a ha-
ce tres d í a s que no llega. 
L a fuerza del oleaje ha anegado los 
muelles de m e r c a n c í a s . 
E l vapor ((Cabo San Antonio» tuvo 
que refugiarse en el puerto,, d e s p u é s de 
correr u n temporal que lo puso en pe-
l igro de zozobar muchas vecéis. 
El ferrocarril Ceúta-Totuán 
T E T U A N , 14 (a las 15).—El temporal 
c o n t i n ú a imponente; aguaceros 'conti-
nuos han provocado grandes crecidas en 
los r íos . E l h u r a c á n ha arrancado algu-
nos postes. 
No c i rcu lan los trenes con Ceuta. 
Destrozos en ©1 dicnle do MeliU.a 
M E L I L L A , 14.—El temporal, lejo? de de-
crecer, parece aumentar su furia,,y las olas 
han arrojado al muelle restos do emoS-rcacio-
nee que los embates de mar destrozaron. Has-
ta ahora se sah-? de los veieros «Gertrudis)., 
«Angelita» y «Ferrer»; de tres lanchas del 
acorando «E&paüa», que qrvedaron reducidos 
a astillas, v de cuatro corabas arrastrados i>or 
la corriente. 
Las olas se h&n llevado 200 metros de di-
que nordeste y han destrozado el muelle pro-
visional de la Compañía española. 
E L D I R E C T O R I O 
Expedientes de Gracia y Justicia y una 
real orden sobre transportes 
Al Consejo de anoche no asistió, como 
lunes, n ingún subsecretario. El general Va-
llespinosa dió cuenta a sus compañeros de 
tres expedientes de Gracia y Justicia sobre 
construción, modificación y ampliación de 
cárceles en Guadalajara y Alicante. 
Se dió también cuenta de una real orden 
respecto de transportes. Y el resto del Con-
sejo se invir t ió en el examen, que está ya 
muy avanzado, del nuevo reglamento de 
Inválidos. 
Despacho 
Con el general Gómez Jordana despacha-
ron ayer m a ñ a n a los subsecretarios de Ma-
rina, Gobernación y Estado. 
Toma de posesión 
Con la asistencia de algunos vocales del 
Directorio, hoy por la m a ñ a n a tomará po-
sesión de la presidencia del Consejo de Es-
tado el doctor Cortezo. 
Hoy regresará KIiRigráz 
En el expreso de Andalucía regresará hoy 
de Málaga el jefe interino del Directorio, 
marqués de Magaz, quien será recibido en 
la estación por el general Gómez Jordana, 
en representación de todos los vocales. 
Homenaje a Pérez Lugín 
EÍrada del sér y del obrarr p r inc ip io 
operaciones sin f in . Mens agitat mo-
ví. 
Hay aquí una enorme masa de cul tu-
filosoftca y t eo lóg ica sistematizada, 












luaulo de e rud ic ión atesorada apare-
ideas orientadoras, n ú c l e o s de cris-
en nes^tres, nosotros estemos on Crisito. 
jcíay que Hogar a la inmersión de Dio?, 
, creyendo mucho, esperando mucho y, so-bc on en los cuales se conectan y ^ tod0) amari¿o r^ucho 7j 
sueldan muchas nociones e r r á t i c a s de, y ^ tcnieE<io a Gri¿tó. ^ Cr¡st<> 6l 
estro espír i tu . Es verdad qne. ''-omo que hab3a en ^ s o t ^ &s Cristo apostoíi-
:eAmor Ruibal . « t o d a s las ideas hu- , zando meai0 de los hombres; el após-
|nas deben decirse funciones ps íqu i - j tol entonces no es el boxnbre, os Cristo, 
fe transitorias respecto de o i r á s m á s que coul-inúa «su apog.olado; es CrisEo ap<--s-
vada? y comprens ivas» . tolizando en Santa xeceaa, con todog sus 
Ifl dominadora m a e s t r í a hace que la 'escritos, y en San Ignacio en el. libro de 
ma so pliegue a la idea y l a v i s t a , sus Ejercicios,, y en San Frañcisoó Javier, 
idamente con variantes de expreJ y. ^ 
\ n„n . , . j - . , •„ ^,or, pao de todo apostolado; Cristo, que delega M u é la completan. Esto exige aai* 1 v¡rtud 
Aguaje una flexible finura, u n a es-j ,de est0i inT¡ta, a .Tuvontu. 
!e de penetrabihdad necesaria pa ra des a quo acu(ian ^ llamamiento del Su-
erf?ar las m á s altas y sutiles ideas. ! mo Pontífice y al de su representante, y 
siempre se cuidia e l autor de dar «e constituyan en a.po&tolado en 'los ti«$u 
l. expresión aquel relieve l impio y ; pos actuales. 
P^íal que se graba perdurablemen-1 Hace falta el apcstolado dci las clases 
{n el almo, no siempre hay l a bella humildes, que no han oído hab'ar de Gnfc; 
fetiva diafanidad labrada a golpe ¡o y tienen una ignorancia supina, y si 
m i Es el suyo u n lenguaje sabio, h ™ S>ídc hab.ar de P ? " 
te s ^ é . L n t n H ^ 1 ^ Ponerle en duda, y aun para negarle SUB 
atributos divinos, y aquí es «onde la-s Ju-
vontudcis 'tienen un campo grande de ac-
Nuestra joven amisra m 
Roque 
gas de un pobre enfermo : era San Roque 
pmt ió de sus pecados, llegando él también 
a ser santo. teraria. 
La explicación de ese «singular consor- No un cuervo n i un perro, sino un can-
veces delecto, que vence todas las 
Mtades de la idea y que por el ca-
lo do luminosos contrastes encuen-
hotables aciertos de exp re s ión . 
iÉpés de hacer largas incursiones 
.estos tomos tan ricos de e rud i c ión 
i doctrina, nos parece que, aplicn.n-
íobro ellos el oído, d e b e r í a percibir-
J"1 rumor de colmena lejana, u n a 
Eira resonancia, como La que brota 
Wterior de u n caracol mar ino , el 
^ tantos pensamientos sembrados 
0s hombres de todos los t iempos 
•s Hitas del. ideal divino y remo-
^ "una mano fuerte y domina-
m examen del actual pensamiento 
™ en orden a l a filosofía escolás t i -
hahT 1Íbro 110 P o d r í a ser o lv idada 
^Q^e penetrar en la t r a m a de 
a,^n Pa-ra admirar un g r a n equi-
ds pensamiento v acaso posicio-
^ s de estudio. ^ 
SaLvwtor M I N G U I J O N 







Hace falta el apostolado en cjerta dase 
de católicos, l ú e no practican y viven en 
la penumbra, como entre sol y sombra, que 
por la mañana están con Cristo y por la 
tarde con el' diablo. 
i lace falta el apostolado patriótico, dan-
do un sentido cristiano a nuestra -vida en 
E-spaña, como la ha tenido en tiempos pa 
eados. que lo era muy ejempíar. 
Hay que llevar el sentido cristiano en 
España a la familia, a los trabajadores, a 
los humildes y a los altos. 
Hay quo p'ccurar la paz de Cristo en 
el reino de. Cristo. n 
Termina recordando una frase de Didorot, 
cuando, al preguntarle cuántos eran en su 
casa, respondió que. cuatro: «Dios, su abue-
lo, su amigo y él.» v i r . 
Es preciso qu« podaos decir: «En Le-
paba somos cuatro: Dics, la Iglesia, el Papa 
y España.» . 
' A l ternrnar ovo el orador repetidas ^ai-
vas de ¿plausos, "iniciadas por el señor Nun-
Terminada k conferencia, e! Nuncio de 
n ¡ ' 16-—Las tropas turcas que opc- gn gantidad, ojosamente interesado en la 
has r,1 .r('si"n dc! Diarbekir han ocupado c^ra c o n ^ r s ó durante 'largo rato con los re-
ta .^'ciones, rechazando a los kurdos ^ e ^ ^ n t e s de cada una de los Juventudes 
I üno ,0rillas do] Tigris. í Católica; parroouiales de Madrid, enterando-
tad ÜG los últimos encuentros ha re-, ^ minncicfiamcnte de los traoajos realizados 
del nm""10 un ]lij0 del «cheik» Said, JP- 1 ]3p dificultades presentadas. 
^ m i e n t o rebelde en el Kurdistán. | ^ j y ^ ; ^ ^pecio.! atenoión a las de los Va. 
n a n r * ^ - ; - ^ ; 7 ' ™™ extremes de Angustias y (V-vadon^a. 
1Uete a I s e n e r d Jordana ^ ^ ^ ^ t ^ ^ t 
la'wen el a t o r a n T c u m i é . a las dos con sincera emoción, que 
los jrp!.' t u v o un banquete, con 
u Cs' jefes y oficiales de Es-
S por eqUÍaron a l í?enexal Gómez 
fjWiíti. SU rcc5ent« ascenso a gencrfl 
m * * 1 brmcí«ete 
cío», como lo apellida nuestra amiga, es grejo. devolvió (por designio providencial 
bien seuc.üa. Los santos y los poetas dejes claro) a San Francisco Javier un cru-
la fábula se parecen extraordinariamente 1 cifijo que el santo hab ía perdido y buscado 
en una cosa: en que unos y otros se han { inú t i lmente . ' 
Siervido con frecuencia de los animales para ¡ Pero animales más feroces sirvieron v 
dar a los hombres lecciones de moral. Slq se hicieron esclavos de la santidad de la 
embargo, hay una diferencia. En la fá- , v i r tud heroica. Dos leones enterraron a San 
bula las bestias aparecen tales como son: j Antonio y dos cocodrilos portaron sobre 
^ o r r o / e s astuto, el lobo_cruel, t ímida la ) sus lomos a San Pacomio. que para soco-
rrer urgentemente a un moribundo tenía 
que atravesar el Nílo. 
A veces ese afecto de los animales a los 
santos no es del todo desinteresado; pero 
aun entonces nos enseñan cómo debe mos-
trarse la gratitud. Ejemplo, el precioso epi-
sodio (tradición) de l a vida de San Jeró-
nimo. Meditaba el santo cierta tarde a ori-
llas del Jordán, cuando vió un león que se 
arrastraba trabajosamente hacia 61. Una 
espina enorme h a b í a atravesado una de las 
patas de la llera. E l e rmi taño , compadeci-
do, l ibró al animal de sus dolores y lo curó 
por completo. Desde ese momento el león 
no quiso separarse ya j a m á s de su bien-
hechor; si éste enviaba su borriquillo a 
pacer, la agradecida fiera actuaba de guar 
dián, y, por úl t imo, cuando al santo le fué 
llegada su úl t ima hora, el terrible felino, 
que tanto le quer ía , se acostó sobre su 
tumba y so dejó morir de hambre. 
Por un motivo semejante acompaña a San 
Antón su famoso cerdo. Fué en España. 
Una reina, cuyo nombre no hace al caso 
citar, estuvo a las puertas de la muerte. 
San Antonio Abad acababa du curarla mi-
lagrosamente, cuando sintió un gruñido y 
un t i rón de su tosco hábi to . Volvióse, per 
piejo, y vió una cerda, acompañada de ur 
cerdito enclenque y ciego. Movido a com 
pasión, el santo curó a l lechoncillo. y des 
de aquel instante éste no se apar tó yr 
de él. 
En otras formas, los animales fueron er 
diversas ocasiones instrumentos de la Pro-
videncia, verbigracia, en los milagros df 
San Antonio de Padua, en Rimínl , donde 
negándose la población a escuchar a l san 
to, salieron a oírle los peces, prodigio qw 
bastó para que millares y millares de hom 
bres se convirtieran. 
Pasaje que, sin embargo, no tiene la gran 
liebre, laboriosa la hormiga. En las histo-
rias de los santos, por el contrario, vemos 
a los animales, no como son, sino como... 
deberíamos de ser nosotros los hombres. 
Unas veces, esos irracionales, esos «herma 
nos inferiores», sirven y reverencian la san 
t idad; otras, bajo la bienhechora influen-
cia de sus santos dueños, se moralizan, se 
idealizan, y hasta casi podr íamos decir que 
en cierto modo se santifican. I3e ahí que 
en muchas historias y tradiciones piadosas 
desempeñen los irracionales un papel im-
portante, hasta el puntó de merecer que 
su figura haya sido inmortalizada junto a 
la del santo varón a quien acompañaron . 
Velázquez, en una obra en la que su pin-
cel se evadió del género principalmente cul-
tivado por el famoso artista, representó una 
de las más curiosas escenas de la vida 
de San Pablo, e rmi taño . En el fondo del 
desierto de Egipto el cenobita t en ía ham-
bre : sin más alimento que algunas raíces 
y olvidado de los hombres, a punto esta-
ba un día de perecer, ouando un cnimal 
vino en su socorro. Era un cuervo, que 
t r a í a medio pan en el pico. San Pablo acep-
tó el presente, y desde entonces el cuervo 
tornó cada mañana , durante sesenta años, 
con la misma ración. 
Un día, siendo ya el cenobita casi cen-
tenario, las pisadas de un hombre vinieron 
a interrumpir su meditación y sus rezos; 
era otro solitario, otro asceta, San Anto-
nio, que acudía a visitarle. 
Horas y horas transcurrieron, y como epí-
logo del edificante diálogo, San Pablo a i j 
dió a las providenciales y cotidianas vi-
sitas de aquel cuervo que le t r a í a el sus-
tento. De súbito, l a negra ave hubo de sur 
gir, volando más cansinamente que de cos-
tumbre: t ra ía en el pico doble ración que 
otras veces, o sea un pan entero, que los 
Un cuadro de Salaverría 
| Con gran solemnidad se celebró ayer en 
el Salón de Exposiciones del edificio de Bi-
. bliotecas y Museos el acto inaugural de la 
: Exposición del cuadro «Proclamación de la 
i Virgen de Aránzazu como Patrona de üui-
j púzcoa», encargado al ilustre pintor don 
i Elias Salaverr ía por iniciativa del enton-
i ees Obispo de Vitoria, doctor Eijo Cíoray, 
para perdurable recuerdo de tan gran i i ion-
tec i miento. 
Pres idió la inaugurac ión su majestad la 
reina doña Mar ía Cristina, que llegó al lo-
cal acompañada por la condesa de Heredia 
Spínola y el duque de Sotomayor, y fué 
recibida por los Obispos de Madrid-Alcalá 
¡ y el de Orihuela, el vocal del Directorio se-
señor Navarro y el afortunado autor del 
¡ cuadro, quien hizo a la augusta señora una 
detal ladís ima explicación. Su majestad, com-
placidís ima, felicitó al artista, y manifestó 
deseos de firmar en el magnífico á lbum, 
cncuai^rnado en piel violeta, que se entre-
gará al artista como homenaje. 
Entre los muchos concurrentes figuraban 
los embajadores de Francia y la Argenti-
na, los ministros de Portugal y Japón, el 
encargado de Negocios^del Brasil, el direc-
tor de Bellas Artes, señor Pérez Nieva; los 
señores Cierva, Ruiz Jiménez, marqueses de 
Comillas. Gascón y Marín, el gobernador 
de Guipúzcoa y el alcalde de la capital, 
Llanos y Torriglia, Menéndez Pidal, el d i -
l rector del Instituto Francés , M. Merimée-, él 
Provisor de la diócesis, sáíí j r Moran: Con-
llaut Valera Garnelo, Pía , Fernández Al-
balalde, Oreja, Anasagasti, general Beren-
guer, Vil laurrut ia , Francés , padre Zaragüe-
ta. Moreno Carbonero y Caprotti. 
/liiin de Unión Patriótica 
en o r o n o o 
el cospel A l i x , y 
ntidas -frases el general dor-en 
K s , <Índo el homenají 
^ tntutabau. 
que 
lares v de la Hchpa, y 
noción, que pe Tcn-',naba cu fin; 
palabras, les dir'stó frnses ^ aliento y ]ea 
expresó su alearía al ver que la gente hu-
mi 
m 
licas. . ; 
JjOf. p$abfp« M Nuncio, y fU mt.-res. [.ro-
du 
íif".: 
en las más esnontáneps rúan 
dos santos se repartieron, bendiciendo a \ aez3 incluso poética, del arrepentimient 
Aquél que les enviaba al bienhechor alado. 
San Benito también tuvo un cuervo, no 
como protector, sino como protegido y 
acompañan te inseparable, y la misma ave 
aparece a los pies de San Expedito, pero 
no bajo un aspecto edificante, sino, al re-
vés, representando la tentación diabólica, 
diciendo con su graznido: «Cras» (maña-
na), a lo que el santo contesta con firmeza: 
«I-Iodie» (hoy). 
El perro de San Boque nos da una lec-
ción de caridad magnifica. Hnbiendo cura-
do a numerosos enfermos en Placencia, San 
Roque v i ose un día cubierto de repugnan-
tes úlceras, lepra tal vez. Contagiado del 
terrible mal, los habitantes de la ciudad, 
m á s egoístas que agradecidos, lo arrojaron 
de ella, obligándole a huir a unos bos 
ques. Casualmente, en esa selva ten ía su 
castillo un señor feudal, llamado Gotardo, 
gran cazador y dueño de numerosa jauría . 
El tal observó que, día tras día, uno de sus 
ilde del pueblo eé incorpora con entu^ia?-
o al movimiento de lae Juventudes Cato-
jftia. , 
J j k T&vbvfiB de.1 Ftmcio. ^ ^ ^ ^ ^ perros cogía r áp idamente un pan de la I mienta» en q 
mcron en los oyent^- una o P i.-,!,.:' 1 mesa y escapaba con él, pasando largas «mango»!.. . 
P.1, gratitud ? ^ ^ J ^ Z n e horas íuera del castillo. Picóle l a curiosh n w m.'.-̂  ofiriontanerx; maniKStaciono^. 
de San Humberto, por mediación do 6tr( 
«hermano inferior», raudo y tímido habi 
tante de los bosques silentes y obscuros... 
Un día el entusiasta venador perseguíe 
con redoblado ahinco a un ciervo blanco 
sin alcanzarlo nunca. De repente el anima1 
SP vuelve, y Humberto ve entre los cuerno? 
del ciervo una cruz gloriosa y ful curante... 
Sobrecogido de temor, cae de. rodillas.... y ¡ 
así fuá convertido en la soledad de uñ r j 
selva remoto el míe había de ser más tar 
de Obispo de Lioja y Pa t rón de los caza j 
dores... i 
¡Qué múlt iples e ignotos los caminos df { 
la Providencia! ¡Y mié grande basta P j 
más pequeño cuando ella lo elige como ins i 
tmmento para sus í lnes! . . . 
Esos «compañerop» de los santos lo con | 
f i rman: ¡de la santidad, que hizo v harr , 
del tiempo la herramienta que el hombr 
recibe para hacer su obra, su obra cun 
bre, de superación y sa lvación; «herr-
ue la constancia es c 
LOGBOJíO, 16.—El domingo se celebró en 
Calahorra un mi t in de Unión Patr iót ica, con 
assténcia de más de 3.000 personas. 
Presidieron el general Hermosa, los go-
bernadores c iv i l y mil i tar , el gobernador 
civi l de Navarra y el alcalde de Logroño. 
Reinó gran entusiasmo. 
Después se celebró un banquete, también 
muy concurrido. 
Los gobernadores y el alcalde acompaña-
ron al general Hermosa a su regreso hasta 
Miranda. 
» « « 
Ayer regresó de su excursión a las pro-
vincias de Navarra y Logroño el vocal del 
Directorio general Hermosa. En Tudela y 
en Calahorra se celebraron mít ines organi-
íados por las Uniones Pat r ió t icas de aque-
lla provincia. 
E l general Hermosa resumió los discur-
sos en uno y otro acto, manifestando con 
respecto al té rmino de l a actuación del P 
rectorio que éste no tiene prisa, bien que 
m cuanto hayan terminado su misión los 
generales que"" lo forman se re in tegrarán a 
uis puestos. «Pero el D i r ec to r io—añad ió -
lo tiene concomitancia con los partidos del 
viejo régimen ni con ninguno de sus hom-
bres.» ; „ 
En el viaje de regreso el general Hermo-
sa a quien ha acompañado su secretario, 
1 comandante de Artillería don Luis Ben-
mmea. se detuvo en Miranda, donde fue 
obsequiado con un banquete por las auto-
ridades de Logroño. 
Carro YARGAS 
Un incendio en las chozas 
de Magallanes 
A las dos de la madrugada de hoy 6e pro-
dujo un incendio en una de las chozas de 
Magallanes, propagándose rápidamente a al-
gunas otras. 
Se inició ol siniestro por haberse caído 
una vela encendida sobre unas ropas amon-
tonadas en la choza en aqurlla vivienda. 
En seguida acudió el servicio do Incen-
dios, pero se tropezó con la grave diñcul-
tad de que no había agua a causa de una 
avería ocurrida ayer en el Canal. No obs-
tante, y merced a dos tanques del Cuerpo 
le Bomberos, se pudo acarrear el agua su-
iioienté para extinguir el fuego en una ho-
ra aproximad amen te. 
La choza donde se formó el siniestro que-
dó totalmente destruida. 
No podían los gallegos, a fuer de agrade-
cidos, demorar mucho tiempo el pago de 
b deuda de gratitud/ contraída con el lus-
tre autor de «La ca¿a de la Troya», y la 
deuda fué pagada anteayer, con tau granda 
efusión de cs-riño, con ¡tan profundo entu-
sa esmo y con tanto calor d© ccndia'idad, 
que acredita a loi> gallegos de buenos pa-
gad ores. 
Flanqueada por las banderas de E=p¿-ña 
y -la de Galicia estaba la mesa presidencial, 
en lia que se acomodaron, con ©1' señor Pé-
rez Eugín, las señoras y señori tas de Nieto, 
señora de Lugín, Rosario Leonfs, efi director 
j de Bellas Artos, señor Pérez Nieva; ed de 
| Adminiátracoón local, señor Ca'vo Sotólo; 
i ol señor Carracido, Linares Eivas, general 
Cava:ccnti, é l presidente de la Caía de 
Galicia, don Basi'io Alvarez; el señor Ro-
dríguez Viguri , Fe rnández Bordas, Fran-
cés y Morillo. 
Entro los numeresos concurrentes figu-
raban Pilar Millán-Astray, don Daniel Ló-
pez, Sotcmayor, Ridz Contreras, Laica de 
i Tena (don Juan Ignacio), Martínez de la 
j Rivas, J iménez F/ncina3, Rivas (don Na-
talio), Benedito,'Isbert, Soler Mari , Pérez 
Fernández, Doval, Ortas, Perrano (don Ar-
turo), Emil ia Quintero y la creadora cine-
matográfica dei la Carmina de la novela, la 
señorita Carmen Visnoes. 
E l secretario del Comité organizador, se-
ñor Martínez de la Riva, ¿ovó las adhe-
sionos de les señores don. Antonio Maura, 
García de Lcúniz, Luca de Tena, don Ar-
mando Palacios Valdés, Alcalá Zamora. 
• conde de Romanonc?, marqués de FLgue-
! roa, clon Emilio María de> Torres, secreita-
i rio do cu maj-osíad el Rey; genersO Be-
! renguer, 'Arzbbispo dei Burgos, doña Ff.-
fía Casanovai, Amiche»?, Linares Becerra, 
( doctor Juairrcs, Cabello Lopiedra, RamiVez 
i Angel, general Martínez Anido, Ayunta-
i miento d© Santiago y La Coruña, Cámara 
I de Comercio, Casino y Círculo de Santia-
go, director de «A B C», director de E L 
DEBATE, Benlliure y Gonzá'ez Anaya. 
Encardada la bella y eminente Ofelia Nie-
to "d© ofrecer el homenaje, leyó unas de"i-
1 ciosas euartillae, en las oue hizo e'ogios de 
j la limpieza moral de teda la obra d© Lu-
1 g í n ; limpios y puros w n sus libros, para 
i que Sin po'agro alguno todas las mujeres 
i puedan beber en ellos hasta Kaiturarse la 
I fuerza mora! de sus heroínas , y el ejemplo 
| de sus virtudes femeniles. 
¡ E l .señor C-arraeido hizo notar oómo en 
, SuS breves y. al parecer. ]igera<s cuartillas 
h,a profundizado más Ofelia Nieto en la 
j obra de Lugín que muchos grandes críticos. 
¡ porque su delicadeza de mujer ha notado 
i en ella algo essncial: su sano realismo, bien 
' distinto do este otro realismo que empon-
I zoña el ambiente literario, Lugín canta las 
! virtudes mansas y sanas, e l hogar tranquilo, 
I tachado ahora de cursi, pero que os lo sa-
1 no, porque es la base de la familia, que m 
ba-se de la sociedad asentada sobre la vir-
tud y el amor puro. 
HabWon también les -señoreg Rodríguez 
de Vigui^, Doval, Millán-As'tiray, general 
Cavaloanti, oonde de las Navas, I n s ú a y 
Alvarez. 
E l director de Bellas Artes, leyó una fin. 
gida carta del Apóstdl Santiago. 
E l señor Calvo Sotslo estudió sutilmente 
la obra de Lugín para decir que en la pe 
lícu-la el personaje principal, el urotagoms-
1 ta. es el paisaje, así como en la revela 
lo es la mujer gallega, capaz de todas la-a 
viiítudes. capaz de todo, hasta de «er con-
cejal, sin perder nada de su limpieza in-
maculada. 
E l señor Lugín pronunció unas palabras, 
en que la sincera emoción subrayaba el 
ÉrrEOsjo. cantando a Galicia, que empezó o 
amar do n iño : con ferviente patriotis-
mo defiende a España de las calumnia.'1! 
de Sus propioa hijos, y con el recuento de 
los hijos ilustres de Galicia que por ella 
traba,!rn actualmente haco ver lo que será 
la Patria cuando nes demos cuenta de lo 
que somos y lo que podemos. Dedica un 
fervoroso recuerdo a Andalucía y terminó 
brindando por EiSpaña. 
Terminndo el banaue té , los coros de la 
casa, con traje regional', ejecutaron dan-
tas y canciones, y luego se proyeciíaron 
trozos de 'la pe.lí'.'nila «La casa de la Tro-
va», que se quitaron del «film» para re-
ducir su duración, paisajes bellísimos que 
de?pertarrn un gran entusiasmo. 
V a a suspenderse a 50 ciputados 
yugoeslavos 
BELGRADO, 16.—Interviuvado por el co-
rresponsal de la «Chicago Tribune», el se-
ñor Pachich, primer ministro servio, ha 
confirmado los rumores que han circulado 
acerca de su intención de suprimir del Par-
lamento a los partidarios de lladich. tísta 
decisión alcanzará a 50 miembros de la opo-
sición. 
Ll primer ministro justifica eu acción en 
las disposiciones de la ley especial para la 
protección del reino. 
l i m p i a . 
Sus cerdas, en forma de sierra, penetran 
en los intersticios de la dentadura, efec-
tuando una limpieza efectiva, incluso en 
ta cara interior de los dientes. 
QjiKgalorarlo F E D E R r C-O D O K E T]Aparto<lo 501 Madrid. 
Toda clase de ar t ículos a PLAZOS 
Unico en Madrid, — Solicite un crédito, 
ayor, G9. — Plaza de San Miguel, 10 
Teléfono 1.713 M. 
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D E C 
CON TRES ESTRELLAS 
No nos referirnos a los espad&e ded cartel. 
Tiooen poco de «ostreJlae»,. a juzgar per 
Su anodino trabajo del domingo. 
Quen&Dios decir que los seis toretes jeore-
zanos corridos en la fiesta fueron cosa 1S6-
tecfca, de tres estrellas, • tres cepas, tres co-
pas u otras t-res cosas cuaJquiera que de-
muestren excelencia. 
¡Vaya bichos! Recortaditcs, bajos de agu-
jas, sin respeto.-, para lucir.se. 
Tal era la bondad del ganado de don José 
Doniccq. No precisamente para brillo de la 
divisa, sino para suave triunfo de los l i -
diadores. 
Un toro bravo y con brío y pujanza hace 
andar de cabeza a la torería. Un torete co-
dicioso, sin resuello y sin libras, es el 
'rjocreto de las victorias fáciles. Este novi-
llo incubador de fenómenos, salió el domin-
go este y el otro. ] Y nada ! Cuatro veróni-
cas, cuatro quites, un pase suelto... 
Pvidiéramos repetir en esta revista'el dis-
co de la otra- ¡Nada entre... dos pinchazos! 
Y quien dice dos pinchazos dice diez y 
fecho... 
¡ Porque e» Ha corrida de anteayer hubo 
diez y ocho estocadas! 
Y nos parecían muchas las catorce del 
domingo anterior... 
TRES NOVILLEROS 
Nada más vario que el cartel de esta co-
rrida que reseñamos-
U n veterano en las andanzas novilleriles, 
Cl Andaluz. 
ü n torerito «cuajado», que pide la ailter-
uativa, al decir de sus partidarios de Te-
tuán de las Victorias, Lorenzo d© la Torre. 
Un flamante lidiüidor que. nos manda la 
incansable hornada aragonesa, Lorenzo 
l7 raneo. 
No debiera, en verdad, tal variedad, pro-
iucir tan monótono resultado. 
Pero la mandanga eg gran igualitaria fren-
te al bicho-
E ! Andaluz se limitó a lucir Sus copiosos 
fecurSos para salir del paso. Aguantó algún 
tesabio de! torillo que rompió plaza, revol-
toso, por e l lado izquierdo, y avivó en oca-
siones el aplomo de l cuarto cornúpeto. Se 
?olccó bien. Hizo doblar a su primer ene-
migo de media estocada ca^da. Tumbó al 
ítro por el mismo rápido, aunque no clásico 
procedimiento. 
Esta 6a la obra apacible, gris, do un to-
rero enterado. 
Poco recomendable, claro es tá , que casi 
resulta preferible el trabajo de Lorenzo de 
Torre, que, tras alborotar el cotarro con 
Al capote, se enfr ía don la muleta y se 
desacredita del todo con la espada. 
Con fama de astro apareció ol año pasado 
y con palmas calientes le animó la afición, 
¿seseosa de toreros. 
Con favorable prejuicio salió, pues, el do-
mingo, como pudo ver el diestro, a l oir los 
entiisiastas aplausos que subrayaron sus oe-
riidísimas verónicas ante el segundo de 
tarde. Pero los naturales.-, «artificiales», s in 
parar a la res, pusieron en guardia al con-
curso, que quería mejor labor ante un to-
rito de mazapán. Un sablazo atravesado en-
frió del todo al graderío . que ya miró con 
lupa su trabajo ante el quinto burel. 
Y el esultadn de este criterio estrecho fué 
fatal para la Torro- Ante las primeras in-
oertidumbres hubo protestas,, y el madrUeño 
perdió los papeles. 
Un pinchazo écfaándose fuera. 'TOCÍ<5 lá 
serie fatal. Otro. Otro... En fin. ocho sarte-
nazos, dos avisos... ¡Y un toro que dobla por 
ia glosopeda! 
Lorenzo Franco es... ¿cómo di r íamos? 
es... un torero dif íc i l Queremos decir que 
pone violencia donde otros muestran suavi-
dad. 
A sus toros de anteayer los toreó vaúien-
ie. pero con esfuezos impropios de tan i n -
ofensivos enemigos. 
Su primer morlaco lo empitonó por el mus-
lo derecho, porque se colgó Ol mismo espa-
da, pues era el animal suawc como la man-
teca-
Tiró muchos rodillazos al librar de capa y 
muleta, prodigó el adorno, pero sin pasar 
ni castigar nada. Asusta pensar lo qne_ hu-
biera ocurrido sé Baile ganado de nervio y 
empuje. 
Con ocho ceiocadas, cuatro por cabeza, des-
pachó sus bichos, lo ciift! quiere decir que 
tampoco hay facilidad matando... 
¡ Novilleros de hoy! 
E L PUBLICO, LO MEJOR 
Cuatro espectadores se arrojaron e l do-
mingo al ruedo ]>ara torear. Pero só!o uno 
toreó. ¡ Y cómo toreó ! Toreó m á s que todos 
los toreros juntos. 
Saltó por el cuatro, junto a la puerta de 
arrastre, a la salida deí cuarto toro, y ya cu 
el anillo, se desciñó de la cintura un capote, 
jaén el que- &e fué reisuelto al bicho. Este, 
aplimado en absoluto, tras unas locas carre-
ras, no embest ía ni dándole ol cuerpo. Con-
siguió, sin embargo, el chaval tirar una 
magna verónica a fuerza de pisar el ten-e-
no del enemigo. Costó la Suerte iniciada la 
primera vara del tercio y aflí entró al quito 
6l espontáneo torero, llevándose al cornú-
peto en u n palmo de terreno y pasándoselo 
tres veces per delante rozando el pecho a 
los pitones y tomplando con. un arte y una 
gracia de extraordinario lidiador. 
E l público batió palmas entusiastas, de 
pie en los asientos, asombrado ante la ha-
zaña del «capitalista». 
¡Lo mejor do la corrida! 
¿Será posible que tenga el público, a s í , 
que tjrarSe al ruedo para enseñar a to-
pear a los profesionales? 
MAS PALMAS TODAVIA. . . 
Estas palmas al torero improvisado Sue-
nan vibrantes, como otras que el público 
prediga ̂  un eprpectador del palco 108. Es 
Fleta, que presencia el debut de su paisano, 
el tercer espada. 
Las ovacionéis al divo son numerosas. Ca-
si tantas como intermedios entre toro y 
toro. 
Aquí no le piden que cante como en los 
teatros a donde va de parroquiano- Pero no 
cesa el pueblo de batir palmas en su ho-
nor. 
Es decir, que en la corrida del domingo 
hubo más apbwsos para ei público que para 
los toreros. 
Curro CASTAÑARES 
Inauguración en Vista Alegre 
El anuncio de seis toros de Zaballos para 
el valiente Luis Mera, el casi fenómeno 
Kubichi y el debutante Guerrillero, no fué 
suficiente prra llenar di coso carabanche-
lero en su corrida de inauguración. 
Los resultados fueron para todos los sus-
tos; vimos cosas buenas, malas y recula-
res, qWe se repartieron equitativamente 
los distintos elementos que componían el 
cartel. De los toros de Zapallos hubo uno 
manso y fogueado: el primero; tres supe-
riores: segundo, quinto y sexto, y dos que 
cumplieron: tercero y cuarto. E l ganadero, 
por tanto, puede mostrarse satisfecho de 
BUS toros. 
Luis Mera tuvo el santo de espaldas. E ! 
primero, que ya hemos dicho que se fo-
gueó, le tuvo máa tiempo eii ei aire que 
en el suelo. Sin embargo, el diestro no so 
amil&nó y le Tóreú bravamente sobre las 
piernas pata matar de dos medias estoca-
clas y dos intentos de descabello. Kn e' 
eüarto estuvo pesadísimo con ei estoque y 
migar con la muleta. Recibió un aviso en 
tada uno de sus toros. 
Rubichi dió .pares y nones; al lado-de su 
excelente labor en el segundo tuvo un final, 
desastroso en e l quinto. Por su faena ale-
gre y efectista del segundo y por la supe-
rior estocada con que le despachó, cortó la 
or^ja y dió la vuelta al' ruedo, que ee tor-
nó en una formidable p i ta al caer el quin-
to, después de tres pinchazos, recetados 
desde largo y huyendo, y un infame bajo-
nazo. 
E l debutante Guerrillero dejó buen sabor, 
y se ganó la repet ición. Esperaré a enton-
ces para juzgarle definitivamente. Hoy me 
l imi taré a hacer constar que se adornó con 
la .muleta, mos t ró facilidad para banderi-
llear y que fué breve con ol pincho. Dió 
la vuelta al ruedo en el tercero. 
Picando, nadie; banderilleando, Maera, y 
bregando, Chocolate.—R. A. 
EN BARCELONA 
BARCELONA, 1G.—En la corrida de ayer 
en la plaza Monumental ©o lidiaron cinco 
novillos del duque de Palmella y uno de 
Gozález Trapero. E l primero de lo» bichos 
portugueses fué fogueado. Los deená-s. y el 
de Trapero, cumplieron. 
Fernández Prieto no hizo nada en ningu-
no de sus toros y •cosechó pito-? en abundan-
cia. Lagartito estuvo muy trabajador y va-
liontc, siendo aplaudido en quite-; y dió la 
vuelta al ruexlo en su primer toro-
Antonio Escudero Ramírez gu«fó veroni-
queando, poro sus faena-s de muleta fueron 
moidrosag y a la hora de matar volvió la 
cara. Uno de los toros lo coj^ió .sin herirle. 
E N MEJICO 
MEJICO. 16.—Toros de Veragua, buenos. 
Gaona, superior; cortó una oreja, Chicuelo, 
colosal toda la tarde, obtuvo ot ra oreja, 
después dé una l idia que entus iasmó a la 
concurrencia. Fué despedido con una giran 
ovación. Márquez, bien. 
Chicuelo ha sido contratado para el pró-
ximo año. 
El hundimiento e n la fábrica 
Florália 
El jnez autoriza cl desesconsbro 
—o— 
El Juzgado instructor del sumario abier-
to por eî  hundimiento registrado hace días 
en la fábr ica Floralia ha continuado sus 
trabajos, tomando declaración a diez obre-
ros de los que resultaron levemente contu-
sionados en el suceso. 
Hoy el juez se propone tomar cSeelaración 
a varios heridos graves, para lo cual se 
cons t i tu i rá en los respectivos domicilios. 
E l juez ha ordenado que se re t i re la v i -
gilancia que había .montrda en e l lugar 
del hundimiento, y ha autorizado a. la casa 
Floralia para que dé comienzo al trabajo 
de desescombro, en vista del adelanto del 
informe que a dicha autoridad: !e hicieron 
verbalmente los arquitectos nombrados co-
mo peritos, los cuales y?., no tienen misión 
que llenar en el punto del hundimiento. 
GACETILLA TEATRAL 
—o— 
Para dar lugar a los ensayos de la co-
metíia en tres actos y on prosa, titulada 
«HA ENTRADO UNA MUJER», cuyo estre-
no se verificará cl miércoles IS, lioy no hay 
función. 
Sociedades y conferencias 
CONTRA LA BLASFEMIA 
En el salón de actos de la Asociación de 
hi Prensa ha dado la Pontificia y R^al Aso-
ciació Católica de R.epresión de ia Blasfe-
mia, dfe Madri'd, el pass.do domingo la no-
vena conferencia del curso oficial, que es-
tuvo a cargo del pinopagíjnd'ista catól ico 
obrero don Miguel Garrido, que disertó 
acerca de «Los pueblos son grandes por 
su fe». 
Hizo el conferenciante un detenido estu-
dio de Ib que representa un pueblo sin fe 
ni creencia.s, abogando por ¡a enseñanza re-
ligiosa, que tiene por norma el respeto a 
Dios. 
El padre Agust ín Ramos Castaño, que 
presidía el acto, hizo el resumen, siendo 
mu,y aplaudido, lo mismo que el' señor Ga-
rrido, por su brillante conferencia. 
Asistieron representaciones de los Círcu-
los Obreros Católicos de San Isidro y Co-
vadonga y dtel Sindicato do Dependientes de 
Comercio, estando el salón de la Asociación 
de la Prensa repleto cJe público. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER.—De 
cinco y media a seis y media, ciase de in-
glés, por mís te r Charles Ramspott. A las 
seis y media, don Emil io Llasera, sobre «El 
expÁsito. dolencia social». 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
la tarde, madame Sarrailh, «La influencia 
española sobre la novela pastoril france-
sa: «L'Astrée». 
REAL ACADEMIA DE JURISPRUDEN-
CIA.—A las siete de la tarde, don Fidel 
Pérez Mingues, «Notas psicológicas de Fe-
lipe II». 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 17 Martes.—Santos Teodoro, Alejandro y Pa-
blo, mártiroj; Santos Patricio y Aerícola, Obispos; 
San José de Arimatea, coníoaor, y Santa tícrtra-lií, 
virgen. 
misa y oficio divino son de San Patricio, con 
rito doble y color blanco-
Adoración Nocturna—San Agustín. 
Ave María-—A lao once, miea, rosario y comida a 
40 mujepes pobres costeada por la señorita Concep-
ción Calderón. 
Cuarenta Hor¿3.—En la parroquia de San Ginas. 
Corte de María.—De la Flor do los, en la parro-
quia de la Almudena (P.); <ie l-iourdes, on Sun Joeé; 
del Corazón de María, en eu parroquia y o» ed 
Santuario del Corazón de Maríu; de la Caridad del 
Cobro, en lus ],les<»l/.a.s líeaks. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la uovena-m;-
s:ón para la Real lisclavitud de Kuestro Padre i><-
st'is del Perdón. A lae cinco y media de la tarde, 
víacrucis, corona doloroso, Hcnuón, en el que al-
ternarán dos padres de la Congregación de la Mi-
sión, ejorcieio y miserere. 
Parroquia ds San Ginés.—(Cuarenta Horas). Con-
tinóa la novena a San José. A las odio, exposición 
de Su Divina Majestad; a lag diez, misa solemne, 
y a la<j seis, ejercicio, predicando don Pedro Lo-
zano Dumaa y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—Empicha 
ol iridno a San Joeé. A las cinco y media de la 
tarde, rosario, sermón por don Alejo Cepeda, . jer-
Cicio, merva y gozos-
Cristo de San Gincs.—Al toque de oracioníe, ejer-
cicio con eermón por don Angel Kieto. 
Parrcquia de San Lorenzo.—A taa ocho, miea de 
ronMiiju.n en el altar del Santo y ejercicio. 
Parroquia de Santa Bftrbai-a.—A ha ooho, mim Je 
ponuiaión general con espoiiciú» de S. X). M. , «.jer-
Mt-io. usier va e himno. 
Oda Cavas.—A W odio y med.a, nróa de comu-
uión y ejemejo en la capilla del Santo. 
Franciscanos üe San RatóJiio.—A los cinco T me-
día da la tarde, ejercicio con rxpo» i-'iún menor. 
Pontificia.—A k« ochp, «nUo d« comunión generé 
con exposición de S. D. M., ejercicio, bondición j 
roserva. 
* * * 
(Este pEriódico se publica con censura eclesiástica.) 
Uaificacíón de las Comisiones 
de carácter social 
Se inwng-nra la tahona de la Paloma 
KQ la próxima sesión do la Comisión mu-
nicipal ftjrmiancnto ee presentará, una pro-
podejón, firmada ©B primer iugar por el 
poílor Puentos Pir.a, pidiendo que el Ayun-
tamiento recabe de log Poderes j-.úblioos Ui 
facultad de unifictir toda^ lat Comisiones 
de eariieber social, y orear una Comisión 
única de asistencia social, encargada de es-
tudiar y atender a lee finalidades do este 
orden quo, en virtud do la nueva iftgiélftcááa. 
corresponden aJ Municipio madrileño. En la 
expos.':(;ió.n do motivos razona su propuesta 
el teraienlte de alcalde del distrito de La 
Latina, recordando quo las atenciones eq-
oiaies dfvl Ayuntamiento madri leño, que 
hasta haoe poco •sólo sourraban íiO.000 po-
setas, ee ha triplicado en la, aotualiidad 
por iniciativa de ooieejales, con más am-
plio espíritu .^ocial que muchos que han 
tremolado e!=a bandera. 
* * * 
Ayer per la mañana celebró la inan-
gurar.-V.n do la taheña del Asilo de la Pa-
loma, servida por asilados, y en la que 
se obtiene ya una producción media do 350 
kilopramos diario?. Afiistieron c l aílea'de, el 
concejal delegado del estabiecimienfto, te-
ñor morques de Orellana, que es tá allí rea-
lizando notables mejora^;, y varios ediles y 
periodistas. Todos los asistontos fueron olí. 
BCqniados cen un «lunch». 
B c o j i t r » . ARO X V 
R E 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos: 
CüEHPkA—Dando normas para la conce-
sión de rot'ompenscs en tiempo do guerra. 
MARINA.—Autortóando la adquisición do 
tres m i l toneladas de carbón Cardiff con 
destino a los depósitos de ia Marina. 
GOBERNACION.—Autoriz.an.do la convo-
catoria de cononrso para arrendar un edi-
ficio en Valencia, con destino al acuartela-
miento y servicio de la Guardia c iv i l . 
«S0MI5RER0S VILLABs., los mejores, 
desde 8,50. Mariana Pineda, 10. 
>i q u i e r e u s t e d t e n e r 
e n s u 
4 por 100 IntMtor.—Serie F , 71,20; E, 
71,20; D , 71,2,5; C, 71,25; B , 71,25; A, 
71,75; G y H , 71,50. 
4 por- 100 Extoi'íor.—Serie F , 85,60; E, 
85,60; D, 86,25; C, 86,25; B , 86,40; A, 
86,90; G y H , 87,50. 
4 por 100 Amortizr.ble.—-Serie E, 89; 1), 
89,50; C, 90,-/0; B, 90*93; A, 90,50. 
5 por 100 Amortizaba.—Serie F, 95,40; E, 
95,40 • .0. 95,40; C. «T>.40- B , 9 ' ,40, A, 95,40. 
6 por ICO AmortJzablc (1917).—Serie ^ , 
95,55: B . 95,55; A. 95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 103,75; 
B , 102,70 (enero) ; A, 102,20; B , 102,05 (fe-
brero; A, 102,65; B , 102,20 (abri l ) ; A, 
102,25; B , 102 (noviembre). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito do 
1868, 87: Vüla Madrid, 1918, 88,50; fdem 
ídem, 1920, 95,50. 
Sevilla, 91,50. 
Emprésti to aus'.riaco, 98,90. 
MasTticcos, 83,50. 
OédíHos hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 92,25; ídem 5 por 100, 100; ídem 6 por 
100, 110; argentinas, 2,735. 
Aocicnes.—Banco de España, 569 ; Hipote-
caiiio, 858; Hispano Americano, 155'; Río de 
\& Plata, d i ; Tabacos, 238,50; Fénix , 290; 
Explosivos, 371; Azucarera preierenta, fin 
próximo, 113,50; ídem ordinarias, contado 48; 
fin corriente, 48.50; Aillos Hornos. 134; Fcl-
guera, 49; E l Guindo s/d, 121; Electra, A, 
108,50; Unión E.UVtrica Madrid, 10S_; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado, 353.50; fifi 
corriente, 3^4,25; fin próximo, 356; Nortes, 
contado, 370; fin corriente, 370,50;-Mcnge-
mor, 197; Metropolitano, 149; Tranvías, 
83,25; H . Española, 147. 
Obligaciones.—Azucarera no estcmpillada, 
79; Unión Eléctrica 6 por 100, 101,50; Al i -
cantes, primera. 296; ídem F , 89; ídem G, 
101.35; ídem H , 94,55; Nortes, primera, 
66,70; ídem tercera, 66,75; .ídem cuai-fca, 
66,50; ídem 6 por 100, 103,75; Valencianas, 
96,75: Valencia Utiel , s/n, 64; Asturias, ter-
cera, 63,50; Tranvías, 103,25; Tánger Vez, 
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220 IÍABÍTACÍONKS, DESDE 5 PESETAS 
ORQUESTA «LOS OALINDOS» 
próxima Alberto Aguilera, sólida construc-
ción, siete pises, renta 31.100 pesetas, tie-
ne hipoteca. Precio. 290.000. Razón: Con t i -
nenta? Express. Diez a una. 
en baja de 10 céntimos log. primeros y de ¡ tente en el Gobierno civi l de Pomwodni a 
xtno las últ imas. Do dejares hay papel a | Odilio Conde Gonzálca, portero, cuarto sobran-
7,035 y dinero a 7,0325. 
En el corro libre hay. a fin del corriente, 
Alicantes a 354,50, Nortes a 370, Azuca-
reras preferentes a 113 y ordinarias a 48,50 
v a fin del próximo Alicantes a 356,50, Nor-
E l regalo que más agradecerá PEPITA1 372- Azucareras preferentes a 113,50 y 1 cuelas Normales, anulando los anuncios,* 
el día de su santo es U N COLLAR ordinarias a 48,7o y hay popel ae Felgueras hayan sido hechos para cobnr on propiedad 
m 
r a y 
use u s t é 
m s q u e \ 1 1 T R A de 
!a A i 
e r o Duradvo 
m m m u. m m m i ü l l 
MONTERA, 13, PORTAL FR A BIOTTOE&C 
Todas Farm 
EN TODAS LAS JO 
Por estar fabricados con esencias natura-
les de flores, seducen los aromas ideales de 
la perfumer ía 
Colonias, polvos, extractos, dentífr icos, lo-
ciones, etc. 
m Q n í a 
Snrtido variiado en alta joyería 
eíos propios pora regalo en plata de 
Venta al por mayor y detall 
Precios sin competencia UQ r a 
tea. u n Día 
Almacén de. joyería 
Z A R A G O Z A , 7 Y 
u u ^ c o n É 
Dibujos Pinturas. Esmaltes. 
Fotografías Venta e n t a r m a c / s s 
96; Asturiana, 101,75; Gas Madrid, 108; I I . 
Eepañola, 97,75; Ohade, 101,25; Transatdán-
tica 1920), 102; ídom (1922) , 105-,25.-
Moneda extranjera.-—Francos, 36,25; ídem 
suizos, 135,90 (no oficial) ; ídem belgas, 35,(>0 
(no oficial) ; libras, 33.67; dólar, 7,035 (no 
oficial) ; liras, 28,75 (no' oficial) ; escudo por-
tugués, 0,3375 (no oficial) ; peso argentino, 
2,79 (no oficial) ; florín, 2,82 (no oficial) ; co-
rona checa, 21,10 (no ofioial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 135; Explosivos, 370; Re-
sinera, 185; Norte, 374; Banco cl© Bilbao, 
1.600; ídem de Vizcaya, 1.030; ídem Cen-
tral , 70; Robla, 470? H . Española, 145; Vas-
congados, 525, 
BARCELONA 
Interior. 71,30; Exterior, 85,60; Amorti-
zable, 95,50: Nortes, 74,20; Alicantes, 70,90; 
Filipinas, 253; francos, 36,30; libras, 33,725; 
dólares, 7,03. 
PARIS 
Pesetas, 276,62 ; liras, 79,25 ; libra-,, 93,14; 
dólares, 19,43; coronas suecas, 524,50; idean 
dinamarquesas, 375,75; francos suizos, 375,75 
ídem belgas, 98,45; R 'oún to , 3.790; Río do 
la Plata, 125. 
LONDRES 
Pesetas, 33,70; francos, 93,10; ídem Sui-
zos, 24,825; ídem belga.-, 98,675; dólares, 
•1.7887; Kras, 112,35; escudo portugués, 2,40; 
florín, 11,975. 
NOTAS I I IFORMATiyAS 
La sesión bursátil de ayer sié cara^tenzó 
por su mucha actividad, contrastando con la 
j)obreza de negocio de les días pasados. Si 
exceptuamos el departamento extranjero, que 
además de poco animado, KO muestra flojo, los 
restantes acusan bastante consistencia, sobre-
saliendo, como en reunión c» precedentes, ios 
valores del Estado. Los íei-rocarriJes siguen 
peeades y algo más débües, como consecuen-
cia de ios cambios llegados de Barcelona. 
E l Interior no varía en partida, y de 'as 
restantes- sei-ies únicamente altera su cotiza-
ción la A, para mejorar un cuartillo: e¿! Exte-
rior gana cinco céntimos, el 4 por 100 amcr-
tizable queda firme v los 5 por 100 acusan dos 
tendencias: una de baja, equiva'ente a 35 
cén'uimos en el antiguo, y otra de alza, de 
cinco céntimos en el nuevo. De las obliga-
ciones del Tesoro, si Sa exceptúan las de fe-
brero, las restantes mejoran cinco céntimos, 
con respecto a sus cotizaciones precedentes. 
E] departamento de crédito denota mayor 
actividad que los últimos días y los Bancos 
cotizados acusen bastante solidez, no \triaa:lo 
n.nguno de los publicados su precio mte. 
rior. 
E3 grupo industrial cotiza en alza de 50 
céntimos la Eléetra A, de 12,50 la Hidroeléc-
trica Española, do 50 céníimce los Tabacos, 
]cs Altos Hornos y las Azucareras ordinarias, 
de un cuartillo los Tranvías y de un entero 
los Explosivos; en baja de una unidad el Me-
tropolitano y a los mismos cambio^ los res-
tantes valores negociados. Los Guindos abo-
nan el dividendo correspondiente y cerran a 
121. En cuíJnto a los 'ferrocarriles, los A l i -
cantes ceden 2,50 y los Nortes 1,50. 
El gí'upo de obligaciones sigue firme y 
animado, sobre todo las ferroviarias y la 
Transatlántica en sus dos emisiones, que 
mejoran 10 y 40 céntimos las 1020 y 
1922, respectivamente. 
De las divisas extranjeras únicamente so 
negotran oficialmente los francos y libra-. 
D e s p u é s del despacho su m*; . I 
c u m í p h m e n t a d o por el R - O W 3 6 ^ ív 
Guip,úZcoa. señor G a r c í a l 
cl subgobernador del Banco V í£ 
s eño r G a r c í a Escudero. e P̂aî  
* * * 
En audiencia m i l i t a r recibid , 
r a l de br igada don L e o ^ l d o 
lio, aud i to r fio división don E S I P ^ I L 
nandez Hidalgo, coroneles don T ^ ^ J 
con Por t i l lo , don Luis lx,nibartl8G£ 
Pablo D a m i á n López, don M S " ^ 
rez y don Rogelio R. S á n c W 61 S¿ 
hijo, don Guillermo, teniente l ^ S 
tena herido en A f r i c a ; t e m e r l l ! % 
ne l don F e r m í n G. Selva .nm ^ 
don Pedro S á n c h e z Plazo V ^ i - ^ 
Juan T. del Pino. ' 
SUSIAKIO DEL Z>IA l5 
Presiáoncia.—Desestimando instnr. • 
Sociedad Belda, Ucllo y CompaíS ^ ^ 
da en Novelda (Alicante), Bolici^T1*! 
nzacion pura la elaboración de un a% 
del calé denominado Tosthigos. ^̂ Ŝ 
Disponiendo que en la Secretaría 1 
no del Ti ibimal Supremo so ostabl0 ^ 
negociado que se titule Conservación6^ M 
men interior del Palacio de Justicia y ^ 
pendenl del presidente del referíHÁ qí6 ,le" 
nal. uo tribj. 
Idem que los 130 opositores aprobad 
prendidos en la relación insoria en i 
ceta» del 10 de agosto del año prósi! ^ 
sado, queden en expectación de destín " 
provocríe on ellos las vacantes natuU! ^ 
de aspirantes de segunda clase se ^ , 9 
en el Cuerpo de Vigilancia. P du2& 
Idem que el arquitecto subjefe del 
ció del Catastro de la riqueza u r b ^ f 
Luis t.arcia \ ig2l cese en tal cargo T 1  
Servicio central, y pase destinado al nr • 
cial, que no sea oí do Madrid. "I" 
Gracia y Justicia.—Denegando Ia l i , . . , , . , 
por enfermo, solicitada por don Julián ? 
líente Gómez, registrador- do la Propíerf.,, ?' 
Hoyos. 11 fl' 
Declarando en situación de excedencia 
luntaria a don Manuel ivaiz Gómez 
fiscal de la Audiencia territorial dé 
Trasladando a la plaza de teniente"S 
de la Audiencia de Castellón a don Pnn 
co de Asís Sogrelles Nígitez, que ^ ^ 
igual cargo en la de Teruel. 
Promoviendo a la plaza de teniente & ,1 
de la Audiencia do Teruel a don José Man gildo Pardo de Andrade y Sánchez, jn^Aj 
primera instancia de Medina del Campo" 
Trasladando al Juzgado de primera instad 
cia de Medina del Campo a don José JJarii de Santiago Castrosana, juez de primera 
tancia de Gandesa. 
Go'oornación.—Nombrando agente del C 
po de Vigilancia en la provincia do Vallad 
lid a don Alejandro Vicario Neira, aspirant» 
de primera en la misma. 
Idem aspirante de primera en Ceuta 
José Carraón a Amores, aspirante de 
en la misma. 
Idem agente en Lugo a don Tomás Kel»! 
lleda Terán, aspirante de primera en U 
misma. 
Idem aspirante de primera en Barce;niia á 
don Carlos Fernández Franquero Díaz, asil 
rante de segunda.en la misma. 
Trasladando a la vacante de portíi-o «ia 
te do la plantilla de la Dirección general 
Seguridad. 
Instrucción pública. — Declarando continúa 
en suspenso la provisión definitiva de plazas 
de ayndantes gratuitos, vacantes en las Ks 
50. 
A más do un camb:o se cotizan: 
Interior a 71,15 y 71,20, cédulas argenti-
nas a 2.73 y 2,735, Azucareras ordinaaias a 
4»,4p 25 y 48, obligaciones do la IT.ídroe(T¿ct.ri-
ca Española 3 07,50 y 97,75 y Alicantes, 
pu'.mcra hipoteca, a 295,75 y 290. 
dichos cargos y disponiendo que cuando 
necesidades del servicio lo exijan do modí 
imprescindible los directores de los expresa 
dos centros de enseñanza soliciten de esto 
ministerio la oportuna autorización para noni 
brar avadantes con carácter provisional. 
SUMARIO DSI. DIA 16 
Gracia y Justicia.—Nombrando para el JM 
gado de primera instancia de Gandesa a doi 
Humberto Llórente y Regidor, excedente vo 
PARA TE Y CAFE. 1,50 pesetas l i t ro . 
VIOTA. SAN MATEO, 15. Teléfono 2.1G7 J. 
S 8 O A C H A M P A S 83 E 
de VíIíaTÍciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
El público debe conocer los precios de las PAÑERIAS CENTRALES. Gén-eros de su 
fabricación de Sabadell, para caballero. Cortes de traje, estambre, de los estilos m á s nue-
vos, desde 30 ptas. Pantalón tennis. oolores heii?, gris y humo de Londres, desdo 12,50. 
INMENSO SURTIDO E N ARTICULOS DE GRAN NOVEDAD PARA SEÑORAS. 
Puntos de seda d-esde 3,75 pesetas, y 1.40 metros a 8.50. Idem estampado, a 7,05. Cres-
pones seda, desde 5 pesetas. Ottomanos seda, desde 6,50-
GRAN VIA, 3 (ESQUINA A HOt tTALEZA) , PALACIO DEL CIRCULO MERCANTIL 
Curación garantizada, sin operatNÓn n i pomadfs. No abandona el enfermo sus ocupa-
ciones. Primera y única c l ín ica especializada en este tratamiento, que no cobra ho-
norarios hci£ta no estar curado. No confundirse. HORTALEZA, 17. Ooctor Ulanos. 
De once a una y <íe t^cs a siete. Teléfono 15-SG M., Madrid 
d W ^ ® r n @ j o r r 
p a r a Pep i t a s y Pepes que u n j u e g o 
Vean los modelos que desde 40 pesetas acaba de recibir 
L . ASIN PALACIOS.-Preciados, 23..-MADR3D 
: Mah»>Jossgg » ? 
* « « 
En el corro extranjero se hacen Jas 
guientcs operaciones: 
25.000 francos a 36.10 , 225.000 a 36,20 y | luntario de dicha Categoría. 
100.000 a 36,25. Cambio medio, 36,207. j Promoviendo al Juzgado de primera instan 
5.000 libras a 33,69 y 3.000 a 33,67. Cam- cia (]e Véloz-Málaga a don Leocadio Támanj 
bio medio, 33,682. y García, juez de primera instancia de Tor dos i lias. 
Trasladando al Juzgado de primera instan 
cia do Tordesiilas a don Cristino Sancha! 
Moreno, juez de primera instancia de î otí 
del Rey. 
Idem al Juzgado de primera instancia di 
Mota del Rey a don Manuel Pino Chico, ja»; 
de primera instancia de Murias de .Paredes 
Nombrando píTra el Juzgado de primera 
tancia de Murias de Paredes a don JUanue 
Morales Dary, aspirante a la Judicatura 
al ministerio fiscal con el número 119 en 1 
escala del Cuerpo. 
Guerra.—Confiriendo una comisión del s*' 
vicio de diez días de duración al capitán a 
Caballería don Ramón de Flores McndiriU' 
adjunto al agregado militar a las h'mbajj 
zard Brothers & C.o y en la Caja dfe la faf9 (le EsPa*a pn Francia ^ ^ ^ d ' l e 
Compañía, calle de la Lea!t*T, número c,, do que haga su presentación oñcai 
bajo, c-ontra copón número 5. 1 JÍ™S™AS- ..VM^O JM 
Se encarece a tós señores accionistas la I>^poniendo que el coronel de ^ 0 . 
nveniencia de que al realizar el cobro del Tor-jefo de Estadios de la ^ c u e l a ^ P a 
pón pres-enten sus acciones, que les serán ?e ?ufrra ' don ?ab"el González Prats.J^ 
La junta general ordinaria, a propuesta 
d?:l Consejo de admimistiación, ha acordado 
repart ir a los accionistas un dividendo 
complementario de 4 Y-i por 100, como l i -
quidación de los beneficios dfel ejercicio 
do 1924. 
E l expresado dividendo, importante, pre-
via deducción de impuestos, peseta;? 20,24 
por acefón, podrá hacerse efectivo, a par-
tiir del1 día 16 ded corriente mies, e.n el 
Banco Central, Banco Alemán Transa t l án t i -
co, Banco Sáinz, Banco do Bilbao, Casa La-
conv 
cupón presumen sus acciones, que 
devueltas en el acto, después de estampar 
en ¿Sláfi un cajetín referente al Timbre. 
Madrid, 14 de marzo de 1925.—El presi-
dente, J. L . de Oriol. 
Programa de liie e&osioiMs pura hoy 17: MADRID (E- A. J. 2, 350 metros).—€, Orques 
ta Radio España: «Marcho hindounes», C. Yeberg; 
«Les dragóos de rimpera,trice», Mossagcr—0,30, 
«13©ethoviana: Cuando la lima alumbra», por don 
Fernando CerraeSo—0,45, Orquesta Eadio Eepaña. 
7, «Nuestra literatura en I03 primeros tiempos de 
lá reconquista», por don (uaizalo MarlB.—7,15, Pie-
zas escogidas de orquostn—7,30, «Antidotas tea-
trales» por Ycntura de la Vega.—7,45, Orquesta 
Badio EspaQa: «Invocation a Sóhainaxo (melodía), 
I). de Seve-rao; «La crepuscuk'» y «Me<litatóan», L . 
Dníinio. 
BARCELONA (E. A. J. í, 325 metros) .—18, 
Quinteto Nioo: «Radiotelemanía» (foxtrot), ])• Yila; 
«Caresaes» (vals), Yi'orsVey; «BJrts et plaisir», 
(ono-step), Mayoral; «Tenessoo» (foxtrot), Donal-
son ^ «Sunshinc» (Vals), J. Bynn; «Corrientes», 
(tango), Huguet; «Somébody» (one-step), Stan-
ley.—18,30, Sfñorita Consuelo Donoy; «L:i. í Nma 
de f'H bára», Costa y ?.loliha; «L'as <]e bastos», 
DonaviUa y Alcázar; «Fumando c>.c'pcro». Tragan y 
Yokdomat; «Pol o gol», Costa y Suffraues; «La 
modistilla del fox». PianDsta, Domingo .^la.rtí. 21 • a 
23, Primer programa eorpresa- Interpretado pnr 
arti«t«g y agnipaeioncg masioalcn que han actua-
<¡i en la Badio. 
APÁBATOS y ACCESORIOS para T. S. H , 
Adrocr Hermauos, construclores. (íerona 
T E| Las piezas americanas Kellog sea co-
f o í?o 89» nocidfo-.niaí por sus excelentes reí-li-
tados. Pedidla cu PUENTES, 12, M A D R I D 
ya convocadas, prepara funcionario diel Cuerpo, especializa-
~0. Apuntes excelentes. Clases poco nownerosas. PJ-O 
• poi:-corresponQencia. Ins t i ta to LEON, . San -Tieentc, 
tenientes corónelos de Estado Mayor, Pr 
sores de. la misma, don Alejandro 
Palma y don Eduardo de Fuentes ¿ 
concurran durante el mes de agosto de 
actual al «Viajo do Historia» que ha d • 
listar la F.scupla do Guerra de París. ^ 
Idem quo el (euionie coronni_ de -''í^ (.ne| 
yor, profesor de la Escuela Superior de 'Jí 
rn». don Antonio Torres Marvá. y el o1 ^ 
danto del mismo Cuerpo don Salvador ^ 
roez y Diez Berrio, asistan desde ol laJ 
junio al Vi d-» julio próximo al «Viaje de J 
visión» que l,i Escuela de Guerra de 
proyecta realizar. 8r¡i 
Idem se anuncie uno. convocatoria ^ 
proveer 1R0 plazas do mecánicos de Avi 
entro soldados del l ' jércitc e individuos 
sanos. yjg. 
Instrucción ptifeUea y Bellas Arte«'n0tíB 
niendo se d-n las gracias a don *1:1' 
Otín Villacampa, y se acepto por oI ^ 
la donación que ba hecho de un ed'h^i 
colar en el puchlo de Gira!. Ayuntan» 
de Burga re, provincia de Huesca. ^ 
' Idem ídem a don Francisco M«rtinP* v 
no. vecino do Artiotn. Ayuntamiento 
Mena, por su patriótico desprendió 












¿esolviendo el expediente ^'la,:lV0 ' c(tf 
no que ha de darse al capital ^ ' ' ^ 
Estado en el ahintestato de don Am ga-
rres C.'asícllano, vecino que 
eeres). 
fué de « ro r^ 
por 
Concediendo un mes de ,iceIK1f'j^da, .̂ 1 
mo. a don Ricardo Picatoste y 
póiuafo ayadanto tegnndo 
PrcrroRando por tin m 
por enlecmo. se mcueni 
Feruatidá Oca del A- ^iíej 
seKundo. 





(5) Martes 17 de mano de 1925 
D E 
, día de San 
Petición de mano 
eses do Cayo del Rey pedirán 
Jo-? la .mano de la lindísima 
Blanca Escrivá de Romaní y Mu-
hija de los condes de O s a l , para su 
^ priinoí?énit0' el1 ^istinf?uid« joven don 
5 sto San Miguel y Martínez Campos. 
ei hotel de los marqeses de Herrera, 
nd,es de Paredes de Navas, se ha cele-
K^C'O una comida, siendo los invitados el 
m-csenUnte de la Grcn Bretaña, los v¡7.: 
noes de Eza y su hija Pulí, los condes de 
Quijar de Inestrillas, los de Casal y su 
B'anca' íos marqescs de Val deiglesias 
ríu hijo, don José Ignacio Escobar y Kir -
atrick; mi^s Rumbo! d, el vizconde de 
EfEinbh'i's y ,cs mar<5ueses de Torres de 
"ídoza y de Gauna. 
Petición 
frlenc 
gl Centro Artístico y la Asociación de la 
Prensa <íe Granada han solicitado se ccn-
íg^a el ducado de Sierra Nevada al duque 
•L San Pedro de Gal atino.. 
Viajeros 
Han salido: para E l Cairo, don Ignacio 
Baüer y su bella consorte, y para Alicante, 
• áon Felipe Picatosto, su distinguida esposa 
y linda nieta María Rosa. 
Enfenno 
Lo está don Antonio López Quintanüla. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
paciente. 
Funerales 
jíañ&na, a las once, tendrá lugar uno en 
la parroquia de San Ginés por el eterno 
¿escanso de la señorita María de la Asun-
;ión Liardent. 
El que se verificó ayer en la parroquia 
S'¿n Jerónimo por el alma do la joven 
iiqucsa de Hernani fué pres.idido por e'. 
director espiritual de la difunta, su alteza 
el infante don Alfonso, los marqueses de 
Atarfe y de Aranda y e! señor Rujulas. 
Asistió una numercsai a la par que dis-
tinguida concurrencia. 
Bautizo 
,• H a teJiido lugar el del hijo primogénito 
¿e don Eicardo Paralié Vicente y de doña 
Carmen Gordillo, apadnnándd'e su majestad 
Rey, representado por. leí marqués de 
BenamCgí; y la señora do don Car'ios L!o-
i«nfc9 fué la madrina. 
E l neófito recibió el nombre de Alfonso. 
Mf.sc de réQUiem 
M.añJma, a las doce, se celebrará una en 
la iglesia del Cristo do la Salud por el alma 
del marqués de la Torrecilla, mandada de-
cir por la Junta directiva de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte en memoria 
del. que fué su ilustre presidente. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá e¡ cuarto del falle-
cimiento de la condesa do l'̂ s Quemadas, 
de grataa memoria. 
Todas las misas que en esa focha se di-
gan en la capüMa del Éepíritii Santo de la 
Santa Iglesia Catedral de Córdoba e igle-
sias de Nuestra Señora do los Dolores y 
San Rafael, de la expresada capital; en va-
rios templos de Eci ja y en esta Corte, en 
las iglesias de Sfn Fermín y Santo Domin-
go, el 22 en el. Perpetuo Socorro y el 26 
en el oratorio de Nuestra Señora de Lour-
E n v e z d e ^ a ! u d a r d i s p a r a 
Ayer tarde un individuo llamado Germán 
Rodríguez García so sepanj de dos amigos, 
cor. quienes iba por las proximidades del 
Arroyo de los Pavos (Caraba.nchel), con ob-
jeto do saludar a otro, llamado Jüan Caro, 
que trabajaba en aquel lugar. 
Juan, al ver que so aproximaba Germán, 
le hizo un disparo, causándole una grave 
' herida en un pie. 
Él rgiesor fué deteniído. Parece que en-
tre los dos hombres había reoentixnientos, 
por haber prescindido Germán de les servi-
cios de Caro, ai que tenía como encargado 
de varias obras. 
D E L R E A L 
f l e t a c a s i t a l a ú l t i m a d e 
£ C a r m e n " 
Pura esta noché so había anunciado en 
el Teatro Real fa primera represeulación 
de la herrtios'á ópera de üonizzeiti «diucía 
-BU}-
B O L E T I N 
cíes, y la exposición ue o a n u ^ u u , - (lu i.amermoor». cantada por urlistas del 
aplicadas por el.eterno d e s c a ^ ^ Mercedes c ^ Dino ^ 
da a cuyos sobrino., l ^ condes d f f p ' ^ ^ ^ ' gioli. el tenor admirable que i¿n señalados 
rnadas, reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Fallecí mientes 
La senoriía doña Dolores del Portillo y 
Rubalcava falleció anteanoche, a las siete, 
en su casa de la plaza del Cordón, nú-
mero 1. 
Había nacido en Santander en 1852. 
L a finada fué justamente estimada en i a 
sociedad madrileña por sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
A los hermanas, ¡bonefes ^e Villanueva de 
la Barca, y sobrinos enviamos sentido pé-
same. 
—¿Ha pasado a mejor vida el señor don 
Rafael Fustegueres y Casas. 
Fué apreciado por las dotes que le adór-
naban. 
A los deudos del difunto acompañamos en 
su justo dolor. 
E l Abate, FARIA 
¥ 
Olózug-a, ü. Teléfono 15-87 a. 
Mañana miércoles 18 presentará su gran 
colección 100 modelos, primerrs firmas de 
las grandes casas de costura de París. L a 
presentación de modelos empezará a las 
tres y media y cinco y media en punto. 
METEOROLOGICO 
iNEBAL.—Mejora eJ tiempo on Bepítfa-
DATOS D E l i OBSEBVATOEIO T;iíL BBRO.— 
Bttt&&ti>, 76,7; háné^aá. 73; velocidad del v.«n-
(o on lcilm.nM.r03 per ¿tora, SS5! recorrido total en 
las veinticuatro horas, 314; temperatura: máxima. 
20,-2. grados; mínima, 4,2; media, 112,2; euma de 
Ltó do^-iaciono. diarias de Vi U-mpcratura media 
áéédé primero dtí ¿60. men^ lOÜ.'J; inecip.taoión 
acuo«i, 0,0. 
F U N E R A L E S E l viernes día 20 del corricnto 
mes, a Las ocho y mod:a do la mañana, M celeiMa-
ráu íuiierales en h parroquia de San SebaHian 
(calle da Xtoolia) lH>r el d^oaneo etomo de los 
tocios íalleoidos que peteníeieron on vida a la .Mu-
tualidad Ubrera .Mauriata. 
L A S OSTRAS FRANCESAS.—El «Journal Of-
(ic.el,, publica boy m) decreto prolübiendo la tx-
¡K.n.u-.ión do MfarM mdigcmtó, do diámetro aproxi-
mado menor de siote oontimetroa., 
¿fli Na KRVA S T R E VIJANO 
FrlmeJa marca cspuñola 
E S T A D O cid». Ta producción tunecina (cuya media es 65 000 
tonela-das) no pasará esto año do 20.000 toncladis. 
l n producción inarrofiuí no será más que de 8.000 
tonelíwlas, contra 12.000. E l déficit es menoa een-
Biblo en Argelia, que producirá 20.000 toneladas do 
aceite. 
triünfos alcanzo en la escena de nuosiro 
primer coliseo hace algunas temporadas; 
pero la Empresa se lia visto obligada a 
aplazar dicha repiesfiilaeiou para el vier-
nes próximo por no liaber llegado a su 
debido tiempo el señor Horgioli. E l viernes, 
pues, se dará por primera vez en la 1en!- | f ' - i gsHtóü 
porada «Lucía de Lamennoor»; y si ofrece «tro mayor»; 
interés enormísimo la aetnaeión de Merce-
des Capsir en esta ópera, se amncnla con-
siderablemente al consignar que liorgioli, 
el tenor de voz tan pótenle como rica en 
matices, el artista cuya personalidad está 
sobradamenle delinida por la crítica y por 
el público de los primeros coliseos de ópe-
ra del mundo, y que tan grato recuerdo 
dejó do su labor entre nosotros, Borgioli. 
en fin, hará su presentación con «Lucia de 
Lamermoor». 
Por una y otra circunstancia, esta ropre-
sentación de. «Lucia» constituirá una be-
lla tiesta de arte. 
n * « 
Fletó; el cantante privilegiado, el artista 
preáilectq de los madrileños, el incompa-
rable Miguel Fleta, con la celebradisima con-
trálld SádÓycn y el notable barítono Damia-
ni. eaníará el jueves por la tarde la liltima 
«Carmen» de la temporada actual, lo oue 
eonsiitnye una intere.sanle noticia para los 
devdtbs del arte personalísimo de Miguel 
Fleta. 
CONCURSO D E CRONISTAS DE GUERRA-— 
Ha terminado el plázci de •admisión de trabajos para 
el cancurso de cronistas de guerra que camten las 
hazaiUfl do OlUBfbioe aviadores on Africa-
Eos tralvujüs rieéibidoíj son lós siguientes: 
1, «líoor a ioé Mroes»; 2, cVA lióroo de Zelnán»; 
:'. «Bl Axil) «le Midnr»; 4, «Loe desconocido^»°; o, 
Un pdloelús»; G, cA un íla;mcnco, 
7, «¡No importa!»'; 8, cHaoia el 
C.ioius; H, «El tas» del maiulu»; 10, «A ella?»; 1Z, 
f E l vu-.ilo más biM-oieo»; 12, «J'iloUw laureados»; 
Ib, «Gira laureada»; 14, «,L* laureada Wfí) <•! 
O-rupo do Tetuán»; 1;"5, «El Brcguet 122»; 10,. Los 
jnramentos de Szem-I/a.-í?6n»: 17, «Heraldos de taz, 
rayos de la guerras; 18, «Prósimos a Buharax, la 
fedicnta-, cao el «B.-52», el heroico»; 19, «Hechos 
do nuestra Aviación»; 20, «(Muerte gloriosa de un 
htroe de la Aeronáutica, naval»; 21, «Ibis heroico»; 
22, «Tyjs l.onibardens a grandes diátanciae»; 23, 
< Vo los hubiera eolvado»; 24, tlxte caballeros del 
aiire»; 2J, «fja ronda, airea:>; 26, «Un bombardeo 
nocturno»; 27, «El socorro a, las posieione»3»; 28, 
«lia muerte del «ai»»; 29, «La carta con «jettatnra»; 
30, «Una «razzia» d'ĵ de el aire»; 31, «Nuestros 
Bviadorc- en Africa»; 32, «Eos pilotos»; 33, «SiJ-?n-
cio, corazón, que llama el deber»; 34, «El cabo 
Gómez del Bureo»; 3'>, «Tja carta do un padre»; 
30, «Carrilio»; 37, «Cómo no muñó Bicardo Dur-
gucte»; 38, «Ixi de todos los días»; 39, «En el re-
gazo de Tánger»; 40, «Ramón Orduñn»; 41, «561 
vondaml»; 42, «La hora fatídica» ; 4-3, «Buliurrax». 
E L A C E I T E FRANCES.—Comunican de Argel 
1 que la canipaua oleícola 1924-192Ü eerá muy redu-
No t e n d r á s ni un pretendiente, 
n iña , aunque lo mande Apolo, 
si no haces frecuentemente 
uso d-ol Licor del Polo. 
—o— 
E L E C C I O N D E D I R E C T I V A — E l próximo do-
mingo ><o celebrará, de diez do la mKfiáÓa a éá» 
dé lá larde, en el Círoulo Católico de Obreros (caJIe 
del Duque de Osuna) la renovación de Junta di-
rectiva de la, Sociedad de porteros y ordenanzas L a 
Honradez, a Ja que e;tán afiliados máe de G-4C0 in-
dividuoe. 
Para einpaprtair. Cañizares, 1.4. T.» 22-04 M. 
—o-— 
ACTUACION C U L T U R A L . — L a Comiínón orga 
nizndora del cxm'o de Seguro obrero, reunida en el 
Ateneo do Igualada, ha aoordado explicar en el 
Ateneo Popular Instructivo de San Jwm Despí el 
Biguiente tema: «Virtualidjid de la política de rrc-
visic'm». 
E l suliKecret'irio del Trabajo ha fel'citado al Ate-
neo por la lahnr que realiza en favor dol Jn'-'titul/i 
Nacional de Provi.-ión. 
B) s e ñ o r Rozaneo. de i^egTeso de Par í s , 
p e r m a n e c e r á en é s ta durante l a actual se-
mana. 
LA RECAUDACION FRANCESA-—T/i rocauda-
ijión n-srmal j>CTmanonte de la Hacienda frane.-sa 
en e1 raes de febrero ha alcanzado la cantidad' do 
1809..;()7.400 francos, repro-Tcntacdo un aumentó de 
49.477.800 francos en comparación con el ma* do 
febrero dol año anterior y una plu? valía do fran-
cos 58-251.000, con relación a las cifras del presu-
puo t̂o. 
Las importacione-j en dicho mes han alcanzado 
la cantidad de 6-519.940.000 francos, lo cual arroja 
•un aumento de 74.359-050 francos y 820.935 tone-
lads'A con febrero de 1924. 
En los dos primero^ meppR del año las exporta-
cieno-' se han elevado a 7.157-676.0,00 fnuncefi por 
S.Í7S.996 toneladas, o pea con Tin bnmerto de fran-
coi 571.201.000 y 1.091.472 toneladas, en compara-
nión con enero y febrero de ]924. 
G A B I N E T E MEDICO D E L BARRIO D E SA-
LAMANCA. — Esté centro benéfico prestó duranto 
e! pasado mes de febrero 1.393 servicios facult.Ui-
V08¿ de los que 600 lo fueron en consulta pública 
y 190 a domicil'o v en el Gabinete. 
1? A II A H O Y 
R E A L — P o r no haber llegado a tiempo el tena 
Borgioli, la fimcióu 39 del turno cegando, correa 
podiente a este día, ee traelLada al viernes próximo 
ESPAÑOL—0, ilosaa do otoño.—10,15, Omao 
ñera. 
COMEDIA.—10,15, L a tela-
FONTALBA—Ü (.función popular). Mamá <* 
así.—10,15 (función popular), ¿Pero es posible? 
L A R A — 6 , L a feaorita Primavera.—10,30, Ca-
rrito do la Cruz. 
CENTRO—6,30 y 10,15, Méjico típico y. Vf 
Sonora a Yucatán. 
LATINA—6, L a estrella de Sevilla.—10,15, Do 
fia Diabla (estreno). 
CQMICO.—6 y 10,15, Nadie eabe lo que quiere 
INFANTA ISABEL—6,30 , L a buena euerte.-
10,30, E l tío conquistador-
REINA VICTORIA.—10,30, E l amigo Venancio 
(estreno) • 
APOLO—0,30, L a bejarana e Inaodi. —10,30. 
Don Quintín, el nmargao o Inaudi. 
F U E N C A R R A L — 6 y 10, Doña Frnneifiquito. 
E L CISNE.—N'o hay función.—Miércoles, a'Tas 
10,30, Ha entrado una mujer (cwtreno). 
* * « 
(El anuncio de las cüras en esta cartelera nr 
sapone su aprobación ni recomendación.) 
s s c i o n e s y c o n c u r s o s 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Ayer, a las diez de1 la maiñana, en el para-
lunfo de Ja Universidad Ceoatral, tuvo lugai 
la primera parte de-1 segundo ejercicio, con. 
siótente en la redacción do \in acta. 
Hoyr a la una y media, se verificará la 
segunda parte,, qua consistirá, en Ja redao-
ción de un informe. 
Lag calificaciones se harán públicas luego 
que sean Jeídcs Jos trabajes por Jos oposi-
tores. 
FARMACEUTICOS M I L I T A R E S 
Por circular" de Guerra se abre con. 
curro entro farmacéuticos primeros da 
Sanidad Militar para cubrir una plaza 
de nlantilla en el laboratorio de Medica 
mentoé de Málaga, debiendo cursar&e las 
instancias al ministerio de la Guerra en 
un plazo de veinte días, a contar da 
esta fecha. 
Quiosco de EL 
C A L L E D E ALCALA { F R E N T E A L A 3 
CALATFAYAS) 
S u i r a t a ^ 
m i e n t o 
PSIOSÍO ü 
ü m u 
HABLAMOS CON _ 1.4L P U B L I C O D I S C R E T O , DECLARANDO; 
l.o Que la operación de la hernia no ha resuelto el problema de su cura radica!, i 
.que la mayoría do c'.latí so reproduoen, y que aquellas pocas, poquteainas curadtó eiectiva-
. mente por este medio, no en apariencia, tombiéQ hubiesen curado de otro medo. Tedas Itc 
•fstadístlcas de operaciones de esa clase, si -se bao hecho escrupulcmiiiento, rev'eando de tar-
de oa tardo los resultados, confirman esta oonclusión; que las recidivas son fatales. 
2. ° Que el único tratamiento eficaz para la liernia consisto en la aplicación y uso cona-
tauto no <le un braguero o un vendaje, que es 'o que desgraciadamente fe recomienda con 
írecueneia, sino-do un aparato perfecto, para la construcción del cual se necesitan conocí:n . .M-
tos y aptitudes esjjecialo.'. 
3. ° Que _tóelos ¡iss herniados deben provenirse contra ciertos titulados doctores y celebri-
dades extranjorae, en tanto no tos ofrezcan otros certificados de suficiencia que la sugestión.. 
de sus propio; animciep. 
4. ° Que nosotros aseguramos la contención permanente de todas bis hermas libres, ha 
TED sido o no operadas y sean cuales fuesen su \olumen y antigüedad, sin exclvír las cali 
ficadeiis d.-i .incoercibles, y ofrecemos adema-.-, a qu'en acuda a consultarnos (claro que con 1 
reserva msoesaria), la ' comprobación de niímero-as curaciones, obtenidas con nuey.ro métod 
ai tpOünnas prostigioeas, eminentes, de verdadero renombre nacional. 
5.o Qne facilitamos el pago.do nuestros servicios en pagos de doce meses a todos los que 
pertenecen a clases humilde'. Supotie esta concesión, aparte' de las evidentes faci-iid-ído eóo-
nómim, la garantía cabal, lodo lo seria que c? posible apetéber, de. que nosotros 
no eónwrcianos con el sufrimiento humano, sino que. respondemos ttempre de nuestras 
obras y quedamos adscritos a sus resultados. E n una conducto hor.orable de está cía, 
pnr espado de veintiocho años Cq-iie lo bátame para hacer reflexionar a tocio hcnvaclo 
qne discurra un poco), y no en la profusión del icclnmo, del autobombo, con cuyo recuroo 
so suele oncub-ir siempre la carencia, do todo mérito científico, hemo; ba«odo el poder de iiuc.&. 
tro crédito profesional. Par» todos los CIEW os necesaria la presentación del paciente. 
HORAS: D E ONCE A TINA Y D E CUATED A S E I S 
GABINETE ORTOPEDICO: C f i L L E D E JUAN D E MENA, 23, P R I M E R O , MADRID 
^"reinta años de vida comercial e industrial ŝ lo en dos casaa 
jm]X)rta.ntes de Madrid do relojería y platería me acreditan 
interpretar sus encargos a eu avtisfaec.ión, en buena ê e,-;'!-
c-ón, i>ronfcitud y economía.—MONTERA, 13, PORTAL. 
F S S Curación sorprendente de eczemas, herpes, enipcio-C I" § nes niños, sarna, grieta^, granos, eriíf.pela, sabaíxv l-fc nes, úlceras, quemaduras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piqueras. (Gran Diploma 1924). Farms., 1 pta. 
V • :• 
C o n s H p a d c s , D o l o r d e G a r g a n t » , 
L a r i n g i t i s , BrcaquiUs , C a t a r o , G t i vpe , 
T r a n c a z o , A s m a , e í c . 
cerno a todos los que qsíiera:: precaverse de estas dolend&s 
Uecúmmáará Vo con verdadero eisíüsksmo 
X . A S 
s i V . e n s i m i s m o , b i e n s e a « n a solo v e a ¿ 
b u b i e r c e x p e r i m e n t a d o s u no tab le e | ) c a c í & * 
9 0 B 0 







ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA EXCMA. SEÑORA 
isío L ó s a l o F e r i i f z d e l i r a , 
G u t i é r r e z d e i o s R í o s y C a i - w a j a i 
CONDESA D E LAS QUEMADAS 
D a m a n o M e tíe Ba o-esí Oi'den e£e Garf ia ILwssía 
Viuda del teniente geuer il excclcntísijiu) señor don Enrique Enríquez 
Q«e laüeciú cp l s l l i í gn ien te en el Seilo!1 el m 18 üo msrzo m 1921 
Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Sanidad. 
R . R - I -
Sus sobrinos, los condes de las Quemadas, y demás familia 
HUEGAN a sus ¡«niígros la encomienden a Dios en 
sus oraciones , , . , 
Por el eterno descanso de su alma se ceíebramn todas las misas 
que se digan el día 18 en la capilla del Espíritu banto de la banta 
lííiesia Catedral de Córdoba o iglesias de Nuestra Señora de los 
n 
Todas esfas lerriblfis enfermedades que le llevan a V. a 
una muerte rápida pueden ser sesjnraraenle prevenidas 
con el DEPURATIVO R I C H E L E T pues este pnriuca la 
masa sanguínea, la desembaraza de todos los venenos qne 
la obstruyen llevando a cada órgano los principios enra-
livosy devolviendo la energía vital a lodo el organismo. 
Sobre su acción a la vez poderosa y dulce los dolores 
reumaticosy los ataques gotosos desaparecen, la arenilla 
renal es expulsada por las orinas las arterias recobran su 
juventud y la respiración viene a ser ya mas fácil, desapa-
iveiendo el ahogo, el enfermo esta libre de "O lumbago o 
de su ciática, y el mismo neurasténico cuyo cerebro está 
desintoxicado, cesa de quejarse y de sufrir. E l DEPURA-
TIVO R I C H E L E T cura rápidayradicalmenteel artrilismo 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los vicios de la sangre. 
Los acncicos, los soriasicos, lor. eritemalosos, fornnculo-
sos, PÍCOSÍCOS, ezematosos y los herpeticos tratados con el 
DEPURATIVO H I C I l E L E r , ven sus iusoporíables come-
zones que son immediatamcnJe calmados, sus granos, 
costras, pápulas y postillas se borran dejando la piel limpia 
y sana, los accidenten siliiiticos yolrosviciosde la sangre 
ceden rápidamente aesto poderoso remedio que cicatriza 
las llagas y ías ulceras mas ancianas sin dejar la menor señal. 
E l DEPURATIVO RICHELET se vende en todas los baenas Farmacias y Droánerias, 
Laboratorio de L . RICHELET. de Sedan, 6. me de Be'.forl, Bayonnc (Fracce^. 
D E E . P R I E T O , E S P A R T E R O S , S Y 7 
ÍCE m m m m m \ i i o s \ i \ m DE 
i i o o o i i i y liEBíi POÜ o n i f ! ESIOS m m 
E n la .sección de so^nbrero3 para Reñora, y sus géneros ha 
recibido los últimos modelos, y, como siempre, vende a la 
mitad de eu precio. 
COIiSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
F U E N C A I U U L , 7 2 , T 
SANTA ENGRACIA, G l 
M A D R I D 
AGUft OXIGENADA 
La mejor y más barata. 
De venta en todas laa farmacias y droguerías. 
Al por mayor: DON JUAN MARTIN, ALCALA, 9, MADRID 
E l antiguo ALMACEN D E T E J I D O S Palacios y Compaftla, 
Sevilla. 16, ee ha trasladado a M O N T E R A , 2<} 
E N T R E S U E L O , tfciKJp. continúa la ' 
LIQUIDACION a precios baratísimos. 
I B H T E R f i , 29 . E R T R E S O E ' 0 ^ San Ln.s. 
REFORMO, L I M P I O , T I S O 
Y AL V E R D E , 3. 
(Hispamau 
ALCALA. 16 
(PALACIO D E D BANCO 
D E B I L B A O ) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
O S i M 
L D E B A T E 
Colegiata, % 
1 2 5 - 1 3 5 - m 
v i r a o s v 
C a s a f u n d a d a © I 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de des tercios de l pago d» 
aíanharnndo, viñedo el más renom-
brade d® l a regi&s. 
© i r e c c l ó n s PEDRO DOMECQ íf CIA., Jtercz de 1» Froatcra 
MüUilBBOBKI 
M U E B L E S 




Vanios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
a«>stumbrad,i. ÍA ^ 
C O R T E S , V A L V E R U E , 8. 
El ME/OR BeWEOiO 
| l a salud. S i s 
[yodo ni derl-
I vades del j t f 
.do ni thy. 
roidIit& 
Compo-
s i c i ó n 
ÍQ a e T a , 
Desapa-
ffSción de la 
gordnm su-
Vectft en toda« las fa»-
r.'jíci&a, >£ fswcio de 6 pe-
twtae fra«>oo, y eu el k-
¡ boraterio PESQUI; p o r 
oarreo. 8,6C Altta^», 17, 
[O a a &?bart!¡Ln (GaJjjte-
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad- A IOJ pegonas induetriales y a ¡as 
(amilins en general. Con un capital de 3Ó9 a 200 "pssotaj. 
manejadas i w él migmo y coa BÓIO tres dios do trabajo cada 
semana se consigno de 6 a 7 posetas diarias- So mandan ex-
plicaciones detalladas o impresas a todo el quo ¡as pidi. .-lir.-
dando en Bellos 21) céntimos- Para conteotaciía; 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A í V l f O R i A 
^ E S g 15" ^ & Sornl>reros y 1>ol'os' Procios^ 
S E Q U E J O — F U E N C A R R A L , 27. 
GOMPKA O K G A Z. 
CIUDAD - R O D R I-
G a 13, P L A T E R I A , 
Reina du las de niese Qor lo digeativa, higiénica y agradable, 
tstómago. rifónos e uueccionsa gasiroiniesiinaies (Vfo8IM8|. 
La casa más .barata y 
lujo. No tiene sucirrealos. 
E f l H U O M i 5 
Talleres: 
Ayala, 35 
i M D L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza Motriz. Tritura, 
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras.' Tamizadoras. 
| Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
¡ M A T T H S . 6 R ( Ü B E R ¡ 
¡ A p a r t a d o 185 , B 2 L B A O 
Vuestra curación es cegura. 
Vuestro ali-vio es inmediato. 
E l profeeor alemán J . Weiss 
así lo garantiza. Pedid <-a 
farm adías 
M 
y habrán cesado vuestros su-
írimiontos. Específico quo ba 
ganado el Gran Premio en la 
Exposioióa Internacional de 
Milán. 
Caja con 21 cellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
w m w a m m m i - m m m m m - m \ m % v m m 
Ccuetrcccién de grandes y pequeñas centrales do fluido eléctrico, a baso do turbiEü hU 
dráulica o de motorea Diesel, bcmi-Diesel o de gas- Lineas do alfa y rodo» de distribución. 
Heiorma do antiguas centrales eléctricas-
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y adaptación al servicio do alombrado, 
KmniMneamcnto con el de inoltnración-
GRUiPOS PARA RIEGOS—^MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Podid datos y referencias a la S- E- de Montajes Ulúastrlales. NOftcz da Balboa, 16. MatJFlAi 
Directamente del constructor, 
y sin intermediario;, vcad(,i 
bnemw tinca.-i, próximas a 
tema n,u-. y otras ya tertni-
nadoa y akjüiliMlaB. 
ANDRES M E L L A D O , S. 
S E Ñ O R S A G A S E T A 
jDe 11 a 12 y fíe 1 a 5. 
GRANDES locales, paseo De-
licias, 200 pesetas, alqn'lo. 
Mantera, 10-
Compras 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas del 
Monte. 
ALHAJAS, pianos, autopia-
nos, máquinas escribir, coecr, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos prco'.os, con rrc-
ferencia de 1850 a 1870, 
Cruz, 1, Madrid. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, «Ihajar,, objetos de oro 
y plat*, antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juaaito. Pez, 15. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhaja;, dentadura?. P l a z u 
Santa Crnz, 7, platería. Telé-
iouo 772. 
ACADEMIA Música y Dcola-
mactf/n. por músico , teatro y 
señoritai cantante. Callo la Ca-
beza, 3, tercero. Angel Bu-
gayo. 
PENSION «Gran Conffcurb, 
Plaza Santa Birbara, 4, ter-
cero derecha. 
¿QUIERE ver b i e n ? Uso 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dnbosc, óptico. Arenal, 21. 
HAGO lentes, gafas y refor-
mas. Arroyo, Barquillo, 9. 
R E U M A T I C O S : E l presbíte-
ro don Luis P . Ilernáiz van, 
tea conocida Párroco de Vr» 
lies) indicará medio Eencilli 
simo curaros radicalmente me 
nos de un mes. Eecribidr 
Progreso, 17, Burgoo. 
R E L O J E R I A Ismael Guerro 
ro. Composturas económicas 
Garantía, un año. (Xetales d̂  
forma, 3 pesetas. 11, Fuea 
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y A L 
T A R E S , recomendamos a V» 
cente Tena, escultor. Valen 
cia. Telefono interurbano 61Q 
¿DESEA vender alhajas, oh-
jetos plata, dentaduras? Pago 
* conciencia. Zaragoza-, 6, I.a 
Onza do Oro. 
AGENCIA CATOLICA. Ües-
tiona coloL-acione*, pi'opolrció-
ma emplle:̂ <los, servidumbro 
honrada; envíen sello: Elos 
P.oeas, 10, Madrid. 
VENDO o nlrpiilo, en conái 
ciónes, caj?a con jardín, rtra 
d^eudenong. B a z ó n: cal" 
Pciiüíilae, 25. 
R. S. HOWARD, los afam» 
dos autopiancw de esta ,nar 
ca son loa má-s artísticos j 
do mayor garantía. Hazear 
Fnencarral, 55. 
GRAN VIA, colar, v e n J o 
Montera, 10. 
A R E P R E S E N T A N T E S re-
lacBOnadoá comercio, indus-
tria-, ufíciñiiB, conocJnnMiiiH 
oxcliiisiva h'auuxxjp^ta béuix. 
A p a r t a d o 4.017, Madrid., AUTOPIANO ocñfiión, Olivet) 
Acompañad sello respoctita. Victoria, 4-
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C, DE E AL SEVILLA 
V i c t o r i a d e l B a r c e l o n a y d e l C e l t a . L a R e a l S o c i e d a d e m p a t a c o n t r a e l A r e n a s 
* ATHLETIC CLUB (cam-
peón Centro) 3 tantos. 
(Palacios) 
Sevilla F. 0. (campeón de 
Andalucía) 1 
(León) 
El Athletic, IttTenciWe 
No se aTarme el lector antiatCetis-
ta per el título que encabeza estas 
líneas, i<n-que\ anto los bechos no 
hay m.ls remedio que inobíiarse. E1' 
campeonato nacional de «football» lo 
disputan a'rededcr de 70 equipos. 
Hasta el partido de anteayer, solo dos 
de ellos no sufrieron ninguna derro-
ta, precisamente los que jugru-on 
domingo. Triunfó el Athletic, y real-
mente puede enorgullecerse de BU 
campaña, máxime en una temix>rada 
en que* se han elevado de juego mu-
chos clubs en todas "las regiones. 
La concurrencia 
Por su juego característico, bastan-
te diferente del que practica la ma-
yoría de los equipos españoles, el 
Sevilla es de los que llevan más pu-
blico di c&m-po. En partido de cam-
peonato, y contra el representante de 
la región Centro, estaba plenamente 
justificada la expectación. Como no 
sea para estar incómodamente, ya no 
cabían más espectadores, y eso que 
ee <lijo que les precios eran elevados, 
y parece que se emprendió una cam-
paña contra los organizadores, injus-
ta por numerosos motives, que no ha-
ce íal'.ta indicaríos. 
Pocas veces Se presentó el Ra-
dium como e1; domingo. Tal vez úm-
oamente como en el último partido 
de selección, en que 'la cifra de es-
pectadores elevó alrededor de 
40.000 personas. Por la verja recién 
instalada, los simples curiosos / ao 
pudieron acomodarse en les monticu-
fA campo, teniendo os que rodean el ca po 
que trasladarse en frente, hacia la 
Dehesa de la "Villa. 
La actitud del público 
Ko pudo ser más correcta, tanto 
para los forasteros como para el equi-
po local. Sin duda alguna, debió BCI 
una extraordinaria sorpresa para ¡vs 
atléticcs el ser recibidos con cierto 
calor. Suponíamos esa actitud, ya 
que responde a un e'-emental deber, 
y por esta razón no creimos nP-cesa-
rio llamar su atención en vísperas de 
este partido. 
El aplauso no fué desbordante, pe-
to con' ello debe conformarse el At-
hletic; la verdad se impondrá con 
el tiempo. 
Al co-menzar 
Los atléticcs iniciao el juego de 
frente til so1. Iglesias falla ep el 
primer avance, lo que obliga a Ss-
muestraji a la altura de las cirouns-
tancias. Con buenos pases cortos y 
algunos regatees, los revillancs dan 
idea de su gran dominio del balón. 
l)e;4 ataque el que sobresaTe es Spen-
cer, que procura a León una ocasión 
para un buen tiro, que pasa cerca 
de uno de los postes. 
El partido se lleva más bien coco 
lentitud. Un golpe franco tirado poi 
Gabriel llega justamente por debajo 
del larguero, y Barmao ío convierte 
en el primer «córner» sevillaino. Bran 
lo lanza; fuera. 
Dura su juego poco tiempo, gracias 
a la línea de medios contrarios. 
Juego igucl 
Con la presión sevillana bajan máj» 
de lo debido los medios atléticos, y 
paree© que los dclantercs quieren des-
cansar. Sus partidarios debieron te-
mer su consabido abandono. 
Menudean las faltas insignificantes 
por los dos bandos. Por no perdonar-
las el árbitro, hasta los involuntarias, 
protesta parte del público. Ün buen 
lapso de tiempo transcurre en que el 
partido es muy nivelado. Desde lue-
go parece que los sevillanos no se 
acomodan bien al terreno, y no saben 
desarrollar su técnica peculiar. 
YA riego del campo debió parecer 
pxcesivo para los andaluces. Con e*-
to no seria extraño que en Sevilla 
dispongan que se juegue al filo del 
mediodía y con caléisoción. 
Nuevo dominio atlético 
Llevada media hora de juego, los 
m . x i ra u  madri,ieños Froc.uraja nuev^ peligros. 
el ^ J 5 ° Í dispuesto a recibir un pase, a Ortiz 
se le comete una grave falta.. El lan-
ce parece un «-penalty», pero se de-
ja pasar. Aunque 'Sin poder intentar 
ningún tiro, juegan muy cerca dcfl 
marco sevillano. Sólo dog escapadas 
tuvo el Sevilla, una de ellas trans-
formada en «córner». El ^aque de 
Spencer lo remata León por alto. 
Como si estuvieran cansado^ los ju-
Kadores. los diez minutos últimos 
oomAituyen un peCoteo insulso. 
El encuentro en esta primera par-
te, en términos generales, no pare-
ce de campeonato, ni que juegan dos 
buenos equipos; lo calificaremos de 
pasable nada má^. 
ATHLETIC CLUB 1 tanto. 
(Palacios) 
Sevilla F. C 0 — 
SEGUNDO TIEMPO 
Momento peligroso 
Se ©eperaba que e1 Sevilla se lan-
zaría a fondo inmediatamente. No 
fué así, sino qno log atléticos inicia-
ron ©1 aftaque con una presión íor-
midabJe. A Jos cuatro minutos d<» 
juego, puede decirse que les cinco 
Bran üogra burlar al medio dere-
cha, y su oenfcro lo empalma León 
con un «shot» invisible. Fué un tan-
to tan espléndido de factura, como 
el de los atlólieos. Se ovaciona me-
recidamente. 
A partir ddl empate, el encueritro 
gana en visuaJlidad. Domina todavía 
unos cinco minutos el Sevilla; pero 
después ec apaga poco a poco. Cam 
bia ©1 ataque. 
El Atluletio juega entonces como 
pocas veces; CB que todo el conjun-
to, cada uno a cual mejor, se pone 
en acción. Domina claramente. Sur-
ge una nueva falta, que también pa-
rece desde fuera >iii «penaíty». No 
ee hace ca-so, si bien hay que conve-
nir que es menos claro que el se-
gundo. 
Triana y Ortiz pasan a sus rompa-
ñeros maravillosamente. Las. alas de-
jan a1go quio desear, pero el trío 
central so mueve mucho, bien cér-
vido por los medios. 
Se ve venir el empate. Y si no 
fuera por Herminio se hubiera anti-
cipado; fué el héroe de los sevilla-
nos, él aue evitó un sinfín de inten-
tos. 
Segundo tanto 
Se apunta por fin. Un centro de 
Olaso lo iba a rematar Ortiz, pero el 
remato se convierte en un pase de ca-
beza, siendo Palacios el encargado de 
marcar. La ovación fué indescriptible, 
faltaban quince {minutos para ter-
minar el partido. 
El «goal» no desmereció mucho 
del primero. 
Perdida toda esperanza sobreviene 
un pequeño desconcierto sevillano, lo 
que motiva el q'Je continúe el ataque. 
Tercer tanto 
Ya no se esperaba. De una escapada 
De Miguel corre la linea y logra fran. 
quear a Gabriel. En el momento de 
centrar, el medio sevillano Je retiene 
por ilos pies motivando un golpe franco. 
El centro pudo no fer tanto; en 
cambio, el «free kick» dió 'lugar a 
ello. Al ser lanzado, Aviléa tuvo una 
mala salida y se encontró frente a 
dos ddlan'teros. Sólo hubo necesidad 
de empujar la pelota. Quedaban en-
tonces ocho o nueve minutos. Inme-
diatamente después Rey y León 
pierden una gran oportunidad. 
A propósito, para no entendernos, 
hemos pagado por alto las jugadas 
no sobresa' ien tes 
dianfa, que imperó en general. Oca-
fia es su mejor jugador, pero ayer-
tuvo una mala tarde. 
De los atléticos feria injusto des-
tacar a alguno, como no sea a PaCa-
oios por los tantas y porque, recor-
da/ndo toda- tu labor en la tempora-
da, -se puede afirmar que tuvo $yer 
su tarde. 
Todos jugaron bien y de un modo 
justo, lo que explica también la''po-
ca labor de sus contrarios. Si juga-
ran siempre así, pueden tener al-
gunas aspiraciones. 
Arbitro y equipos 
Iva actuación de Murguía fué acep. 
table nada más. 
A. C.—Barroso, f Pololo—Olaso, 
Marín—Burdiell—+ Fajardo, De Mi-
guel—Triana.—Palacios — Ortiz <— f 
Olaso, 
S. F. C—Avi'és, Sedeño—+ Her-





VA FERROVIARIA, d» 
Madrid! (campeón d e l 
Centro) 3 tantos. 
(F. Allvarez, García, 
Peláez) 
*Mál8iga F. C. (campeón de 
Andalucía) 2 — 
(Corsi) 
La Deportiva Ferroviaria alineó el 
siguiente equipo: 
OTiván, Villadert — Juan Antonio, 
Cuervo—Sáez—Sánchez, García—Pe-




F. C. BARCELONA (cam-
peón de Cataluña) 5 tantos. 
(Piera, 2; Samitier, 2; Sagi 
Barba) 
*R. S. A. Stadium, de Za-
ragoza (campeón de Ara-
gón) 1 — 
(Lozano) 
En el campo del Arrabal jugaron 
el partido elimina torio los campeo-
nes de Cataluña (F. C. Barcelona) 
y Aragón (R. S. Atlética Stadium). 
En el primer tiempo quedaron em-
patados a uno, aplaudiendJo el públi-
co, que llenaba el campo, a los dos 
equipos. 
En el segundo tiempo se creció el 
Barcelona, marcando cuatro <goalss 




ría (campetón de Gui-
púzcoa) 1 tanto. 
ACERO F. C. (campeón de 
Vizcaya) 0 — 
CUARTA DIVISION 
VIGO, 16. 
*CLUB CELTA, de Vigo 
(campeón de Galicia) . . 2 tantos. 
(Casal; Juanito, «penalty>) 
R. Stadium Ovetense (cam-
peón de Asturias) 0 — 
La admirable labor de Oscar, el 
guardameta oven tense, evitó mayor 
tanteo. 
LOS CAMPEONES ARGENTINOS 
CORUÑA, 16.—-Ayer ee jugó el se-
gundo y último partido de «foot-
ball» entre el equipo argentino Boca 
Juniors y el Redi Club Deportivo 
de La Coruña. 
LOB coruñeses jugaron maravillo-
samente toda ía tarde, cortando ca-
sil todos les ataques de sus advetnsa-
rios. 
Des minutos antes de finalizar e'l 
encuentro, los argentinos lograron 
marcar un tanto, venciendo de este 
modo al Real Oub, por uno a cero. 
* * » 
LA CORUÑA, 16.— Han salido 
para Madrid loa jugadores argenti-
nos. 
LOS ARGENTINOS EN MADRID 
EH jueves próximo, festividad de 
San José, jugará el Boca Juniors, 
campeón de la Argentina, contra el 
Atbletio Club, de Madrid. El primo-
ro viene reforzado por cuatro inter-
nacional, y los atíéticos por dos 
jugadores del Real Unión, de Irún. 
Los dos equipos se formarán pro-
bablemente como sigue: 
B. J.—f Tesoriere, t Bidoglio—Mu-
tis, f Médici—+ Vaccaro—f Cochra-
ne, f Tarasoone—Cerrotti—Garrasino 
f Secano—f Onzari. 
A. C.—Barroso, Anatol—Olaso, Ma-
rín-^t René Pettt—rf- Fe^afdo, De 
Miguel—Tnana—Palacios —Ortiz — 
Olaso. 
* * * 
Hl sábado jugará el Real Unión, 
do Irún, contra ía RoalJ Sociadad 
Gimnástica Española. 
OTRO TRIUNFO DE LOS 
URUGUAYOS 
ROUEN, 15.—El Club Nacional de 
Montevideo ha vencido al equipo de 
Normandía por cinco tantos a cero. 
LOS BRASILEROS VENCEN A LA 
SELECCION FRANCESA 
PARIS, 15.—El «C. A Sao Paulo?. 
C i o I i 3 m o 
E l Gran Prendo de la U- V. E . 
BARCELONA. 16.—Se ha celebrado 
en esta ciudad eV Gran Premio de la 
Unión Velocipédica Española, sotxre 
un recorrido de 144 kilómetros. 
El resultado fué el siguiente: 
1, JANEIL TSeimpo: cinco hora© seis 
minutos treinta segnndos. 
2, José Satura. Cinco horas Oeds mi-
nutos treinta segundos un quinto. 
3, Ricardo Montero. Cinco horas 
quince minutos treinta segundos. 
4, Vicente Raquero. Cinco horas 
diez y nueve minutos cinco segundos. 
5, Gabriel Cruz. Cinco horas diez 
y nueve minutos treinta segundos. 
6, Juan Campí. Cinco horas treinta 
y un minutos cincuenta segundos. 
7, Mignel AuradelL Cinco horas 
treinta y un minutos cincuenta se-
PTtndos un quinto. 
8, José L. Miner. Cinco horas trein-
ta y un minutos cincuenta segundos 
tres quintos. 
9, Feliciano Barbé. 
10, Pedro Domingo. 
En esta prueba al llegar a Saba-
deül el corredor Juan Bisbal se des-
pistó, por lo que fué lanaado contra 
un árbol. La horquilla, al romperse, 
le atravesó el cuello. Sufrió una fuer-
te conmoción cerebral. Asistido en la 
ambulancia, falleció a los pocos mi-
nutos. 
V 
faíta contra el Athletic. 
A una incursión de Triana, Ga-
briel se ve apurado y concede el pri-
mer «comer», despejado por eil guar-
dameta. 
Un cambio de juego hacia Bran 
constituye la primera jugada vistosa, 
despejada no tan fácilmente por 
Ola^o. 
Después de cinco minutos de par-
tido hay cierto dominio atlético; de 
Un paso de Fajardo, Olaso logra in-
ternarse. En la defensa eontraria. 
Sedeño ^e pone más en acción. Del 
ataque de ios campeones maclrileños 
da idea el de'wenso de Kinfee, qué 
comete una felta contra Triana. 
Ortiz intenta en seguida dos tiros; 
uno va un poco allto, y el otro lo re-
cibe el «goalkeepen). 
Transcurren diez minutos de jue-
go íifo por parte de los sevillanos. 
Primer tanto 
Se juega en medio del campo entre 
los medios. Burdieil, que Os uno de 
los que se destacan en los prim^rcs 
momentos, pasa bien a Ortiz. Este 
¿ n titubeo a Palacios, y con una ra-
ra oportunidad - marea el nrimer tan-
to de un balrnazo espléndido, por al-
to, potente, hacia el ángulo. Se hizo 
a los trece minutos de juego. 
Juego sevillano 
El tanto provoca nna fuerte reac-
ción de los sevillanos, que atacan a 
su vez, aunque no con mucha efica-
cia, porque ios delanteros no se 
los intentos de Palacios y Ortiz. 
do éste parecía un tanto seguro. 
Equivocadamente ee pita un «off-
«ide» a Olaso. 
Tanto sevillano 
El juego resuilta más interesante 
quo en el primer tiempo; por lo me-
nos, es más movido, f?e ven mejores 
jugadas y también aumentó el entu-
siasmo de lós protagonifitas. 
Tuega más el Sevilla. Una combina-
ción de León y Spencer termina en 
un «comer», que luego lo despeja 
Barroso, después de haber procurado 
un gran peligró. 
Un balón bombeado de Kinké lo 
remata Spenoer, junto a la línea, con 
un tiro esca'ofriante de los suyos. 
Sigue la presión, y no tarda el ^m. 
pate. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
¡ a 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 




Que triunfó el mejor, el que más ju- i íí'^l' 
RÓ, no cabe duda. En el primer t«:empo, I 1 . 
sevillanos tuvieron uL ligero vislSml mucho. Los que mas se , . ™ , J L ^ J ^ ,1T1 i distinguieron del' Stadium fueron ore y nada mas. En el sesundo un , " 
buen cuarto de hora. Poco ^ ^ g o ± \ Del Barceloní sobresaJieron Piera, 
temativo, v ya gran parte del partido Walter gJJ 
correspondió a los atléticos. j Equip«5. 
La nueva formación del quintóte | ^ ^ B-ARCELoNA._f PlaStio. So-
atletico resulto acertado. | l4_Walter, Bosoh-f Sanchc^-Caru-
Ix ŝ sevdlanos no actuaron como je ; ^ T ^ i h ^ Piera-f Samitier-
esperaba. mejor dicho, como «Pf^>a S i i ^ ^ ^ a J S a : 
ía mayona. Nosotros, por nuestra par-, fe J A STADIUM._Siria ^ 
te, suponíamos que en el Stadrum no Tl(>_¥&rr!>indo Pujajna-Unanu—Ari-
exhib.rmn todo su juego afiligranado. l]a .jacob^_Monforte 
La linea de delanteros y de medios BnvIla_Lueña. 
poco han hecho; asi no se podía ga-
Lozano — 
Arbitró Espinosa, del Colegio del 
| Centro, imparcialmente. 
Equipos: 
I R. S. S. S.—Eizaguirre, Beguiris-
tain—Galdóg, + Matías—Olaizola— 
, Trino, Benito—f Juántegui, Urbina 
Calata?:—Yurrita. 
A. C.—Jauregui, f Vallan a—+ Ca-
ñar aquí. 
Buena íínea defensiva tienen los 
sevillanos. 
De conjunto jugaron con notoria 
inferioridad. En Sevilla tienen que 
mejorar mucho para asegurar el des-
empate. 
Con insi^ifi<^nte variación de in- : Daña^UrresU—f Pteña, Lo 
dividualKlades (Ramoncito - M a n , , r ^ ^ M ^ ^ T f r h v c ) 9 - L t l S Ú m x í g B r -
por su juego, este Sevilla no debe ser • 
ni mucho menos el que empató con . 
la sección de Budapest.. GRUPO B 
El partido del domingo nos recuer-' B A R C E L O N A , 16. 
da una antigua lección: que el Se- J U P J T E R p C. (campeón 
ydla no c* todavía un equipo a con-, ^ Cataluña) 9 tantoSi 
ciencia «de campeonato», y que no pa,tria Ar (cam. 
puede alejarse impunemente del ^ de Arag6n) 0 _ 
Guada1 quivlr. 
En Su ambiente es cuatro o cinco 
veces "Supericr ati que se vió anuí. 
TERCERA DIVISION 
SAN SEBASTIAN. 16. 
Coméntanos iníürídunler, I *R6al Sociedad, de San Se-
Uno por uno en su puesto respec-1 ba^tián (campeón de Gui-
tivo, a excepción del extremo dere-1 púzcoa) 
cha, en todo lo demás jugaron más 
!GS atléticns. Spencer Sobresalió fii&g 
que Do Miguel. F.n cuanto a' defen-
sa izquierdo podemos igualar su ac-
t r.ación. 
Herminio fué el que más jugó de 
los sevillanos, si<?uiéndo1e inmcdki-
1 tanto. 
(Urbina) 
Arenas Club, de Guecho 
(campeón de Vizcaya).. 1 — 
(Lorences) 
En el segnndo tiempo se anuló un 
«goaU de Urbina por «offside». Jugó 
bien el Arenas, y de la Real So-
tamente el otro internacional. Fue- ciodad, los medios y defensas. El ar-
ron I03 que se salvaron de la me- bitraje resultó algo deficiente. 
M A N U E L O C A Ñ A 
Medio centro y capitán del Sevi 
lia F. C, uno de los buenos ca¿ 
didatos a internacional. Está, -̂ on 
siderado como el mejor jugador 
del equipo, pero el domingo tuvo 
una tarde desgraciada. 
t ! e t i 3 m o 
PARIS, 15.—Se ha celebrado hoy 
el campeonato dte Francia de le-
vantamiento de pesos. 
El famoso Rigoulot ha batido su 
propio «recordn del mundo, levan-
tando con dos brazos 160 kilos 700 
gramos. 
LISBOA. 15.—El «sport» será un 
elemento importante de lucha en 
la campaña electoral portuguesa. 
Un grupo de senadores y dipu-
tados ha formado un bloque de 
deportes, cuyo programa incluye 
la obtención de una subvención; 
del Gobierno en favor del atletis-
mo nacional. 
Esperan asegurarse con ello ios 
votos de los afiliados a las Socie-
dades deportivas. ^ 
R A T I N A O I O f s l 
LONDRES, 16.—El conocido pati-
nador Eglington ha superado su pro-
pio «record» de Europa de la media 
milla (806 metros), cubriendo esta 
ha vencido a la selección francesa distancia en un minuto veintitrés so-
por silete tantos a dos. gundos seis décimas. 
E l 
c i l i n d r o s 
a se . E s t o n o p u e d e c o n c e -
a s q a © e n u n a u t o m ó v i l 
e r a n e s s o b r e sus c a r a c t e -
y s i es p r e c i s o , a n a p r u e b a 
n a d a l e c o m p r o m e t e 
O* rulton Ta îez* 
eweeSoj 5. Teléffcro 
A D R 10 
R U G I L A T O 
ResuGtadoe de log combatea cele 
brados anoche en el Circo Price-
1, DIAZ venció a Gebrián 
pluma), por directo a la mandíboia 
en el primer asalto. 
2, THOMAS venció a Bitcie fo». 
sos medios), por puntos en diez aaal 
toe.-
3, ALIS venció a Anell (peeog 
dios), por puntog en diez aeaJtcs. 
4, GAY venció a You-You (pesca, 
pininas), por puntos en diez ahi-
tos. 
• * • 
Por falta de espacio aplazamos al-
gunos comentarios. 
* * * 
JEREZ, 16.—Se ha celebrado aqíj 
un interesante «match» pngilístico. 
Venció el jerezano Martín al alemán 
Kraptzu, en el tercer asalto. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
La temporada serlHana 
Como todos los años, la Real So-
ciedad de Carreras de Caballos de 
Sevilla org-aniza para el próximo mes 
de abrili sus tre¿ clásicas reuniones. 
Se celebrarán los días 13, 15 y 17. 
Tienen este año las carreras sevi-
llanas el inconveniente de comctdtr 
entre las fechas de las primeras jor-
nadas madrileñas; peno la importan-
cia de sai programa debe contrarm-
tarlo, y desde luego se puede espe-
rar que acudirán £ill muchas cuadras 
de las instaladas en la Corte 
Las condiciones de las distintas 
pruebas eptán calcadas de las del año 
anterior, con 1 ligeras variaciones. 
El «Gran Premio» se correrá el se-
gundo día, y tendrá, la dotación y £B-
tancia de otras veces, 12.000 pesetas, 
y sobre 2.000 metros. Sigue en im-
portancia el «Omnium», un «hanái-
cap» sobre 2.40O metros, con exclu-
sión del que gane el «Gran Premk». 
El «Premio del Ayuntamientx», que 
otras veces se corría en el día dü 
inaiuguración, pasa al tercer día. 
La «poule» de nacionales sigue bajo 
la misma denominación. 
Varias carreras son dotadas por la 
Dirección y Fomento de la Cría Ca--
hallar. 
Y, por último, las carreras milits-
ras revestirán la misma importancia 
de otros años. 
C a r r e r a a c a m p o t rav iesa 
Bl resultado de la prueba organi-
zada por la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria fué el siguiente: 
1, JOSE RELTEGOfl (del Chib 
Athlótico Castellano). Veintitrés mi-
nutos cincuenta y seis segundos dos 
quintos. 
2, Salvador Martín, de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, Vein-
ticuatro minutos catorce segundos. 
Si, Manuel Fernández, de la B«af 
Sociedad Gimnástioa Española. 
4, Fructuoso del Río. 
6. Agustín G. Rodrigo. 
6, Cipriano Pérez-. 
7, Felipe Atienza. 
8, Guillermo Gómez. 
Q. Rafael Calle. 
10, Carlos Blanco. 
Recorrido: siete kilómetree aprori-
m adámente. _ 
hace los mejores 
retratos. Tetuán, 20. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 35) 
H e n r y B i s t e r 
T r a d u c i d a exclus ivamente p a r a 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
oable por aqnel viejo, a quien hubiera querido 
•pompadecer, y al que estaba tentada de ma/-
¿ecir... 
Tres semanas más tarde Sonia Dobrukin se 
casó cop Gerardo de Brimont. El casamiento 
torvo lugar en la iglesia del pueblo, adornada 
cuidadosamente por las muchachas de Baume 
f las empleadas de la perfumería. Con una en-
santadora faiitasía, y para acentuar su origen 
mezclado de dos razas, unió a sus azahares ho-
jas de mirto y ramos de jazmín. En su cuello 
Sesnudo los rubíes rosas brillaban dulcemente, 
y Elena, olvidando que los había comparado a 
#otas de sangre, declaró que parecían en su bár-
Dara montura rosas petrificadas que hubieran 
palidecido al paso de los siglos. 
Sonia lloró un poco por la tarde al abando-
nar Bressieux; en su bolsillo de oro llevaba los 
primeros beneficios de Elena para gastarlos en] 
objetos encantadores e inútiles. 
Cuando el auío de los recién casados hubo 
desaparecido en la revuelta del camino, la se-
ñora Gastinel;, sentada junto a Elena en la te-
rraza, florecida de rosas, se inclinó hacia la 
muohacha. 
—A ver cuando, a STI vez, abandona usted 
Bressieux y Baume. 
Elena no respondió. Bajó la cabeza y miró a 
su padre, a Sergio y a Voledla, que la necesi-
taban. Después cerró los ojos y recordó el pa-
sado, sin amargura^ sin arrepentimiento; asom-
brada de sentir el encanto de un presente tan 
mediocre. 
XI 
Hacía un año que Sonia, casada, abandonó 
Bressieux. Elena se tomó más seria todavía, y 
sonreía apenas a las bromas constantes de su 
padre sobre la «encantadora perfumista». Su 
vida era muy. dura. Se levantaba con el alba y 
bajaba presurosa a la fábrica, sencillamente ves-
tida,, tocaxla con una pamela, y vigilaba por si 
misma la entrada de los obreros y el principio 
del trabajo de las muchachas. Ya estaba de 
vuelta cuando el barón salía de su cuartO|, y le 
servía el desayuno mientras le contaba alegre-
mente la vida de la perfumería, pero guardan-
do para ella sola sus recelos, sus dificultades y 
sus preocupaciones. 
E l barón, convertido en un niño grande, de-
cía convencido: 
— ¡Tú eres un hada! Lo que tocas con tu va-
ri ta anda solo. 
Elena se olvidó una vez de su propósito de ca-
llar, y dijo amargamente: 
— ¡Oh! ¡Para que todo marche bien hay que 
trabajar mucho! 
Cadá dfa se presentaban nuevas dificultades. 
El barón no sospechaba que su hija combatía 
con la competencia, que temblaba al final del 
mes, que buscaba por todas partes una cliente-
la fija. Cuando había querido explicarle el ma-
nejo del negocio, le respondió: 
—Todos los principios son difíciles; pero tú 
tienes la virtud de la perseverancia, que es el 
secreto del éxito. Tengo fe en t i y soy un hom-
bre cuyo instinto no le ha engañado nunca. 
Suspiró y sonrió ella con Mrc de duda ,̂ pero 
luego, enternecida, dijo: 
—Esperemos p a p á . . Fit-ró hay momentos en 
que la esperanza vacila. 
—¿Puedo ayudarle en algo? ¿Quieres que 
le escriba a Askimoff?... Tiene muchas relacio-
nes, y su mujer gasta mucho. Podría recomen-
dar nuestra marca a sus proveedores. 
Elena se puso muy encarnada, 
—Hija mía, el trabajo no deshonra, y esto no 
es lo mismo que el comercio; la industria está 
bien mirada. 
La hija respondió melancólicamente: 
—Nada de esto me avongüenza, papá... ; pero 
me parece que... pedir eso a los Askimoff... No; 
preferiría dirigirme a otros. 
E l barón se encogió de hombros. 
—Lo pasado, pagado, hija... Te aseguro que 
la id'ea es buena... 
Y sintiéndose otra vez el gran señor pródigo, 
aunque sin medios: 
—¿Sabes lo que estar ía bien? Enviar a la 
princesa un cofrecillo surtido con todos los pro-
diuctos de tu fábrica. Así hablará con conoci-
miento de causa... 
Gustó el cofre a la princesa, que escribió una 
linda carta con promesa de hacer una propa-
ganda incansable; pero este celo duró poco,, 
aunqu|e proporcionó a Elena algunos clientes 
en el mundo elegante y del teatro. 
En este punto, Mateo, engranaje principal de 
la oficina, intervino con su razonamiento de 
hombre práctico, 
—Encontraremos mejor la clientela en el alto 
comercio. Vendrá lentamente, pero hacia él de-
ben tender nuestros esfuerzos. 
Y había aüad ido : 
—Hay que pagar algunas letras importantes 
por los últimos gastos de instalación y compra 
de primeras materias... Dispénseme si le parez-
co indiscreto... ¿Tiene usted! fondos disponibles... 
sin gran perjuicio? 
—¡Hum! ¡Sin perjuicio!... Nos quedan algu-
nos títulos y la.s últimas joyas de familia..., sin 
gran valor... 
—iYo he tenido un buen año. ¿Me permitiría 
usted que le prestara alguna cantidad impor-
tante, que me devolverá cuando pueda? 
— ¡Oh, primo! 'Yo no me atrevo... 
—¿Por qué? Si nuestras situaciones fueran 
las contrarias, yo aceptaría de usted un servi-
cio semejante. Para mayor tranquilidad de us-
ted, podríamos acordar que ese dinero riditua-
ra aJxrún interés. 
La cara de Elena se cubrió con un velo de 
tristeza. 
—Me parece que me hundo en un abismo. 
—Yo la sostendré; no tema nada. Esto q̂ Q 
sucede lo tenía yo previsto. 
Del modo más natural del mundo, Mateo pa-
gó las letras a su vencimientov e hizo los encar-
gos al contado para aprovechar los precios ven-
tajosos. 
Después, un poco vacilante, dijo a su prima-
—Esto quedará entre los dos. Su padre no em 
tiende de estos asuntos, y mi madre es muy, tí-
mida y tendría inqjuie^ud por esto, que no eq 
nada alarmante. 
Elena se turbó. 
—Me serfa muy sensible dar yo lugar a oís-
gustos entre usted y su madre. EUa no nos q^e-
re. No se fía de estos extranjeros, a los que no 
comprende bien... ¡Es tan natural! 
-Puede que sea natural... Pero volvamos 
nuestro asunto. ¿Si usted no acepta..., q a é 
a hacer? ^ 
Bajó ella la cabeza, dándose cuenta de su 
potencia. +PTig<> 
—Yo haré lo que usted quiera.... ¡pero ^ e 
miedo! ¿Cómo le devolveré todo ese dinero. 
A partir de ese día. Mateo, afligido por e l ^ J 
pecto inquieto de Elena, acudió todos lo9 
a la fábrica como el m á s asiduo de los 
dos. Con un pretexto cualquiera, emprendí 
